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fgsjuY ^ f ^ c ^ ?irr I I $^ i r ?nn^ ^ ^ fgrgirr -sr^ f ^ r I f^ 
?fcT ^jstf wm $r ^€f' "Qmr I fbfcTTr ^ ^ f^p? arr^rir* I STTTT i t kTr 
I I 2 * ^ r HTi^ fbrH5T f?iKir =^?^  ^  ^\irr^ m^ I ^ ?^ - t f t r f^Y 
$t mr if $ ^ ^Trrr I , gfc^ $T 3^ J-W n i f , JTT^ ^T STTCTT I 3rYr ?ff!or^  
3rYr ^ f3fH$T ^nr gYfrr I , g^ nn i r n r I i 
qf^ iTT (Tts^ ?rrq $ T ^ r f ^ r ^ ^ r ^ 1 
f5T:$tiet f^m$ rf%, ^rg^ ifrcrr ^ 11^ 
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^ irfftT ?wq-1 ^Yf$ flfit $r fqg ^ " ^ r gYrrr I ftnif ^ r , la^r-
T^ -PT, esj^ cT? 3TTf^  $t Hm^r orTTcT gtnt I i er^ e^mr $gh I niy-
HcT ^  f^c!^ qr gt gq^ ^ JTf^-?ftrr^ ?war I >rf^^ ?rra-?RfcT ir^z ^ 
3fq"rr f qr >r gt ?rw-Tg gV n^fit l ~ 
5TJ ?nrfcT HTij $t, fqr $V fr^ ^ n ^ 
gH ^TT J^^m PcjfVl-H ?tcT-4-T5?I $ f ^ T ^ ?fcT ?T^ 5^ =Ut- f ^ ^ T ^ f 
^ 3fTUT?- tTiT ffcT $r 7ti^ 5" ^^^ cRie" gt orTcTT I , q[g 5H (ft^ $r g'rti f? 
?r "^CfT :T^* gt trrat I , j^ f^w mf ^ 5^ mnf * r cii7t7i ^ r r r m^ 
tr^rfgrT ^ f f t I I ^g 5?TV ^ 3ic^ J|u 1 $ r f ^ ^ n ^Tgf $?rfT, ?Tlfl" $Y ?WTT 
fc^ RT I CTY 3^ )jgrT ir^z 5T HTaTT r^r ^ =Tgf gY r^r ^ ^ gg jcfr '^ rfr^ 
gY ^TV^T I 3ICT: "FtTSe- | ^ f ^ J\T^ 31^^ 3 i tg^ ?T?;ITY $ Y crn<T 3TYT 
ofl-^ -^JT t^n" ^ q^ ^ M^Y $Y $T? ^ r ^rgfrT I , nt trgN 3rT ?rwT ?fT 
2. cTTg mr^ ^ ^ g-pit —^iTPT-l ^ ?fo q-TTf^-R i m f o t , q-O I 50 
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f g?mTn E T ^ i t ?fcT I , > r f$^ 3 f R f l " ^ ? n f E l ^ i f ?TcT ?TS5 CTtrf 
CTTTwrfs^ ?T^ ^T * r ?i ^ r l_ sfV ^-nrmt Jirgr ^ ^girY ^ few 
ffrfRfr I I g^ ^fmf ^ ?ftT?T if H?" Qmt u t r r 3{rf^ ?FiDTYqT?T$ 
3ftr Jnwpff qjfg srFTfff, 1 ^ ^ , ifsR airf^ Rsf STTTT I i ?rfrY ^ 5=T 
crrfwTfs^ Tg^q" ^ a i * ^ ^^z ?m^, ?TCT rfgqrrr ^ i ^ , T? ^"FRJ , CH'E^TJT 
iT^^TifT 3iTf5 m r w t $fg 3ftr J^T^T ?rrfe?5T rl" 3fT?rT I i 
HcT iTs^ $T ^H ^ tnrYiT ^ a ^ if g r ^ ^ ^ t i f ^ f ^ E ?T^ =5raTZT 
if STR^, niq"^, ¥^TnT 3fH g^Tn^ >^T «^Y ^ TR f ^ 5fTfl I* I 
% ?wRi:ffrf EY^ ^ ^TVTT g^T »# ^m i^ n^t Tnr^r^n^ EY wfv i • 
airti'Rf fjjfcwYE^T ^ 3?Y^  sfTErnf E^STT^Y crfrr^ rccjcH ^ afifu^rf?^ 
?wYgr jf«Y 3{YT q-^ rarcrf ^ ^ r , >^ TfT, ?Tg 3frf^ qr g^ 3f^-pf f ^ ^^^ 
^c'ffiY,. JTtrr 3fTf5 ?FTDTYqT?T^  n^Y ^ ?7fr ^ ^ r t?r?T 3fYr ^T^ 3fTfq 
^ sfnTrr-fanrr?" ?TT^ :^ -?TTn^  3fTf^ ^ afirrr?' qr fwm^ f i F ^ f t e 3)F 
fe^T I 3fT3r Hff ?Ts^  ^ sfpfl" 1-1^ ^girY rt- q-ifwrfsi? ^i^ciMdl ^ 
^q" if cnrfff EY^ ?FTr I srY f ^ ^ ^^rfcwY if JCM-H E? I CT«T fsf^r^ 
3fTFqT flJDT ^ ^ , 3fgfTT^T? afY?" ^^T^JTOT ^ if =TEY I 3rY 3rTfrr-q-rtcT 
% ^  ^Y r ^ « r r REt* $ ^ I ?T-m ^ 5fY 3fq^ rt-fcr-^ffi, 3fRrrr-
fwQTT w^ ETU^r ^ q'^^qrr €t 9^z ^r T^ q"^ T:q"^ T >T 3rY?rT i i 
cTT^ : 3ffy^T affY rT j fqfrfr f ^ ^ i^rffPTY sfYr ?WR ^ f ^ ^ g ^ 
>T E i 2fr 1 
It 
dOrz ^-njTOT ^ ^f^mT I i j?tF?rTf ^ r mrn 3fH jwrg ^ T T ^ 
3fTfiR"rr£T gnfiT n ^ if jiEOT 5t 3fTi)f9T % I g i 3i^ q" $t-^qr ^ ?f!TTr 
if 3TT^ ^^  $r ci^ $r gcggj I I j^^ fgvrfcT $Y ?f|-$^srrr if ^^frr I i 
JJY^ ^ firrn-ffff!-f^ir>ii if ?rf?TTf? f^rr ^ i^m * r 5»-i I i ^^z m 
w^ ficwfr ^ CTY JS rETPT $r fiT2.TjT ^1 trrwrr I aitr ^ gt ?fcrr?ff^ $V 
3{CRT ?TYqT^  JTT^r I I gg =T fft" crY syf if JT^ I artr ^ qr^  scjf if 
Q T t ^ r I I ?frT ?W^g^^T5t I ^ T f $ 5 i t g ^ ^ crnrfcTT HnTt^ 3tYr ;W-cj^ 
if I I arFfirT: ?fT 3ffimr^ >T 3ffjrf'g(T ^ 5rT^ mi^ ^ ^ET^ f^ifmf 
fTq[inT7 cnTFfT $?TTt ? l t 1 I § ^ HfT ^ off^T ^T>T iTgT^vrmT ^ aftTnt 
Fg-RVTffr w^ JT^mrr * t , sit^^ srrsstf * t $ ? i ^ q-^  rg^ r PT^^ 5T 
Fgrtr ?W25 CWTH f^irr I i girrV 3{u^^^ ^ ^-^ f ^ ^ m i rodi r. g?it 
^z fmrrr f$gr sfTFJir i 
m rfH^r?r$Tcfr^ qf rfVyfcwf : 
if quf^ TcT 2# I m r fg rm ^ qufcrcr ^T^TTSTT f i " ^ if sf^ Pitg^ Q «rfif$ 
i^Tzf ^Y ziTF^q" 3ifi7o[T^ f ^ r I ?ffr rfgerr?T 35t g"nnt ^ r^^ s r^ftr 
$r ^F^^^• g?T ^ ^ fTc=^ "mt"^  frnrTfbf^, rnf^f f r^ , urfif?) ;^ ?TfFffcT^ 
qri^crrnfY 3fYr qf rfFyfcwt if f^?ifrr I i ?fT rf^^TFr 5r 3}tg=T 3T1T 
cwT^ $71^  ^fmT?Tq[j grfs^ ?r ^^im, ? R ^ 3rY?- r f t ^ gfi ^ 3TyTn-^?r^ 
12 
51 HFTTft?^ fgsjRfT-nfT ^r 5^ q r 1 w^ yfr nr^nt^r fs"^ ? W R 3TCRt 
f g - ^ ?RT3r 3iq% 3fTtT7fr T^^ MT^  53rr-5fl, fcf-^lt^ ^ J - t m ^ ^ 3[qRt Jjf 
?TTfT$ g^ f if gV^ ^ ^i >T n'lJifcmHT $t 3fYr arjinr gY n t ?# 1 m ^^ 
^ ^ w t «fr I grT ?^T $r 3f;wg5-nT vtt" gH ^ 3fTffT $Y orfif$ 3iYr 
3 ^ ^ 57% *Y >fr 3fTf^ J?r=TfTT ^T I 
5^ 27r I iig 51 3f^ fgrb^ fl" 3?i^ Aju iT 57 wnrrr 5^ 7i7 err 1 ^ fiY 
1^7<rrl q-? cr7ro-l ^ g t f g W 3 f 7 ^ ° T fYrf ?% I 'Hf^^ g^ 3f7^DTY ^ 
vrr?rr 57 rR^ f f i 5 g7fiTg«nn" f g ^ cMTfgn ^ f gY H57 1 •^7TiggY 
TICT7K^ >I Kcmr^ ^^^ 3 R ^ * ^ VT7<rrT ^ |vm 3fY^ «HUJ-Hrl7 5Y ^ ^ r 
^ f T 7 W ^ M7^ qr 3r7^tn- ^ ^ 3T7r«-i 5? f^ \ ^^' >r J^7m 5t 
r73I=ft'fh5 ^ ^ 7 if ^TcT5 qfrgcf==T 3TYT cTKSf^  i r r ^ i T lT7^ fT q-^  Jfr5T CT-TT^  
FqTS3 ?iq- >T q f rcTferri g>% rFI7 y7 I ^E^^ ^ ^ ^ >> 3f7p5JTaT >T 3-]7nT 5 t 
r R ^ f n q"!" ^ ^^ ' g ^ «7fT^ 5^ "^ JHTT q r vjt 3?7Errn t^7, gn 3!7Er7fi 57 
qi-rm ^ 3{7fcwY ^ "Fyrat IW^T?^ ^ ?^ if q^ 1^7 f^ ^^  U7f45 f^rgnr 
3{Yr q-^rrq-rr? 3{m-^m Uf I JTg^g ^Tof;^ ^ ^^^m •^17?rr >> rR==[tfrT5 
vTfgsii 5t r t r g g ^ g lY^t, f g f ^ ^ V ^ , 3T(Tr3^^ fg?T?t 3fY?" g^ ?T5 
3f7f^ ^ HT^Y ir <rBt I ?fcT < Pclcl I d ^ 5lc1lc|r« if ^ ^ ^ griTT7^ J^fT^^ 
13 
NO 
iH ^=T u4 >) 3\^Tf^^f 3ifz ^Tm m sur a^ v^ ^ V\T \ ^ f^t fg^ f^r 
W^c^  ?it^-5r^3^ 3ftr t3^ -fcTc?Tr ^ ^rz^n- gt atr^ ^ S^ f^  J?T 5^ '^ fgrg 
n r *^ trg 5rarf cff fm^r^ ^ ^"r^ ^T5 '^ gn^st ntfrr rnHf-fgrcrrr fryr 
qyfif^ cnrrr-qTrrr if f^r qrf roTct gtat ^g i 31 ^  ^n ^ f^ c^ fr JiTfcT 
urm if 7«Tqt f=?gT?T ^?% ?pf1" 2fl" fbiH^ ?raTi if 3ff^  qr 3f^ * ^ir^citir 
7g;s? j g r q f ^ c ^ J 1 ' ?frr rteT?T ^ 5^ if gn 2fTp)"R^ ffrfTPff $ t 
erf^ HTfir ^ ^T^-^vA Lpf aft?" tw ^ irr^ ^mTHT qr arTurfm ?m"R ^ 
qtrfq" zif f ^f-^zf ^f Ht ^irrt gjffi- cTfiT"Rt JH^T ^Z^ mfffqj IT^TRJCTT 
^Y 3T?ftft?cT ^ ^ ^ ^1 f^'?^ ^f^zf i f 3TtlTl U^ ?g)^ gY 317^7 ZHT ^ilYf^ 
irf^T ^ g^Tf^T 3fV^  3-rtfgffT ^ fH^-^"i if gYcrr ^r 1 g^ ^rf^rf 
^r Ivig fgj^y $r ^^ grc^ gYcrr 2;r 1 J^f^rf if ^g^iHt ?ii^ rt- 5WT 
ir?T qft «1- 3fgf 3f;mia q^" >T EYT jT^ rfTT^ ffr ji\z x^rnrrz ^ fF^ rffT JCM-H 
gV q^qt 2:it I f^7^ ^mf ^ wf^zf ^ amrg tR 5>t gp" >f^  ^ r 
I. ffrrt"^ fcR^ Yif ^ g t : 3rRT frrrnf ^^m, q-o 91 >T 105 
14 
f w r 3fTTfT iAT ^ f$ «rMl-irT $V n i t ^ f ^ f^r tpf ,H y^c;ii^  ^ ?% sT i 
aft?" rn?zr ?n=fTr ^ fhTTfr?" ^ f^r? 3mfcT ^^z $ P H ^^r ?^r ^ r i 
r-nni-f^fffrr % fm f^r^z ^:s eVh ?% fryr s^'Y?' $"nR 3ftr crmir % 
^r\ q-r JTT7R --argF^TT ^ t ^ ^ t I HT?ritq ^T^ fcrfbrcT cTtIT tTrrftcT j 
?wt f r ^ q^rft:3$TfwY qr affgr^TH sYn ^ ^r'unr q^ isTcT $r f ^ r 
jp?r 2:n" I fq»rYiiTm ^ mf cnrrr «t yifz fgtw tg-R f s m i nrrt^ 
fmz^^rrEf ^ w^^r j^^ p r I i "^ 3T>[^  fguTT^Y 3iYr fh^^Y '^ 
3fj?rrr fq^Y? j m j ^ , 3rfq-ni-Rt JTTTT* y r i ^ fq»fR firg ^ ar"^ fgrr 
^ r r t 3fq ?T'rjn"^ ^Y qf^f^ ^ ftw -fr f^w i ^mr^ fm-^r ?fref!" «t 
>-fl- q-R: ZTgt =ltfrf «rst, 3 i q ^ rn?cT-fcTC?Tr 3f t^ JTT^R $Y F^Ttlt r ^ 
^ fcw gi ># f^ rnr^ " te o r i gn^r j?vfa f ^ ^ ^ 3icRt q7ff$ if 
I ? I cTTgrT: ^ i r r f f r ^ r R ^ f r f ^ K 'cTi r fmJ f y f c R q r JTg ^Tr\ dicM^-vrr, \ 
fggg^lcTT, J e - ^ c ^ 3fY^ q-rppq qjT J ^ 2^ T ^fgf ^ 3fYT JTg ^ fg^[?it-
3TT|5JTO"TY ^ i-mr^E ^^f )T 3{TTerrf^ ZET g i f 5fT?t 3fY^ 3-irTritzT ?TTT?-^Y 
2. JTtlT^?ft-=T >-ir??r—qtOStO ^H^T, q"0 79 
3. Hr??T ^ HfFrW ?TTfR $T §fcTgT?T—?fTO 3{T»ro ?wf, q-Q 13 
15 
tfr I "hsfr >^?ff 3itr ?mrnT"f ^ ^iPi fCTCHT s i r fH?rrfHrTT ir?^Y?=^ 
^ ?mtr i-TT?cT $V r r ^ ^ ER^T 3fq^  rr?cr ^ $1- €t ?TK^ ?W5^ ^ 3ftr 
3fq"^  4^1 rfl zr^ f t qrrftcT $rr^ ^ few 3fi^^" i*Tfwf $T ?rra ci^  if 
o4 qrr JETT EY^ ^ ^rvn- ir^ gt JR f^^^ 3fz 3f?pgs2- i# fbfn^  sr^  
ti I rtwm j s f 3ftr ^ 3WTjf^ 3frJj-nrrff q?, qruTc^  1^ mi Ef j ^ 
?Tg jii r-d 3rH H^ar % fnf ^JT^ crgrr li 1 r^rfR oEr^qr if f i ^ 
>0 No ' ^ «* 
"fr^" r^ ^T^ (^ 3ft^  JT"RT if >fft? $r ^ f ^ ^sr^  m^ ^fmrtt f r ^ 
^ li 1 |f^ 3{tT ^rftrr^ fg-^Y ^ gry if ^ 1 "^ -^nr-^ TH if f g ^ -
m^ f g ^ 5-il" aitrfl' q"njt^ f r ^ 5R:nn3rT 3-:tr 3fnTr7"-f^r^ r r ^rr? 
?-?^  li I jfFtw ?n7Tq) Ht fg"^Y 3ft^ j ^ ?t?fffr qJI" 3fYr f^  I grr% 
3{ffifr^ TTfFrw jrr?TfY s^Y fe"^^Y $t 3{VST gH^wRY ^ arfu?? ?frgT >HT 
qfr I jfFfW fg^ cTTHY ^ fg"^ TTfWY, ZTf^f 3iY^  Tl^^rf^^Y fT 
fg^Tg f*^  f^m^ g^ fg"^ fF^Y >r m"^ ^ ^ pY if fg-^ ^^•^(f 5Y 
Ll^rirrcTd f W T f^ RT^ f^TtWTnr p-TTfgcT | ? g^ HTml-JJ ^ i f iwY 3TY^ g^T^ 
16 
3 ^ gTHi'sici'lyiT ^ ^mr 3Ttr f ^ T ^ t $17 $r "ferr i ' g^ ?T^  trfrPFirfcw^ 
^ 3TT^^ ?T"RTf5R) f ^? t ^ [WY ^ 3tfc=lff EY^T ? W R ImTr HfT rf^^TfT ^T^f 
of^ fWFTffT^T f t ^ ^ f r J T ^ , 5fTff[ 3Tt^ t r f ^ J^->Tr^ f t ycTRJ^ CTTTT cTT^ 
fTjnTTTT fmr i 
?fcT r f ^TTT f r JT f^EWcTT 3{ t r ^^TFZT f 1^1 tlT I f g - ^ ^ 3 { t r 
5?T?WFT ^l^^rrg 3T't^ H W t f f ^ q r « T ITHCWT^ rfjTI f g - ^ ^ t f t jkUT, ^WTT 
3Tt?- ffftTFfT«r ^ ^ r T t l j a t erfTf f r = 5 vfr J H P W R T f t q f r in , 3TtPT 3{tT 
3{r£TTin"?t ms^ ^ 3 f t r F T R ¥4 tRT f ^ ^ I ^ t ^ t ^ 3I"nTT^ ^ . 
fTTFfffrf ^ i i ^ f t ^ f « ^ ^ 3ifr: 5t=TY '^ fRdrrr et^r fffeR yr I.^ ^TFHCT: 
gi^ 5^ f t :-iT?'fitg ?WT3f -sraryT j^raft aitr ^^-jT^fgrBrTHt f t TTH 
iwt qTrorffT z^ ft" i ^r^f -sTgr^r f^fCT F^ ^tsicnrf gt mf «# i go-f 
^ cryqrTcit ^rr^^inrY ^ ^irft^ ^ R Y if g ^ r artr f ^ ^ r ?nr^z dRrP^f 
3T?R"nTfTT jrM-H f ^ ^ «# I f i ^ jn-fff f t ^sr ^ fcw gtrrfgrr cEmFor 
fT ^^fnytff ^m f f u r sff^ CPTT I gfr^ few f i f f f^ cryy ^mrz f^^rz 
qr 3{fqf o^T f^T 3iT% ?P7r, Q T ^ ^ S ?T^  m f r ^ ^rr s-fr f r=^ arq-^ r 
3TfFcTrg f t ^ T ^ -f 3{^4 ?%, 3 ^ * 3T^ frrt-ZTT CTi^ I iV oT fT^ e t ^ | 
?#' 1 cTyr f:fff^ ^ ^q^Y ^ ?wPr if y^ j f r r f t fgspTfiTf JCM-H HY 
I . : - i r ^ z i ?1VlTfTr 3lt< ?TFffrT f T f ^ f 17T ^ 0 ¥^0 f r f ^ T 
q"0 30i+-3l 0 
2. ? T ^ ^ 3ffq» qg?i!" : arnffgrqt rnrr #gTFrTg, TO +^88 
17 
•srgrqr % ^rvn- ?WT3r $ r fq^qg-^  g>^ ^j ^^^ jr^ 3{^ fg^fcruf ^ T 
gY ^ f^?#T f S " ^ ?WR $ t irYfc^ ^ r^T l-FI EY^ rpfr I 5fTfcTgTc[ 
$ t ^f^T^T ftprr 3{Y^  cT^ T^ fycT jrq- srrfcT % trrriY ^Y ^^rgr f^c^ ?FTr 
3fYr ^ifl" ?wift" ^f^ ^rn^ ^rffwY % ^IYTY ^ g t ^ arrg^r trw"^ ^ Ftf i 
$ t HTcRT fmzm FT dTTDT $?% wft I qf^l" I I -M "F^q" ?W"R if oq^f^fr 
$T "FfTT S t r JTErr^ Sf-^ qT 3ITUTf TfT ^ ^ f m 3frfrf ^T q^f^ ^ ^ ^ T I 
SFft" $ t qfrorffT qr^Tqf?i jcr =fl-^  gf|- ?f^orfcTr, q"frfgrraT^ ^ r ITHC^ 
fi^ -iT ^m-^ff^, 3f?TgFT f^^ g^ f ^ r TiYspn" «# i ?PT"R '^ W ^ ^ 
^TiiTin" mjt jwT F^TH ^T q r^ vir 3fgf$ |r^ ^ jr-it arfu^?"? ^ r 3Tqi?Tn" 
3T2f ^ oETgr^ T^ >) f^"nr^ 5TiJrn"Y ^ ql^ fi q u r r >> ^irg" ajrf TCT EY^ r^ 
5grf rr iTTf r f ^ '^Ysi Jfr 3TT TF ^ 1 gH q^T?" fl"=^ WHf ^T Jc^ai ^ 
g^ 3fq^ ewFg $Y g^nr r^^ ^ fm ^ZE-^ZE ^ gr^qTs^gfr ^r (^TZT ' 
ncTT 2Tr I cT^TT ^nffT oqgTyr ojr ?cq- pTZ^T ^z r ^ qT, q"T<r7qT?^ H Y I T ^ 
3TY^ ?T"RTf3fqi w r g ^ gitrr ^irfl- i p r g n ^ ^JOYT gunY ri sii^iji^i-«sj<r 
5>t cf^c^r fryr grsi $t s-iigrr "^  fgqfiT?T q r ^ r i grr ^fiffr Tyr ^ aTJiTTf^ 
^wr^ ^ ^rvn J-irra % ^ ^ - i t ^ , ?]Yf^ fn^^ 3iYr 3fUrT g^^gt^r ^ 
?WRnr 3fY^ ^gd -=iri T qg^ 4j 5f|-g^ mtPT 5)^ H^ i g^ uif qY^grfrfff cfrnY 
if fs'^^^ 'mr^ ^ ra r^T % crfcr 3frFcTYsi 31Y?" f g ^ qf]- n i g ^ r q^ >T ^ gt 
?fr I 3{g ge ?Trj=qi?rftTq[) fg^sif ^ r afrarr g^ i f 1 3u^ fg -^ 3{Y?" gncwpr 
t f r I 3{ fU^ >T 3rrt3) q f n W f f ^ ^ ^ Y ? ^ ^ fgsPT S t IZTT «Tr I ^^T 
^rfmf ^ crrT<T $ ^ % fcw ^ ^ C^T ^ r j-fr craVj fqsrr ^nrfr ^AT I 
cTn CT^* I 5 T e T - f g ^ T i , CTg^ f, W^T g « 3Ttr 3?!^ T ^ c^ $ t 3TTP-lcfr, 
fgugr $T mf iV^r 3Trf5 ^T^TF f^ $TT?T ^ T ur^-n" ^ ^ rFfr 24f i 
JwT I ?m"R-tifTTr m zf^mr^ aiYr 3^^ ?TfrT "H F W R ^ t gn -sgifq gsY 
fc^q5frr fsr ?^?^ ^ r jnif ^ q-prr cgj f^qr 3fTrzTTfrR^ srruTr q-^  j - rmn^^ 
fTZTT q f r f F O f c T : T ^ r R ^ ^ 3ffFy<rrTT, ffT^Tl^^ CiTWRfTT, 3ffFrTr^ rJJT 
^ q f r f 5T5T ^ vrrgHT ^V?" 3 1 ^ ^ Y ^ ^ F « ^ f $Y FWrcff ^^"^ if 3 7 r r f g t n r f 
fo^T^ h I ^CTTg tsf, ^t^, 5r^  £3?, ft^-^-ra r n ^ m , amrr JTCT, fig 
Ff^TTRT J i f f ? f g f s - T ^ £5?, PF^r^TZT 3 f r r JTcT ? W R i f ^ m h 3iY 3In^ 
f g ^ f c w Y ^ JIFH ^ I gfFcW tpf qi : T " R ^ gT>f JFrrRTnT if 3fn5) ^ ^ f ^ j f ^ T 
3{Y<- ^Timirr?" ^^ ^z ^ h \ g^ u^f $t ?rmnr-tTafcT fvp^-f:-:^ 
19 
^ ^ (^  0^ c 
^ crffT 3igf ?rr?Ri g^ $t HIPMTCT «# ggf ^ Y 3r^ mf ^ qfh 3^yr 
HT^ I ^ St ?WZT if efcT rfqr^T?T 3 f r f ^ ?fcT fT2Tr f [q^ fgmTqUf % CRTr^  
^ LMo-ci^ M ^ Y ^ OTY ^ f ^ r ^ ?rnf3r?ir TU\ TMCI fqii^r sfi H^T ^T i 
gH g^ ^ CTPT: ^fr T^CTY 3f1"r mf nur^Y q-^  crfqra-sfcrr^ aj ?^ >T ^crnr 
a^ ^T cm TO cTvirg q^T i T^T^ 3Ttr^  fmtq^cff ^ ^ grrr gHeTTRY 
^ nt ^r^nr crrt<T $t i gFcrr^ ?WT3f ^ r j^rg^^n* f g " ^ Y ^ i^f 
t^ ?Y c^TT^  T^eTT q^ T^ S yr i m rfg^rrfr arYr 3?T ?WT OJ crnr: Fivft 
JTRTY ^ 3iTfc7-5mT rl- f^ r^r ^ i ^ ^g^ r^ 3{Yr :rfcf q^fr $r go^^ 
fbRT CRg JTiTTg^TTofl" fHSTnT 3)T ffff r f g r R T j l l f ^ ?fffY ^ jqq?T f ^ T 
m ^E f5 I r ^ ^ f s " ^ Y aftr g?TniT'RY ^r, U I U ^ M Y aiY^ ,^i^nu iT rivft 
am w ^ ^ nf^ii ^T jqc[3T fsi^r qr 3iY^ jcfl- ^Y gfra $T ?TTtR 
^rTTqr gFgfr: ?P--ft- 3-if^ ?rccr^ TJT ^-qir^^r^ I ^ Y f * girfq" i-im fm, 
mf-Jlfl CTq)? |3TT 3{Y ?FtT Jiff ^ m^ >T J ITTS |3fT I rTnT ^ q ^ T H ^ i H 
? ^ ^ UTfjf^ oitg^ q^rt ^Y ?WR ^ w f ^ art?" f^r^^ g ^ ^ r^ Tf?"cT 
q r i T f ^ ^f^^ JTHrrtMuT qYTq"R f ^ ^ T I 
o 0 
JTfFcisiJ qr ^^-3{trcT^ FT ^ 3fCRr 5n-i"m ^TTTT I g ^ 3f i -^^ tin UTTR^ 
so X >o 
• 
$Y TViTfgn f w r ^€f ^ t t SftT ^fFcW ?Tfr-?fq^ i f r f g " ^ 3 fTq^T^ ^ 
^ A V CN ^ 
3fT= t^(=R f^t" i-wm ^ rfnifiw p r i ^^ QJOIM^J^M ^ 3fYtr j ^ r g i ^ 
cif'^d^V I cRTT at ^ r f 3ftr f g " ^ trf ^ J^se-^ cTT 3iTrw^ gY m\- i 
ITS $Y CRT ^  3ff£:^r^ ^ ^m ^z f^T wiT I j f f ^ r f if j ^ 3f A T^ 
iTT I gH c^ JTr f e ^ fW"R Jfqtf^, $^ -#€r ^ ^- i^-m, 3frffrgrq uvnr 
fq^It t- f <" W f ^ ^TTfTqif 3f t^ W fmcFcTt ^ Sfr^TTUT^ cT«T Sfm^TOT ^ f c f 
3i"c^Tfu? fq^rfTJfr^ gYnt 5fr ^ tjt I ^ mn ^ ^^ m-RETvmy^ 
3ft?" ^gT^ i^iiY ^ :-Tr?Tfr^  f g - ^ 3 i^ r ^Y Hgirr ^z jmr CR?ST?" f s r r i 
3iCRt ffrraxT grnY sftr oErggr?" ^ T=gt^ 31^  HTUT^T^T ^ f^r^n ir^Y^n 5)Y 
3o"'njr ?wnf $Y Tc^-M'iicjul sfrfcmic^ qj tiY ^ f^Tcwr, HFTfrgrst 
:^^fzf 5JY cT>f^?" ^ r f n T qit ^ '" f^JTT cr^ "PT ^ I ^ fg?PTfflTD"f q l f i T g r t r 
if ?ffT ^fg^TTf ^ r T ^ §3fT t r r ^ ?rwT 3f2:if if ?frT ^ 3 f t r ^ frfrfTfF"? m^f 
^ S'TF 3^ 5^ l l I ?WP{ ^ f ^ ^ f?T if :;f"=^ gYn qi ^TZ^nr T ^ ' ?TTg:?f?i^ 
f i^s^^ : 
^r f^TZ qr I gfT yn" ^r rR%ffRj q f ^ ^ srfiFqr qr i :T!:q^Tffr^ 
*^tfr p 2#" I JTRfcmT^  ^ rR^frr? 3rfFqmT, ?TTirrftr5 afM'FTfrr, 
rmV^ff* ?:q" ^  ?f^i^ s[Tr fs^r qr i frr^rHt^ wr^-^ 3ftr ?TTfT$Y rt" 
f^ <rf37 n^^fcT art?" oq^F^r ^ f^^  frrarrnr if J4Tr^  3{H^2JT ^ J-TT^HT 
jrM—i ^^ ^ eft" 2Tt I c^fr 3fVr gWVr^ ^ q"yq-T?it ^ r^n- f f ^ srmt^ T 
•^ROnT ^  ^ ^ r 3{t^ 3)^mr ^w^z ?rriTTf3[^  3r?TO-Rfrr j ry -n 5<r ^ 2# i 
^cnw^ 3ftr 3iTTr^-oqg^r^ ^ sp t j ^ ^ W R ^ 31^ cr^rr ?)t f^ s^^ rrTW 
jrM-H rl" E1" T^ «#' I arFjT^ cTT 3fCT^  ^ ^ ?fr3Tr qr cri^ ^ i n^t 1 gfr^ r 
fwnr Tfirgn gT^ j?" j?^ 3T^ cniirr ^ fg j fcwf JT^T^^ gY ^ ?#' I " ^ 
q5t ^cTT m gY^ epfr 2fr I ^fifcrgr^ 3iq^ ^w fitJTT T^ q^^ ^ r yr 1 
3iTfr[ ^ oq f f fmT ^Y ^^T ^ SrfCqiT^ 3iY<" ^ f ^ ^ ^ 3fT^ ^ g f ^ n ^Z f^T 
Jiqr ^T I t 4 ^ ^TfT q"^ q-'HJT^ 3 I 1 T g I dq N I ^ 5T ^1 dc^  M I ^T I cl^ T . ^ 
^ d\(^-nmT 3\^z ^{Td^^^ ^fcT ^ 3f?=cT-oqT(T gY ^*" 2# I fg'^^-Y 3nrz 
^JTIWRY qj m^ 3iY?" 2"^rrg >T ?W"R ^ ?T7f''^  J-FT gY qqrj- qt 1 ^ ^ "R^ 
??. 
?f:qw ^ ^^z ETE^ 3ftr rf^qjfT srf^ ?m¥, JTHTT^THY aft?" ngT^ s^iY ^ 
^gt^ f^^ $r jciMidR- p r i differ ^ fivfr n fu^r^ §^ i E^rt 
X X 
3{!:zi-RT - ?V 
?ffr rfcrmTT : ^itg^ ^?TT V^ ISTT'M?^ 
23 
^)f^^f ^ oFq-?racTY 3f¥^  oF^ frffqqrY "^  fgspT *^ crnr: fggrrnrtre' UTTDTT 
JTgFresrf if m^ f^ sjq- Jf frrs^ 3fmT fr^mt^ ^ ^ T TFr: r^gf « t f 
jTt:iT^Tc#^ ?iaV "^  fgsuT if 5tV |5- >fl- f^rgr p T fqcrrr I, ^E d{^ ^sr^r 
Hmf ^TZT f^ HJT p T -f^mr I , g i 3fq-^  ^EfrT i-im^ ^ZT f^im i jTtim" 
^g(^ f^dc^f'-rmY q r 3r"a:n-f ifcT I* l ?ffr < fdci M f^l" T ^ f ?ffTf 3T^r ^eW?S}f 
$ t qrcq-TT 5f 3TTrT I ft-^T^ 3fq^ 5 ^ ^ ^ % ?f^ti if 5)>1*" f^fm :s{Tn^Tfr 
3\\T trfrcm =T ^ r g^ ?T^ U if HWT J T ^ ^ ?% I I ?Tn rfg^nr $ f^ Tszr 
if ¥^ lIcT =TSt' I I CTTIT: ?^fr f a c m ?T^ 13 85 io ilfT^^Tr jfOcT \ ^^2i 
^ ^z TH \^7\ Io iJffgfr 1528 f g ^ t g fr$ ^ f5rf«^=^ gsif if ^ ?ffr 
JlcTf JJT f$g^f^?RTT ^ 3fqnrf ? F ^ l f q-r 3ITUTfm I , crrnT g?lif ^Yl" 
w^E Rif cmr ?P-fr f g ^ ^ ^ HCT I f^  nn rfg^Trr ?r 3IT;R r fggrr "^  
fq^ ITTG |RTT qf t r f^r $> ^"SiT \ gF T^fT $V ITT^ gicff if rfg^TTT 5 t 
^ JTfr"nwTftnTY $t q"^7^rr f g ^ iii'p=g rgfit I i 
No 
grO Sf-R- q^EZ 3{fz ETO fTTrrsF^ ^ inq)T ffgfT I i+70 J^TTT I 1 ' 
r ro J-mgcT "Fg^ q" f^^ ^ ?Tf  ^^TTT WT 3f^ ngci i i+55 IT'RT I 1 JITH JfTy 
I. rfgqTTH 3{^z j^r ^—^To H^ igfT rg?^ fti5?, q"o 116 
24 
I 1' q r ^ g?T f^ <:fcicij z ^t* q ^ r I 1 
fg"^-fgrg" V^?T if m zf^^r^ $r sr^ ?fgri ii+55 fmr w^r 
g"TD r m f ^ r r cwf^ ^ rfhrTRT ^ ^"^ % ?raU if 3{q-^ ITff "HT^ 
5f^ H ^ ^ frau il' ? T i J c ^ g ^ n f ft^T I I 
^To ^ ^ cTHT^  3TRf^  ^ 3{q% f^^  "?ffT 3 ^ rf^^TH g r n t " if m 
1455 q^TT I I 
f^ r^n'TZTcT, q-Q 33 
2. f r ^ fqr^qi'nT—^PTft cnrrfTTTTt TT-TT, q^ TTlt, q"o 220 
5. m ^? rfg^ TTT mT^t—^ro ^ 0 qto ?i^f 
25 
J tTO^ fgfi-TR fggTRT ^ JTfTf ^^Z pfs^tTTcT mt^ ^Z WTa ETc^T 
I fo) 3[fu^ cTr fgsrrrT ^ m^ \kk2 f^o ^ ^z m 1528 ^ ^ir ^ fwq-
f^ ^ f^m ^ m^ f^n ^f^ ^ 1 , j ^ wz ^yi fwmz r^sT fmr i 
q-Ri: fi^fr f q ^ T ^ rfw^TTT d ^ c ^ M if girfrTcT JTTE; CfftrRT ^\ g t F O t ^ T r 
5 ^ I I m f f r fa ; ^Y ?ffT ^jf^TTT 3f t^ ?^"rat 3TT^5T?T ^ F^t^fcT ^ 
I I rTtir ?TTy i t 3F^ ?fefT i-t fc^T I , "cTf^ nr fgGTTnf ^ T ^ ?fgn ^T 
n r ^ ^ t ' f$zTr I ^ ^ ^ TiTRTRTrr^ ?ffT rfg^TH $r ^FIT f^ ^ rfgcrrr 
Rlt* ^^ =Icl1- I ITH fF^ffT CTY gVcfl- Hg I 377 ^ 25 ^Tn^^t ^T g t ^^Tflt 
I g?r% tTTTrrci io ?T^ i 4^71 w^ j?i% qruTcx ^fr mf m ^E fFvfn ^isf 
^^flt I I 3{fr: ?fff rfg^riTT 5 t 5f-^-fcTf« inr j trTn-RT ffo \k33 cii H j^n 
I , 5?fr ffffy $Y ?RFfT 3-ir^ if Vfg^TfT 3rZTnf1" JTHTl 3fTTf1" I , "^ g^ T 
3f^ -ffgcT qi fnuf «rDT ^ ' fg^Tf ^ fi-r^-fiT^ :m ocrwf f^? I 1 5r?rr 
f ? crirT Ht H*fl f ^ ^ I rfg^T?T-fT^^"RT % ?trT ^\z f^gT^ HrT ^fcjc^ld 
^r 3f"^ -?fgc^  irri^rr ^ r^fr 317 ^ JTr^ cTTKr sY yrvirz ^TRiz f^r^m 
^Y 3fTOrr ^T^Z a f^ -R 5T^r H^C^ f T f r ^ qj<n I :3fY J-1TJT3) I I ?Tfr 
rfg^TTT $T 5F=iT-?fgq li+33 f^O I ftf?R)r 3(71:0"^ g ^ T ^ r^ m^ 5T7?T 
crftr-nqr W^ $Y J^TH >1^ if' I I ?fgcT I i+33 f^C q)Y i t Jnm ?T?rf q-fa~Rr 
W^ q^Tlt I 3fY JTTMtiT ^J^YfcW JITT^ 3{T^ ^iHTT ^ yVOTZ ^Z S"t^ oETflY 
26 
fr^^wrr 25 ^ ^ r f 1377 io ^Y m rf^mTi ^T ^ ^ o r 1 
NO Vfl 
^"R rr?sJir rfgcTH, afTTf r R T ^ 11 
ftrnr :?Tf^ JT"R^T7T , TO THT fg-sirrfr 11 
^Hcild ^^Z^ git JTfgiTT, 
fjTglFcT ^-ffg oft H^HT ?rfWT I 
JTTHY rnr ?^ uf r arrqt 1 
rfg^ TTTT rm $!• 3fg "OTT^ r, 
97 
fJTr^t TTE f ^ JTTcT 5)t ?fr^T I 
j ^ ?wpT rfg^TH ^ mi i 
T R : 
^ 0) fgfvF^- HFi f if i j i r f (^ I I rfg^Tff ^r^ ^^w CT^T t rmtir MTSTPTY 
^ >^T?T, rpT^TH, ?€^TfT, rflT^TTT, ^^Tlt^TfT, ^EST^ SfTf? 3f>g) ?^Y if 
^ NO C» 
T R 3rorr?Tn" ^ ^ ^rvn i r V f ^ q-rnrrr ^ q f r ^ f f f f ^-s^r I i ?m 
Tfg'^lTT 5T gTFnfg^ THT rfq^T?T ^ I I V^ TTT 3{t^ 3F^ fTlfl" THT 
3fTT^ 59 5fy ?TTfe^ ^ HcT rf^qHT % ^THtt^ 1^0^ w^ mf?m 
f^ TF I j n ?i5-fl" cTcif if-rmcrrTT" ^-nr s t ^ ^ E3\T I — 
H8 
qffTfT 5fTffT 3TfR ^WT, 
trrfz m^ qr crfW acri" i ' 
3it ^ crffT 5g"PFTT I — 
?T^ ^ q ggH f ^ T^T^  
?f^ ^t^i a^^ f^i^^ ^rf^ fg^ Tt^  rfgeiTT 351- i 
q"^^ gtgsrr HTU ?rf^  gf ?crrrR q-n^rr 11 1. 3{Tf^ J 5 jiy HTfe^, f i " ^ 3^3^!"^, ^ e t JigcTT fTlfmfDT CT^^ y rTnrffr, 
q-Q 733 
2. g i t , q-Q 334 
3. :-TTf5 5 ^ JF:I ffrfig. Hi t iTlcTT i+, El^ 6, TO 733 
^icTT qr-ni, q"o 119 2 
5-6.'-l"5fT ^T^^ ?rm TT-fT^TH, CT^  60 
29 
3{-nrr4 q-qiTTR ^ ^ HH rfg^T?T % f tw ^ g ^ r n 3ftr Y^T?T 
5^R)t iTT^nT I fqj rfggr^ % f ^ j w ^ ^ g "^ >> ^rvn" g^T^rrnr r fg^ rn 
cr^T cmr ^TQ ^' 3Tqvf?T ^^ q" if ^^TZ :^T^ $ ^ r r o r rfg^TTT THT C^TTTT garr i 
^ • NO • • 
r^??T $ 3f^-r.im-M 2{fz f ^ ^ gpf if mym ¥^^ if CT^TT ?ffai^ 5»rn" ^ ?rra ^"nr 
^ ^Tz^ $t crar ?"st I ^ ^ ?p?i rfg^TTT % ?rr« p r i qr?: ?ivit fPrrY 
3fT?T-q"T?T JTT-T 3|TrTT I I ?ffT rfgraTTT ^ ^pjf^ HcT 5?^5T?T ^ 3{CFfr JlFfT^ 
"?Tgcnr?f i r fe^r" if g ^ r sf-^-Firrr i r i^ r , ftfr^r Q T R T ^TR J?irpf-rgtf 
^f^i ^ r rf!-^ 3fgffTrr, rfg^r?? TVirrq E^T^^^ 11 ^ 
I. j m r l " i-iTaT 5t ficT qroT^T, 3fnTTif qr^^rrnr i i f T ^ , q-o?fo 236 
2o qJTffr f c ^ ^f^Z Jlf% fTg iWt Zf^ q"qiT?T I 
?fg CTqiTn ^ ^ f g ^ , 1-lTSqt 3fTq" rf'g^TTT I I —^^c[T?T ^fE^T 
3. t^TTH r m ^ D T , 3ScT : m ^^ Zf^^TE d iu |1 — g t o ^ t u 3Wf, §"0-22 
30 
SF^-Fq-Pi ^ ^ T ^ % 3fTfTq"r?T ^ i^cT EYrTT I f -
f^TcTfg 5 T r ^ 3TldMI<HI I 
g?T 3FCT: ?Tre;irq) aiTUrr T ^ f^r ?TfT rfg^T?T 5 r ^^Pq-Fq-pT 
3-fr gTT ffPTT^ ^ fH'^ddrlT ^1^ if ?fff rf^^TTT ^ 3fH< i til ^ ffsjT i?' 
JTrcTT-fcmr cryr crf^^r?" : 
m Tfg^TTT ^ iTTcTT-ftTTTT ^ TRT f^^IlT i^ f g^ -RT if ^Tciil^ I 
H-R-p^frr m rfgenTT ^ fcirrr ^r npr TO, ZTE ?fnT^T crerr Jrr^ TqTrr 
I I 5)?TIT ^ J-fr FtrT rf^TTTT r l " JTTTTr ^T T R ^"RT 3fTcTr I I 
?fff ^rq^Trf ^ afq-^ tr f^rrat " r f g q T r T ^ " if §H5t z:TnT ^T THT ^ W T 
^ fmr % ffyr fqrTT 3)r THT iriiciid 3TY TO TT:? ^ fg?sTTfT Ij — 
31 
fq"fTT 3fTT^ ^T^w^ iu-im fg^qrrr i 
35t qTS3 gtf l t I I ' rfg^TFT JTgTfP-TT aft?" rfc4cildl Jfi^ nr^T^ ^frT 3-1t gnqi 
HfcTT I I gH ^ ^ f ^ T THT? JtTTSfTfcT ^IWT^^ ^ f F ^ f 315-it" HT oTrfT^ 
t r ^ q ^ ^-^ if cTtTT "^rf^^" ^ CRT f ^ I cWT *^^ fM f-RTT ^ fiW 
I f5> ^ ^fg^TTT 5)7 fg^^TTT THT?) ? $ q^ f^i" tpT I ?fcT rfqTTH ^T ^^ 
HffrrfTfcTT .^ fg^^ ^ ^ ^ ^^^ JTTffr-fqrTT ^ g^ jq"^  '^ s t g^^r fggrg 
f^ e r >r dim ^z f ^ r yr i ?ffT rfgerrfr ^ r f g r ^ :-iTg argnr y r 
q r ^ ^ 3{"r5rt'g^ ^nwrti z^ 3{fz ^w^ ^^ cZTgH"RT ^ sfrg^-q-rq"^ $ ^ ?% i 
' N O C C . 
qj ql^ n 3^> H ^ '^ q r r H^^T^ ^T I I H of Jf f^Tiry ^ ^ ^ i-t s-Prarn 
ST j q ^ |3fT nr I ?tfT Tfq5T?T 3r^  ^jfe ?fn ^ E^?" qiY ^^z ^^ nr w f n 
I . vf^K^ ^ZV^T c^rg- i+ 3fo 18, r i f l ^ 57 
32 
^y j ^ fqrrr ^rrzr or ^ ar^ pr ?^ c;^  q-^  T^T^ s-rr^ t THT?^ ^T qrrFT 
•pgif fwT I i-]'^ irr^ T >> rt^T^rr Tmifr l^rmi^ ^ ^\^^c^-z f^m^ s r r r 
^ o >o 
^^mz 3fcnt CTf^ ^ wm ZET ^Zh 'U l 3fh ^ T T ^ 3ft^ 3 ^ ^ TJZ^U 
ffTLRr q) JT"nf ^' $Yi ^TOT ^Tet' §T?ft- I J ^ T J e F ^ 3 i tg^ tft" 3 ^ ^ 
5 t ^-tt ^ r r l ? t I 3frl JTfSff', lUT^T tW^Z 3[rT ^TTrT 3Tt<" TnrT ET^ ^i^ 
acnr ^ m^r f ^ f s ^ t^r i HTU^rar, fTrff^ , viof^  j ^ y HTMT ZET I 
3{\Z ^-Fra^-^Ml^ f:iIT^Tq"g^ T^rlfTT TIT I FTfT rfg^TfT qff f^TOTnT 3fnCriT H f ^ 
2R^ siTfcT ^z-^z ^^ ^^ wfr v(Y \ gH crf?rf& ^ ^rz^n- Tc^ ^A yfz 
q^>T 31%?} f3)JTT :5TT gqiT I , ffcT rFgqTTT ^T ?qi 2 ^ fg^^^TfT 
THT ^ y r I fd^iJcjrff ^ qV q ^ ll f^FRJT T R JciMcild 3 r t r ^"lU McilVi 
timz s-iTs c^ ^TTT T^TiT ^ ^ s |F 3ftF j?^ lYf^^ f^ H qj q""nT "cirrrf '^ 
qrrrr $T '^^  ^TRTT I ?ffi qi^ JT^ irr ^ arq-^ qrqijt "rfg^Tri wfE^r" ^ 
§H^r f^ iFfTff 3i%<i f w r I I 
''3 
3fTfff : 
?fff rfg^TTT ^ 3fTffT ^ dM-q if ?P-fr fq^-R W JTff i I 
"g^^i^T" if TfCT^^ gVrr T ^ ^ r r fmr I i ' jmz ^ ^ mrr r 
3frfrf $t m mrrnrr GTR vit q r i 311?^  I 1 ST^ TRT^ TTT gsTJrg "i, vjt 
ffcT rfciciid ^ t snrfcT >r ^ r ^ ^gr I 1 ^ sfrf^ ^i? m ?TTfg^ if FT^ jfrTfr 
VD ^ 
rfg^TfT Tmrz TFcrffr ?>> 1 
3{t^ rfg^TTT trfcwrr ^^T 1 ^ 
?ffr rfg^TFT $T sr^ q^f^fr?' crf ^ gr?" if o r y r 3f^r c m ^ -
T^ -TTnY q"^  3fq"^  imqiTT ^imrr^ H T ^ 5f^  5T<r-^T^ Efrsprrr ^ I — 
TPT^ 5r;Tf 'ii?T oTiffi fqramrr ^rz 1 ^ 
2. 3fYT ^ ^ r t e T T r iWT?T5 3fj ^ ^ r l tTT 3TTrrT7T I 
3. 3{Tf5 ^ 5 JT^ HTfg^ , ?Tft JTgtTT ^t, Ef^ 7, q'O I I 92 
34 
fg?t m Jil Du"ci jm" fTTf 1 1 ^ . 
^ ^ cT W :M f am" I , 
qi)fg rfg-^ TTT iwrr i ^ 
gi? Tii" I iJiffT rra r r l ^Y, 9)H ^^TFT ^wrrr i '^  
TTrsm i^ W^^ ? H ^ | V^TTT iWT^T I ^ 
zrhntr^t trrafg ^ H , ^ ^^ ^ trr^ Hcrr^ i 
^g rfq^TTT QcTTTT T^TTT, oft gJ? FTgrf- JTT jfrfT g ^ T r r I ^  
3fcr^  -aq-cfFTR ^ fgssr ^ J-fr Ftpss- cYsiTTTr ^ ^ I — 
3ft?" :Tgt' f3fg cTtqr, T^gT r f g t s r i fnr^ 11 
?f?T $W5T?T, 3rt Hff rTg^TH ^ w t ^ ^, ^^  3fCFit q T r ^ ^ 
*— C NO 
" i w r r ^gr I n^ -ir j ^ ^ cimHTJT, 3itg^-iizTf erf^^r 3frf5 ^ r JTVTS 
fq5^ T I I PTnT "MOTT ^f^" sftr t'^ TTrr 5)t crfTtr ^ ^rrftrcrr ?m 
\srr^ imm^ i, t^rrr sit ^ ^Tn t , fftrr j-ifg^ir ^rr^ airf^ ^ C-.^T^ 
I. m tcrrfT : ifr^F^ f?tg, q -^87q"o ?fo i ea 
2. FTcT ^^ rTq^TfT T n n t - r r O ^ O C f t o ? R f , CT -^?fo 52, TO 91 
3. m \^TE - q f ^ f?fg, q-^ 69, q"0 I 78 
u. g g t , q ^ 80, q'o 18I4 
5. g ^ , tr^ 108, cro 199 
6. ?ffr J ? •rfq^TTT ctluH -^TTO^Oqto^wf, TO 91 
35 
?tcT rfgqTTT- 57 ^^ T^RT J^" ^^T^lftn" ^ g ^ r , f ^ f?TS- mt^ gJT cnTTH f^JTT 
^ %^ NO 
3fT¥ I", J ^ fc^^ ^cfr ^ JT^  if ¥5 i t J-irgrr fi3C[t f^grg qfit I w 
^T^trj- ^ artTrgr m^ f^^ n^-ffr ^ r JTRKIT jrar 3-r^ ITT ireTT ?fn ^^' 
No 
?fcT rfgcrr?T ^ 5^ ^ fgwi if f^l" f^gr^ I , j 5 fdi i HY orr rnr 
I f $ ffff rfg-^ TTT ^ ^ ^ ^ y r j?« ?^iY ti zr^ y^  ^g f^rmrz I i 3 T ^ 
fggfTj "FTnti" rrRTn^ $Y ffcT rfg^TH $T J? JT'RrT I 1 c^i 14\ rrm^=^F^ 
$Y ?Tfr rfg-TRT ^ ^5 JTT^ ^ griff' ^ w o FO ^?"n^' , ETO rra^nrrr girf^ 
So ' N O 
X ^D ' \ 0 NO 
NO NO -^ /• ^ 
1. ^ ffTQ f^rft-^r^—WO ?0 ^qiTT^ ^HTfT-y^ TO 316 
2. f g " ^ ?TTfg?=q' qir 3fT(^ lUHI cM^ iffTgTFT—STO rTRqjiTT?" 5^7, ^ 2 2 4 
No t 
3. f g " ^ ?TTfgr^ ^T gfftglTT—rrqiF^ ITfrf, q-Q 75 
i+. f g " ^ HTfgr^ 5T g r r f ^ ifcTgT?T-^ro J|u IM ffr ^ ^ 5 ^ , g'o 20a 
5. f r ^ q^ f ^ ° T T^D q^r^ TT 3fY^  37R)t emtf^ ^•^rffT —^YfH' 
f ^ u 1 Nn, -^Q 33 
6. j^frrcT Ft^ g ^ frie-YiT^ —%o w o ggfr, q"o 16^ 4 1 
7. 5T75- ¥^^ \^ g^ gfi^s^r : 5jt. WF. ^?tr , cro 321 
36 
rfg r^r?T ?T ^? JTT^T I i rmWr r R T F ^ Q5 ^TZE f?Ts^ qiTTS I 
^ HrFTfr ^ i :^ g f r i ' 
?frT ^g^T?T qf)- T^IDTTT ^ I ^ iHvfl- ? r^ JTg 3?t^ f ^ ^ ?W5fr ^rfn gT?fl" 
^Tfg i f Jf5r f ^ T i ; ? 1 
3-it ?rnio n t r f^n? 11 ^ 
2. HcT J o rfgqT?T 5Jt g r ^ : 5"T0 ^ O q t o mf, ^^-\ i40, PTOrfo I 26 
3. g e t , q-^ I 53 TO I 30 
37 
Trfg-^Tfg J 9 rPRT 3fTTm JTVY I ' 
Jrvf^ f ^ r I — 
fsTF^ HITT=T 3fYfTY ^fi 1 I 
NO 
K ?ff? J o r f g ^ T H $1" d |u iT : STO ^ 0 C[t0 ^ f , cr^- l 62 , q'OrfO-133 
2- ^ t , ?rrsfr 13 q"o \ko 
38 
5^ j 9 q-<r?TTf5 ^z^ ^rrf srrfrr i ^  
r f i rfgmTT fqHit j?f trr)- i ftfi arm?- Ef^ fiTrrrn 11 ^ 
rPT ^ iraf ^TTT f^T^^ I , ^g fpzHfcT jrm ^t fTTT r^fcw mY ^ tft i 
m rfarqiTT ^ erf^ if ^ ^ T ^ J-Tf>fr a r t^ i rH^i-i % ftw 3T1MUI P ^ ftrtir 
I , ^fcicfi f^T 3Tt^  fg£rr-3fg^r^ ^r ^?itfcw ?fT rf^sTrr ^ ^fgsqjrr fmr i 
c r ^ T r l T T H fTtZTT 3 r t r 3fS? ^ ^ f t ^ ^ cT2:rr ^ ^ ^ d\f^TcmT ^T W^ 3{T-'iTE 
i 4. ?ffT ^9 <rf^ errfT ^ gTcnrt": cr^ i 33 cro ?fo i 2^ 
2. gst , q ^ 16, q"o 75 
3. g r r , q-^-i 33, q"o 12u 
U. g s t , q"q-5'4, cro-92 
\« O 
fTTT^TfrTqf) ?Wrf3l$ -STqrFqT ^ ^JT^tH" 3 1 ^ ^ f ^ ^ ?W5fr ^fT^ m'cfr " ^ q w r r 
t T T ^ J^=T^ c j i u i ' l ^ JTTE:ZT? rT m sTTTT H^rfT I f ^ 3 ^ * ^ , JTf^^iSr^, 
^fTT, vTFrarmrnn" 3fTf5 ^ f^sprf ^ frr?" art"?" j ' j^fl- f ^n r ^ t iT r r $7 
trn^ sT-R « r i HTT rfg^iTT 5 r sTr^fttnrfai mwi ^ ^TZT Ei tit i 
o. so 
T^f^ ^f^m 3fi:cnT^ ^ j ^ T ^<" cr^ TTTTJTT ^ ^Tswrm ^ zm T R W^ 
^ c f ^ t r n r ^ t T T ? 3ft?" ^r ^rsf ^fr^r 
r rP JT«TT Bff§ FitHY 319) ^ ST^Rt 
9ET tT^T% 5T^V Sit^ ?T^?T :^T^ 
Vlt ?rRT jRcTt^ I 3TVfg$t^ rFTT% TTF I 
3fCT^  5^ F^TRt ^ - R T T ^ rT JlfOT f ^ T ZTT I 3 ^ d^^WTZ ^Tm sTFi ^ 
3{craT ,^^5rFT « r srftRj i rgrm I i 
f^WT : 
?fn rfq[^TH ? t f n g f t r r - fcTfi l r fdc i i r f l FTc^^T^ Sf t f 37ilJ ?r=^ 
^ JITTT 5)t ^S^JT ^ q ? f r JTRrT I I c r m : TT-II" f ^ T ^ S?T f ^ - p r r - f f r f i? 
f^ r I — 
40 
M-^^^ IltSfFlt ^fz, fE:tn- nt^TT ?IfT JTT7T 
wz^ ^w^ w^T fiT>T ^E^^^^ zf^ ^ T H I 
5f^^ ^ ^ir^ t-ii, zf^-Tf^ fqr?jt nrt^ 11' 
?fo I sau f^o if ?f^ r?T ^ ssnn- gnq f^r ^ t T^w-fl"^  ^ ^ fis" qr ^ J T ( ^ ^ 
>T 3{^ f^l" ^ n t I I cTHf fF^fT f^ >T ^ ^-1 r^T^ 57 lTf=^?" I , ^f^f W ?TfT 
rfW^7?T >j ^Z^rj f^P=E ^^ I 3f7?" 3R ^^^H" f ^ ^ f 5 3«r?- 3f73T vfr 5frr^ 
fg!PT7^ I I ?ffT zf^^w ^ f3isir7 %rn^ zr^, ^fzr '^ ^^^'^ j o 5 cm 
fir^f 5t •Fti7q^7 5r^ ^ qTq7c5 ^g^rm ^ r t 57 f^-m* 5^gpT7 ^7 1 
fH crq)7?; rfcT rfgq7?T 151 ^ ^f^^ ZE^Z ^ ^ ^ ^ f ? I 
3^ rT ?fcT ^9 rfg^7?T qTOTt-^o r^oqto ?wf, 
q^^-36 
4t 
q-gri 5>is^  ?Ti^ ^x n r f i r f s ^ f^^T JH'^ qr^  f^r^T q-^  ncw^ a^ -pi 3TT^ 
gr'^ r ?fcT i-if ffTTiS gt ^ i ?fffY qfr 5?^  tr^ grfr arrurr q"^  f^iuffTfr g ta r 
I I ?ffT JTcT ^ crgcf^  %^ 3rT^  crrri HCT $ ^ r ?rrg^ ^ m rfg^rfr ^ TOTT 
^ I— 
?rra==T ^ HfT I, -m^ ?fsi n t i r r f^T 1 
ffT?> ffr? qrfHs g j^ r r 1 
f^T^DT ^ ^PT cT^ 3fTi 
g^ cff^ fwY ^ qrrr utrrr I f ^ $ ^ ^ ?rTg^ ^ aff^ r^w ^sr^ H xf^ 
Vt qiijTT ^Tz\ I 5f^f? Hfr rfg^ TTT 3-t 3 ^ j o ?RT^ ^fs?" q^T?n I 1 
so / No ' 
4E 
crffTff 3TTffT 3T fm s-TOT, 
trrfr ^^^ q"¥ qT^ r ^ari 11 
I I ?ffr ^oJTra, Ef?^ T?T, 5Tg, g^rrr i i , >icjiciid, ^-ci^ cjitH 3rrf5 FTHY 
f^^TZ, dHTHT^m, S^TrCrfgrgHT, 3(IrH(H^TT, iTT^T^-^m-, 5^T, 5T^ 
^ r t HcT rfg^T?T $t fg^ "?T ?sTTfcT 3ftT ?R25^  fifcTr yr i 3 ^ h-m ^{fz 
^ 3f^  ^^ 11% ^ I J^TT^T r^rf 3ftr H^TTT^ % ?rra j q f ^ u^ if F HTU-HCTY 
g fnw f ^n y5f|- 2fr' fiyr ^TJT, fm, tfM, ITYB, JT-RTT 3f!"^  m^rz gn q-frr 
i fcTq I d '*-m ^ Z ^qrf f ^ ^ rq""PT cfu fg^ iT f I I 
?fn rfhqTrT 3ffff f ^ H ^ ^ T ^ ^ ^ T f ^ 3fTfff if 3Tq^T 1? i l f^THH 
43 
gat ^rrtn" ?frT rf^ernr ^ 3fCFfr g-n^ if Tvir^-Tm-^ qrr 3Tq-^  airq^t 
ZRTT-TWT^T WE ^z g^rrr I i m Tfn^r^ wr m^ iwr r ^rrfrT ^ 
gcTTT irtg EV mr q r f$ ^rf^ 3 ^ ' qr^r^ 3FJT if gf^ nf^tT wr<] gVnt 
^ CTY ^ ^ F - ^ ? - 3w^ g?Tt ^ ^ -arYBt ?wlr 3fT>T grrfr girr?" ^frfff ^ 
E^ 3Tq1^5f q-f5f W g f r rf, ^T^ 3RqR WHTT \ I 
3Tq^ ?RTf3f5 3TfU^T^f ^ crfff ^ n F WT ^TF^^ ET^Z ^Tn^T qit Z^>T g t 
H ^ — I 
f ;^s^ : 
No 
I . fffi ^?J rfg^TfT d l " l l ~ ^ T 0 ^ 0 q t o r w f , rrT<J1' I 60 W^ 83, 
No 
trsc5" 103-1 33 
44 
f ^ ^ T c W 3m ?W5fr ^T^ m-cfl" WiTZ 3rrffT ^ J rM^H f ? ^ I r ^ Y ^ 
err I FWT? ^ 3fTcf^ 3Tt?" W ^ T WTTfT^^TnT ^ T T ZTT I cTTR if ^?T, ^^T^ 
3{fz Tm^<m^Tc\T M?t zfr ¥ ^ F^fTT $T 3Wra ^ T I ?RT3f E'afTSrT % 
cp?" ?% ^ I 3{fT T^TTcT ^ ?rriT"F=q 5 f ^ r ^ fEfrY r^ ^Y§ fiF?fT ^rsf 
Sfr I qT-f% fg^Sf 3T^^ qT% 3f f l ^ tTiftT ?fl"JTT IT^ tlF I ^ fF2TffRTf $T 
fffT rfg^TTT ^ ?rrHH 3itr tpf ^ ?rra fg^wfrr <T^ crffrfru f w r i am-"^  
^ cr^g ^ r ^ "liTsirf" g ^ r fcrftiss" Fypr y r i ^ r r ^ ?itfT?T tr^frr gr^r 
?fcT rfg^TPT % f ^ i f ^TTTrftZT ?f%frT ^fz ^ ^ q'fcf 3fT^ ^ ZTT I ^ 
mrfrRfTT ^ qrsR) ^ ?% I ?TfT rfg^T?T w^ E§m v^ M T ^ i^-^ ]"9f7 ti i 
Hjmr oiTfcfrrfg r r r r crrf^rftw ?w"nf ^ c=qii<i ^m^ MI cm qfrirrY ^ | F T T , 
3{t^ ?fqi^ir ?1T I irrf'^ JT^CT^^^T ^Y arTrm^^ ^E'm ^ t^z m rfg^iTT 
^ 3fVcT frruTf >T 3f"r3itfgfT 3Tfffr ^ ^ '^  ^€c^ ^f crffnrrf^ f w r i ?ffT 
j ^ ^ ^z^i:=^n^z^rr 3{T^^^ 3rtrTT^ ?T3T I ^ ^ oErfffr ^ i m zf^^w 
fg3W JTCrf p cT^T c R ' R if afq'TT ZT?7 3 f t ^ S m f f f f^Ht 1 g ^ ^ ©?TfrT 
45 
$?" HO I 584 fqo if gg?itfTr ?wn?r ^ 1 ^ ^^^w^- 2m^ ?WT % crf?is' 
% fcW ^ ^ HJTFrT J T T T ^ UTTrf ^ t r f T ^ m o T f^^ TfTT ^ fcW •JTE:5!T^TC#^ 
XXX 
3{t:mTj — fft"^ 
^ ^ tJcTTT : T^^ f^fr\Sfa-Y 
46 
JSTZ ^ ?WPTTnTr iF^r i-fr 3ff£;i$ ^rf q ^ ^ T^T ?% I I f g r g - ^ r t r T n " ^ 
if g t oit ?% I I qTFqr ?Ig3TfFcTm $ t sTFT-f^T^rff ^ 3nTgT^ 3"=%* ^ g f 
gY THTT I r " f ^ Y 3itr 3ft""^  eY" "^  f f l i i ni "^  oETTtR) oEragrr ^ y.TJi 
FcR^ I , 5^2" I , rTf^rwTH I CTY gn 3{qr^  qf?^Tr,grT,3frfff ^ fg?T HTU^ 
^ f(W jMijVn p?! nj id gY ?T$ri I 3{Y?" 3rfa5Tr-fcTc?rr ^ r 3fg grrrrt f f s 
$Y f ^ ^^T5r gnrf ^ rrYsiDT f^?T¥ >-fr Jr f^ $r ?T^T I I ^?T g^ 5 Y ^ 
fFirfhuY if q^PT 3ffL-s jmrYnt I STYT ^ r ^ 3f^ =TW r^ iigt 3Tw?fTcTT 3{Y<r 
fhr^cT fI2^T "Bqiq^ TcT^q- g ^ FWT^ ZT^c^ sYtT 3 f ' = ? T n ^ ^ fJirfcR if «7 
^[Tl^ 5iY l^nr i l I I 
^frm imTT ^r "Fcf^ q^" fhrcispT ^z^ >T q^ tifrTr % dw-« if 
^T ert I 2^  3TTf^ ^ f f CIT^ ^ ^ T ^ f g ^ Jf JSrT 1 I 3fcT: ^ p^ 
\m^T ^ 3{25 qr ffeRjr^ OJ^^T ?wt^nr 3{-PT q ^ r e i sfTtirTf^^ fiJmiY 
^fz 3(53-1^ i T ^ f t f ^ T ^ f ^ r - ? f ^ q ^ T ^ ^TZ^rj Fg SfTUTWfT TT f «fff oY 
47 
T^T if r r r ^ ^4 ^ n r if sfrg f^r r r f ^ mg^r ^ r fgrrrr ^ sf^ ^ if 
^=TT * r jTgoT f^^rr mr I i ^ ^nr^r r r ^ ^ : ^ JTT^ e'Trr 3 f^ trfp^ 
$r i-tl" mrr^ I I ^  ^rtTT 3itg- ZTT <Twft ^ 3F=fT5fs^  (Trg-Y m ^TTfT ^ r 
?tsrr eft I '^\ f^at qfrorfcT qr afR r^ffr ^r 7^?^^  Lirm" ^r 'kfr I j 
1. ?fFfcT-if^n^T fgr^prrr-fff^Yf^?- fgfpurR!, ^o ?TO 397 
2. f r ^ r r ^ ?rR?; ^ r r s ^ , HorzTTJT w^z T^TT, ^ rocroHo^Tnt 
?rj I 928 ^0 q'O I 028 
k, q fnwKrr f ^^ ^ " R T T ^ T ^ viw ^ r i ^ z^r 1 7-1 
Wf f^ ?Wf^ ?rfg^TT 5^Tl^rR I I ^ ^cTT I 3-6^ 
6. pcT f g " ^ $Yrr-?to 55Tff^r CTJTT?, q-o 60I 
7. ITR -n^-qjYrr: m JT^T^ rTTrr ^girn^, q"o 253 
8. ^TT^ f g ^ $trr-?to rra I F ^ g^f, q"o HO 274 
9. q5>r?>^  9 ^ 5^ f c ^ ? t f^2tf>r5^-g^ ff^, T0357 T ^ - ^ ^-ferr if 
48 
^ ^PTT qrfh^ 3fqrFtrnHT *^ ^ft crfcTHr rrftfr 3 n - ^ cr^f^ ^ ^ r u^^ j ^ 
3ftr fif?!^ j - rra ^ ?Pi?cT ?wpi ^ Rg :5rpT?Tn- -'-^ ?isr ^\s ^m j?fr $Y 
'Wr^rf^^ ^mrr' *r 3 F I ^ m^r ^rfEW i J^PI^ JTT^ % ir^ if ?rtT^ $T 
3{i-iTgrf5T^  zrr ^T^rrc^qj Rif H"Yfr i •sErf^ JTT? if !rfr^ 5?^ I , mr^ 
?^ft 3ffrTyT, 3fYr 3fVTrcrT ^ ^rvn- ^E g ^ - r r f ^ ^rr j f^ff gY ?T5?f1- I 1 
g?T gs:xp-rr^  >r jffT ?^^r 3fY<r ^^^r $Y STT^ 3n=mfm >T frrrYfgcr 
^T jf?pf ^ r r r c r^ r I CT?^  ?^ f^ gff 3fTi:mf^^ffT ^ F^TFT qr ^ 
3fTtirrfmq)cTT Rg ftFjfrT Y^ sf^ ^ I I ^ crFHcT: tifr^r cirf^ TT? 
?tF|ffi ^ ?q?^ qY $Y f ^ f f ^ 5i?cfr | | mn ^i^^ ^ r i t I 3{Yr =rat=T ^qf 
ii ^crrf^fi gY$r ^i mr^rff ^ j fh of-m^* zEm I fp r^ gcf^ ^R 5^ ^ 
&YH ?fm $Y j:?pi?" ^^ rft" I JTTRT^CT: ^ T T r r ^ 3ifcTr ^ fgcrrt-fr ^q" 
if q ^ ^ gYar I 1 ?rfs-? ^^ w^ ^CT^ ^ Y ^ 5^ 5 r r ^ ZT^T I^Y >r f ^ f f | l I 
3if 3f5rFT Fg ^=T r R ^ ?fq" if I 1 STRTC^^ JT^ iYgfnT $ T 3 ^ aiTn 
q"0 I 7 
2. fg^=qt Hrfe c?T if ?TF?Tf^ ^ ^ = ^ , ^TO rm-nir M ru^ii, 
JO I 56 
49 
g^ GTT^ T 5?T ^JfRT ^T fl^qTfT g^ TcTr I I ' TI"Rg-?WR ^ JW I Hd1 y CTff owY 
If^ -IT - rrYsTH", i-Ts:?-RTTr Sf^rniTr, ^TTETT^ , f=TlkfTr,3TsrFTcTT, UTfif^ 3 r ^ -
3fYr gicTTg^ TT-r f^ qr qlnsFr ^ jwrff jfhuT^* Tn<\ ET i^ irr^-tifi^T ot 
JTTTPn* f ^ r q) Terr : 
Tnzf qr JTT r^ I I 
2. 3 r a ^ ^ 
3 . 3 f ^ ^ 
qfrT gq 3i-m $^ lYh I ^m f jf^r HTrrnr >T crmrHgr^^ f ^ r 
3ir fRicTf I f ^ iin^ ^ 3fYOT rTf«rfi Hftn^  CTTRY q^nt I i tjfr^  cT«r 
50 
f|)iTrjfT $T sYrr ?rr 3?VT ^ ^ aiYr r'r^ ^CT ^ T 3f^^ I i 
^ciTT ^ <niTrm^ 3ffiTsrf5rT ogf^cTf i^s^ jyijVi'l 3fYr jfre^rir 
sYfit I I w^^ ^TT 3f^  grg $r T^rf ^z 37i% ' ^ ^ ^TJT $Y aYfTfit I 
3lY^ jmr ^m-fm^TT ^<rlt I f^T<!tcT q f r fR^ fnWY ^ tfcfTT ^Y ? f ZTT 
afnR^Ynt cwrfoTd ^z mtu mf ^rof s r ara^^^^ ^z ^t^r I JTE ^JHTT ^Y 
JTF^fcT 3{Yr ?WT^ ^ 3fr^YftTcT qJTrlT I I sTfrfrTF "^ I Hc l^ i j iT^TT ^ JT?T 
q| f CTT f ^ f t r r r 5 ^ rgnt I i f g tg r r 3fmr ^ i r r 3fq^ if $Yi ry&iT 
^iif I , ^H frY ^ - f ^ f o T $r i t crat? ^TYTT^ I i ^ - f ^ f n r $r ?T£r"ir 
crn^r $T^ % ftw sul^  JH JTOWY ^ CT?!TTT ^^ CTT I , ^\ giYf^rr ET fr^ r^ 
qTi:^) cT^T crfcTf^^TT^T^ cTrgT ^Y ^i^c ^Z^TT 3im^^ eY SfTTTT I " ' ftH^ 
^F$?" ?iJi?ifir I I 3ffi: j?Vfri$cTr * r ^ir^ ^ r ^ r r t - ^ KT^^ ^^T ^ 
fmr SfTrTT I -
I. FTiTf fh$ 3fTrn"r 
3. sfrf '^j^ 3{Turr 
c 
2. dWlfji* 3TTrir^  -
r O 
3.31 rf25$ 3frar?" -
3[Tf25$ SiTOT?" $t g^f^ >r ^HJY $r fqi^?^, 3{Tf4qj f^g-^dl >T 
qr^rt $?r ^ I 3fcT: j^^iri ^ T if g^t^ trrT^r ? r 3fn;.rr ^ r m ?^ "^ ?i^ Pf 
$Y ^ 3f"RTrH ftcfh I I 
r^^ TTT ^ ^ Ht ^Tx f^^ \-\\ \ mfm^ aitr \2\ ?T-RTft$ lirfTr 1 
TT% I I SfTrir^Tff ?^ T if HI s-lt- $ST 3lT m>^J I fo^  ^cITT >5 erg $Y i t 
E^. $g 3-TRY if fg'-rrftfr! $?% j ^ r airFi ^ 2\i^^^^ orx mh I 1 -mf^ 
2. TTTRTf^^ tTfTTT 
3. r R ^ f f f ^ tTcFfT 
£<. ^Tf^Ri trfFTT " 
5. ?nTf fcT5 "^IrRr 
6. OTJ^^ tmTT 
7. %ffr^ tTfTTT 
9. qpf tTcTTT 
I 0. : i l ^ T ^ ^ T T 
I 2. P^HcT tin^r 
etflT 3fr ^ T I - l^iiT 3i!T H^gTTT 5^, 5fY fgTr^cT ^ I T J ^ Y H " fSrT I e Y ^ 
et g^f ^ crr^ J i^ >f Ht r i ^ r uz ^r >icit I ?fi.Tr ^"^ ^ et JTO^ grrc^i EY 
^4 
oiTf^ ticT^r ?rrflTf^^ ^irrrr, arfif^ J^CTTT, ?rfFfffR> tm^r 3ft^ of^ icT im^T 
3fTf^ I H r^rV 3fL-zm;T ^T ^ ^ f ^ ^(^cT tlHTT H ^ ^ $ t ffRrf^S}^ fF^Tfh 
^ crf<Tn""m "Fg^ cr qr^ij ^ ^ ^ r H E T ^ J ^ ^ T | i jfq E^ ^m ^'z fgnrr 
sfTTirr qr j?T55r ?7it 3(25 mr grFfrf^?!) oiirfc?T $Y 3fPTTr airgrq-? I i 
^r^r , ^Tir^TT l-"J-7cTf J-]j».i ?rR vrf^  FrfffT r r^ r : - ^ : - ]^ - ! . 59^ i g?T 
r r s ^ q5 ft^-l if fgfi--p=^ r r ^ $YrrY if fW-T^ 3(25 fh?r §? I 1 ?r>T -
1. 5cj-^3f?^ fg^TT, qj^ ^T yf^^ci gY^r, f ^ r gYrr 1 
?tFfn rr^ ^^rff if "^?Tn" r r ^ ^ fgfVF^ a??^  f^ ^i^ I i 
55 
^TT ^d^r, 9ST p r , fqTTT p r , f ^ r r p r 
SfTT g3fT, W r g3IT I ' 
cf^  ~ H o i "^ -%^ ^ZTT, CFTT^Tr I 
^rTff - S" ^ f , 3{>TT=T, fFTCcT^ , ^ ^ , | ) $ 
HFfcT r r ^ $YrrY ^ ?WT^ st fe-^-afJi^rt r r ^ '^TTTY *^ 
-^fr '^fm' TT^ $T 3{25 "fg^ TFS- f w r E:}Tr" f ^ r f^nrr I i 
ITTT? f^ ^^ crt" 3i^^ ^yrr if "^ frifT" rr^^ ^ fm "I^ Trg" r r ^ 
"^r^ T^" r r s^ Jnt cjj^fi sYar 1^ fbr?T?r 3f25 "qr^  of?!?!" I i^ 3^ 3fl- f s ^ ^ 
\.-^m r r s ^ ^tF^:?TTT^-q^^ ^TZ^T q r^r^  rr-^ f,01352i+ 
2. ?tFffT -fr^-gf^rTTT^^TT, HOJjf^ TnT 3"0 265 
5. JwJcTr fH^=qt-3^3it ^Yrngf^ ^Tgft-,grni" TO I 36 
6.3{^3it-fgT^ $Yrr rqrrqr ^rftrr |i%, jo i 68 
7. pfr qTfr-Trfs]^ r r ^ ?Fie J^T-Rfgajt-SD^ i ^  TO ?fo 375 
6.pfT 3{^ 3ft-—fg-^  5J>rr T^-TR :-TR :^ ET^ ^TETT TO HO 50i+ 
T^  
56 
i^z ^irr 3)^T, £:?]"^ r ? ^ T , "J^CTPT $r^r, f^ ?T CTY^ TT I CT^ T ^m 
HT^fT cT^ rr #i3it r r ^ ^^if \ ?WR f r ^ r r ^ tv^ft "^ 
r r ^ $>rff *^ erfHff $r sf?^  ^ q^rr ^ f ^ r p r l-i7?TrTr f3ir,JTfqcT, 
^v^T |jfr rY^r p r , af^ r^ cT f^f^3 fwr p r i ^  f^ ?T$T ^?R p r gV 
3(2^7 ftcT q^ rq^  zrr si^ "^  ^ f ^ r ww st, tcrFfi ^ r =?s^  fwr p r i ^ 
^cnrT-ffc^O t^O ^ T p f J^cTT p F , ^ 3 fcPTT p T , ^=T ^TTT rTTn? 
JTHTTT | 3 I T T?f^rt, Tf^T p T , ^c^T p T , g f o " ^ , ^ - 3 $ k f^^J S3i'T, 
f^nS3 fmj g3ir :?Y ?<^ ii)ir ^3r =a^ r eY i ^  ?t^r o r , f^^Terr SSIT, Q^T^T 
^ ^ ^ ^ ' 
p r , q^TlJTnrl I ^  ^JTrff d ^ ITT flTc^T | 3 i r cT^T = r ^ f?JTr p T ^ 3ITf^ I 
i.j|PT$ a^ i^ fr f g - ^ ^>TT; ?rctTq^Trr TO 362 
2. FTftrccT fW^ r r ^ ?T-FT^-?torR t F ^ , J O 468 
s.JT'Rq? f r ^ ^Yrr: crofTqromr JF^ gijf, TO ?to 35 
4.7^7^) fg"^ rrs^ ^YrT-?to TO ^wnx f^Trrt-o mo 388 
5.3'i:<TfT<" f e - ^ ^'Yrr-^ro g ^ rrgrl", TO 388 
6. f g - ^ r r ^ fiFi?r^ 0^25 uri^ m nr-m j ^ r ^TH, TO 2229 
7. pfT f r ^ qfYrr : m ^Tf^ j^ r 5r?rrq TO 601 
5?T ^Tz ^m TT^ ^ fWr^^ rr^ ^^rff fwf^F^ ST?^  ESA 
crr^ g>ri I I qfrR g^ ^Tm rr^ >r gt ?r=^ I i r r ^ ^Vrit if 
mT4 "^  j?T g^ ^ sr")- ?iw>r f?n=T ?w§rr ^rar I 3fr^  f^ j ^ r cpf "^  e^ 't^  
^ gt ^ I "kf^^ ^fm^ 3iT^r^-trnfl"^ I i mTn 'k fg'^nr ^ H'R -^rrra 
qpf-iW jfM-H gY^ 0) ?rm gt 5^(^ g^ ^r T^ ^^ q" ^ ^ r ^mr i qrr *^ 
I 933 lo if c!^5^^ ?r«r$rr ^ ^ t f^ rirftr frwr zrr j ^ 'fsp^ '^wf^' 
TT^ 57 ^^\^ "q^ ^frrrr" '^  ff^ f ^ r yr i qr^frrfr r r ^ "qfcncr" r r ^ 
^ qirferqt r r ^ ^ ^tr if ,q^Vi f ^ r r^-mr I i go ?T^ I 930 % C'PU-'F] b~r 
3fTf25^  3ftr ?TFJrf3f$ irft^ >r 3fY epf ^^r p r , ^mr p r ^ rrYf^ I 
^ g^ *^  % ^ f c r H g l J ^ l f r l J r M - H | ^ cT«T 37r g ^ $Y g t ^ n f f gpf ^ ^ q - i f ^ a r 
^ srrcft I I gfT 3iqjT?' vrr^ if ^f^c\ r r ^ J^T CRVT 3 -HHI qt 3 ? r r ^ >T 
^rnrr^ ^m >T gt j m n gV irn;,t jfl- 1 
CTRfr^ $r?T i f efHctY ^ f e w TT^, 3ffcT TT^ , ^ f § t ^ , 3 f ? C R , 
DcrgT^ T if ^m^ qr rr^ $t e^^fl^ amT^ Tr gY w|- f^l- 1 r^gt* >T crfe 
m f cw fgf^T^ 3ff-trRY 5T wYn 3frr«4 gjfr l^Y f^rTfi r r ^ "^  gt q-r^  
I I TTci 3{25T?r ^m $T r^rrcftJT ?R-R >J 3^^ g^ grrrr 3rFq7ir-3iqfgr^  
msrr ^ T I 3{Ttif^ ^ if ^PigfTTgr^ fgura-irrr "^  qrp-ifg "^  ^TT r^r 
^ fgnrr^Y >r siTjr^j^frirr^ r r ^ ^ f?iF gf^^^ 3fY?- ^fgFffr^ m ^ Y 
I. THT^r fgrrm rr^ wn^r:^ m^ ^it,q-05 78 
3. gro 3-frJTrTg an^^qj^ 
58 
$ r ^Yn fcpqT I ftH^ 3TTfcTJIcT gsRT FWTCcT f W T ^T E^ I S-lTcTfl'JT gW^ 
3fTfrI oErgFiTT "^  f^W^ 3fftR) ^ Y ^ gY^ T^ n ^ qrr 3ig72Tr 3ffff q^ f^lTT eY 
^ 3IHCT ^ef ? R V ^fh ^ I l?^T(T if TTeY ^Y "cfEp " ^ g r 3fTTrr I g - ^ ' 
r rsc[ "3{Fi[TJT" TT^ cT5 ^ 3f25 if g t ^frftcT ^T >ff^ =? 3f"n jiTUf^^ JpT if 
qfrTcT g^ ^ 3rRt3fci ^ ^ aiT^nr g^ gt ^Jit' affqrg ?rRTf3i^ ?^ cr >T 2-:t^ f^>Tfi 
qtfscT, rrYfsicT f^iF^ I^TYTRIY ^ mf ^ ^ o r r r gYnt I i 3fR fF'JifcT 
g ^ ^q t I , ^m ^ T T ^ $r?Tn" ^ ^ w^ if m ^ r f t ? ^rf'RT TC^T^ | I 
I 5i^  ^m gal Tcu g^ !" jfY riYsRj I $t fFofrf ^ ? r^ -^ if a-rT^fts ?it3rf 
eY ^rar I i I?T ^ T T ^ ^ = T T afq-ftry KFT if 37t"cT ^Tf^i})r?t 3{-p=^Y?H 
$t %Trrfr^r $Y ^"^ ^ I ftFT^fl' Tf?TiTfcT ^ i f ^ ^ r r t 3i'r^Y=R "^  
?Fro^ sYr crfrfijoT ^ fq- if gYcft I i 3fffT H T U T ^ sft^ i if gfr :-:gi:ir<TnT 
I I grT jf^  if F$-g^ fgrY-^ >> nenRr ? W R j^wt^ ^ qT>^ ^ ^ r ^ r fi^ Tr ?fR"R 
Trg^ Fci^ ^ ?fq" '^ ^ qfrPp-Tfri-g^ ^ ofT^rfn i;' 3fn^ TfgTFT ?Y ^^ 
^Zh E I ^?TcT ^cTTT 5ff^ ^ ^ pffJ osrf^ ^ 3 t P I ^ ^ ^ T I I q f ^ 
>T 3\fi-wm ^T^ ^^^ ^ ?frwTf^5 q-frYi^r if r f r f s n g^ >T I i oHTcf^ qi 
JTict^cjId\ xr^T^m if frggrrr g^ ^igr 3ir m^^j I i qfpTrr g^~I f?n q ^ r r 
59 
3 ^ g"VrrT I q i trnTT ^ f i ^ Y ^ CffcT 5 f F j ^ t jnTT ^gfTTclt I I d r j j c i : 
ji^ Ts^ $r ?rRrf3[5 3{fFm^ st J?R)^  ^?ICT ^ T T $ t f^ f f^cr ^TTTT I i 
$rrmY ^ r n * 5rn<T ^znv MTicrr I i g?T ^JTRT «IJ LI^J^H % ^JTTTJT m^ 
F^Turfg^ ^q" if 5Ti«t ^fi^ 1^=^^ if HmVit iYfit I i ^E ^Hy*, j r u 
3^7 cBt ;^ TcfhT q f ^ ^ r 3ft"?" fgfe jffu^rrY ^ j^ iYn ^ ?«-i CPY 3fTqtfcT ?r 
cTF f^r f 5 ¥ clrM^UU Jft^^T if 2fTq)?" ?FtT¥ ^ ^ fmT if ^ f ^ t ^ Jf tq-R 5f>^r, 
j ^ T ^ J7"Rg-2rtg^ ^ ¥^ crT 3{Y^ ?WPTCTT fwr ?WR sffi^^rrY % f ^ 
HT^  f^^tE $r f ^ r f g3f]7Tr I TT^f ^ 3fq^ ?wiT ^ ^mf ?T crffrf^ t:j«=qr 
^ ^ f=?Tr crq-R $t I fTTT r^frT^ 3f^ -?m"R ^ ^ n r ?ffiY ^ grf^ -^pqY 
\ ^^n:^^ >f s^TRT FT if cr^ J3 |g" i JH FPR ^ ^ ^ f i ^ ^ r ^ q-fro-TfcT 
3XiJ ^ ^ 3fr f [ t^ j f ^ H f R $ t fnlFHTrrlT 3ft?" OTfA^-^'mTf^^ ^W^^m^f ^ 
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-m^T ^ cffffq-T^ *^ | g f3r?i^ m^ m^ STT^ WTTT qfriff gr^  $Y trirfTcT 
g?T fgsjZT cr^ HPfhTPT arcqTT^ CTF^ f$STr SfTTRT I "tJcTTT ^ ?P-fr FCTT 
if 5fricT ^ ^ T $r ?frur ma arrfzS^ 3fVr ?m?rf5f$-urfif$ 3n-urr ^ I i 
iff^ q f c ^ "^nT ElfJlSS- ? ^ ^ 3rrf% ?ltsiDT 3ftr ?rnTTf^5 I-STHI ^ 3 1 ^ 
I gnfiW gg 3Trf?5^ fFzrfcWT $Y 2^T^fm ^f-^ ^F^^ ^  "ST^ $ ^ I 
r,iAT « t w r f g ^ ^ ?WRfir ^ ^rtm mr^ ^ TVivr^r ^ ^f^ tm I i 
UT?"TrR^ ^ f t r ^ 3lYfrtt I I ^ c ^ >JcRT W R ^ ^ c ^ - q t f f c T - f q i ! f ^ 
g^ f $Y F5 f^ T^s^ - 5 5 ^ I frrf? errata ¥^?J1ii •arm^r ^ sj^ Y $Y HJ^T 
3Tq^ f^tncf tiff^T ^ 3iTurT q'T ?rr?T^Y ^ gfcr FWPI ^ runj if m ^ i n r 
f3i?T^ ijf 5r1- 3fT^  if gs JT^Tn ^q" ^ 3fq^ nYatn'-qTfjJTT ^ j ^ r $ r ?T^ I 
fTi-ir m-nf^ JTr^ frrDfY 3fY<r fgrgiuY $Y 3fq^ 7wn5 ^ f^rf^ ^ 3?:=WCT 
3r^  q r p i t jfrqrr ^ $Y3 ^  vfi-frr ^ fg^fHfi J C M K ^ irf^cwY 3fY^ t r n ^ 
JTCTT^^ ?F5^UY ^ ^ ^ dCM—1 gYcTT I CTY CH m I fjlq) fg^TrT ? t cTTT^TfrR) 
uviT fgr^THY ^T ^TTp^ fg" gYnr I f^ H% ^ r r r 9"^  arrfeSq) ?fE4 fr«r fr'RTf^R) 
?fe^ ^ jqcirij fn[?^ fq?f gYrT I 3TY^ g^ J^^TTTY q)Y crr^T cpTn ^ nrcrY 3{Y^ 
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$T^ if j u f HiT25 gYfit I I 3TCT: 3^=^ ^m ^ I rHr 3f25cT-^  3{t?- ?rnTTfuf3i 
3{rFi gt ^^ ^ sffWrnirrt- iicTTr ^m^ : ^ i t 5[Y afqrq-a ^q- >i ef?iriY 
^ * , fTrcr 3ftr 93? ?T JR% ?<i ^ r f -^TT EI? iT-Rgnr ^ d^u \ f r V ^ SFT 
^ ^ qi t f I ' I ' ^ r l r r trfTTT F $ ^ qSt l l fT^r gV^ ^ n r a g t H^qprf .qf ?fcT 
Wrm AT^ \ HI5TTT ?rfgcT T ^ ^ of rg^ $V cr3TFcT $ m r I I 
3R "^9tT 3TE;zm=T ^ aiTUTr q-r gir f?T f ^ s : ^ q-^ q f ^ I f $ ^?1cT 
^>rfr I gg t FTwfl- ^rTff ^ T T I \ HTRl f^? ?^ q- if HT?"R^ f ^ ^ :- l t^ 
I . ^ T c ^ r ^ : H%f55^ ^ , HnT-3, q'O 661 
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Tuj $ r J^ T^ Trg" r^V trrftf^ 3rtr dxrf^ fe- ^ 3ifm T^^ fq^rrl ^ r I 
I fT^  3?r5t JTg ^nnr qfrffr ^ T T ^gtrrat I 1 Hr^fit^ w^ ^ J T L - J ? ^ ^ 
HfgcT 3itg^ oit>T $r 3rfa$T^, o=fhn^=T aft- ?W-FT g fwrF , ?WFT ^^ >T 
?iJ-tl- ^ fcw 3rrrRVmr^ ^ Tgtffct 3itr on-fcPTcT ^qa-im $t fRrf'RT' $ t 
3{T^ t r f^ vircniv f^ra^PT «#• I 5^ ?rnTY *^ m rf^^w ^ sit qfricT 
XX 

^m^^ q^T)'^ ^s l^eTcT ^ ^^ 
*?rrr I 3rH ^LR if ># ^i^\ I i ^ jnif ¥$fTT 3rH ?^ jr ^ J-rra 
mrfm $TCTT I aitr 3?i^  ffiF oitg^ % 50^ 3rt^ JT-R^ ^ ? f i ^ ^TTTT 
^ , ?wg artr W5T2T ^ , fl Mcfl y -sT^rr ^ f^m^n" ^ atr jf-pTcft-ir 
jn^r qT?B-<fnsnnr aftr sfrg^ JTTCR ng-^ gtcrr I 1 fsrn q f ^^ if UE 
3flT f^^ cr^ T^ $7cTT I I f^fff ># "arffcT ^ ?rm^ $"nf T^^ T ^ $i 
nrrr |[>T ^ I a t r gi strfl" ^^ dffz eqcrr % arjfrr?" 3:^ ^ f$?it 
qTRTHfY" 3rf"^  ?wrq-^ rnrT >r mrfm EY^ I 1 ^ V ^TS^Y if o^rf^ 
$t 3fq% frrarf^ q T ^ 3Ttr ?t?|fcT >r ^ qf^Trrrg 3fVr cr?fii CTTRT 
gtcTT I , ftH^t gssvrfq qT jmT TiT^^ fmn{ gYcrr I 1 5H cnrrr 
^ 3 f q ^ JTFffcT 3rYr q r f ^ ^ ^ F$ 3(71 ^ ^ g t SfTrTT I 3fV^ afcTcT: JTT^T 
gTE$ >fr I 5rfl" ^q" i f ?rr iTTl^$ qf7^37 3 l t ^ ?TF|fcT STTT ogf^fT ^ 
^4 
?ffT-$fcr ^ st3f?rraT7Tn" ^Tf^^rrt" ocrfucT ^ i fon=g't^  ^Tr^ cftrr wTRTf^^ 
•ar^ TFqr $t 3fTi;iTr frrtTT gm^sw «jf fY.fhrYsi p r r t e tt ^rrr fWr 
^r^ j ^ ^ ^ 3r-mr^ c^TT5?q" ^rat^ ?T i^f if =rat=T 3rTtr"m JTF^ CT f$¥ i 
gTH-fi^ iT tsf $r JT^TTTT 3f"mf 5Trr o r ^r i 3T"RTY ^ VTTTCT if smfhr 
fgrfViK-errr F ^ ^^ $t fg^trr^uTrr $Y 3FTT f ^ r i JT?T q^" if T^TTCT if 
f^TTT ?irn gT% fK-DT ^ ^ 3f=wY $t g^RT if 3fqr^  ^ Y T gtrf $t HT^RT 3 ^ 
fjjirrfVtoY )T CTTRT g^ I dxYz ^ mm q^- ^ ^-RJ rarr sf^rernf ur i 
j ^ qfq^ rFT % ?rn-i 3 R ^ ^W^T^ ^ rfffrr if l^r^r 3fmY ?g 3r=mff ^ 
j;£:zT 3f2 r^ "ferf F4 rir^Y ^ JTKT i-i^  Hra $Y j^ffpycr ^r • to r i 
ter ^ cfn ^ 3fY ^frq^ 7I?^TTJ7$ trrfff^  f^rf K^=^^^ ^t^ wz q f^ 
STR $t tTTRT $?% ?4 3fRf J4 MHT qSfrT if ?rf^ f?TfT EY^ \ dfft^TVt 
Kff rriT^ % >ra$Y 3f1"r "srr5irT?rT3fY ^ r^rn t^nf ^r fqrnfr q^" q^'qiR $r 
j q ^ ^ $TqrY *r f^trnr ^rcfr I i g?i% y^rz 3ft^^ $Y irrr ©nff if 
f^Tm fwT ^^r - ^E^^ 3f«fcT aff^ificT e r r r if fgirr-3fi:^^n, je'Fq 
65 
?F^T7T 3{£rf?r <^ PT $T 5it^ =T fr^ T cRTTrmr $t a>^ $r ?WT I ^ ^ 
•ptTs^ , f^ fe ^ fRsrq-ig f ^ r r f 3itr HCTY ^  ^r^ Fm g ^ Ij i g^ 
^ f^?fl- 3F^ ^ r if g?T CRJTT % 3fT^f 3TH jwV i l ?rnTTf3i$ m^^ aVr 
fggJTTT ^ f cW HT7cf^IT 3T"Rf JT^fsjErY $ t Hg iTgrcJ^u f ^ | | 
i j 0 ^ -smFvn- - -^rrnflTr ?PT"R trrr ^orf if f ^ i ^ ?gT l-^rgiTnT, 
isfm iTT^-^l, hm mr rr^ i ^g fmrnr^ 3fTr»-i if ^^T^-R TT 
=Tgf ^ 1 F$ gt f ?T 3ftT epf if %gTf gee ?n^^i f^-fte =igt' r^r 3fYr JT^KU 
f^r fhvr^ ^ t* ^ I ?WT ^c^-^f rh J-Tr^ cfhr ?rnirft($ ^crarqr if * 
crf^ ^cf^  gY^T 3rrr»-i gY ^ r nr i j f f i r I r to ^TH ^ g^^wnr oggFtrr 
3t^ it cnr^ jfcTT ^ ^ igpTT 3fYr jTf^  qnTTcT gn osfh $T f^ 5T?T 
cnifRT ?JT ^ gY Tf^ r «T fTtrr jrnTTf^ f^  Terr q^s-g- gY gpr l i fT r^ g r^f 
^gFZTT, 3{TiT f^iRcT q^ -3 IT$Tr cT^T ^A 3fYr 5r^ ^ q ^ « t 3fYT JH ^fcT "rT 
^ trc=ft- t f r I gnr f oEigTqT ^ T crtTFT 3 r m r ^ I f ^ $TrI i f 3PlYr ^ THjf 
^"R ^ M4ui(i dtY-dtV 3fmY )5 f=nr=^r ^^r j^ >f Tgp-iTf^ gt 
grrrrnrrFTcT t^f^z c^^  fnt^ c^T gY =n^  i gn ^TZ g?T ^ if Trr mf 
^T^^n- If^mr ^T^ ^z^^ - ^^TS^ 3ffz orfif^ f^ ^^ rnrY ^Y FH^T^ 
$?"^ r «Tg, iTf^ lutfTT, ^zm fwr riTH^S, %nr^3frf^ -^RTY if JTTT^^ 
fT^ r^ r j ^ gFTRF^ q- }mi ^^l ^ F^FRT §g i gn ^^ if r r rF^ r rY "n 
5iY CTRT: ^^TfRcry " ^ v u f r mf ^ $ c f ^ Y $T Fq is^ ^ T ^ f ^ q f i n i T ^Z 
f^^T artr j ^ few q^ ^^ -g^ ;^  3rfL-H)Tr 3fYr ^cfsrY $r jf%a f ^ r i 
66 
^gnDT gn-f if mr^ % 3H cpf ^ iDT=rr $t T^ t t :?Y trf $t 
•Sj^ViT $V S l P ^ r «T I ^^TE 3ft?" ZT§1M^6H if ofV f^ q^^ nT 3Ttr 
•^  fH^TTT "^  3^T^ ^f^ ^ I 3^^^ STPT, cTqT?Tr 3rtT rq-pT >T f TfxroT ^ 
5ltgR ^ ?T^$ g¥^ >T ^T|J|DT ?WR ^' 3fCFit 3XiI jfcTS^TT ^TT^ r ^ if 
JTg-n-ir?TT if $gr ^ r I f^  fbr^  tfr^ Y if ?mT, ^PT. mr, j^rmr, CTP- jiYr 
^ T gY am* ITR gY ^ gt ^^TIITDT I 1^^ § ^ r 3i?-Trg gY ^ r j ^ I 1' 
JTj ^ ^ H q^ "^  ^7% sfTgiT«n" "^  3fY f^ ?ff 3r^ ftnsjjr % few m $ ^ T gY 
jff^  5itcR ^m if gt r i ^ ^^ 3iT%, $r PCJLJH ^ T R T I 1 vg^ JTgt r^gt* 
ji^'k q^-q^ vfl- rr;^ gY r^itT I 1 ^ ^girtrr OTTDT if fTgiroT-trf $T 
,^ rgiTtn" ^^ Tr% $r I^PCIMKH fwr ^ r I 1 ^ rivi sniT^TnY >T r r^ 
^TglT'rr 5 ^ STTcTT I 3lYr h^ tjf^ gY SfTTTT I I ^  ^^Tg^oT "^  =frll ^fffT 
3fCRT pi^  qr 37T^  ^^ TgJT'nTg- ^  ?n?-n<T gY^ 3fYr ^ ^w >T r i ^ gY s^rf^  
^T Jr r ra Ifg-p-TT^ if i-fr fT?RT I I ^ «3l-JI^ VTR^tJ if g^-f og^TtnT "^  ftW 
I.JTgP-Trm, g^ 1 0 ^ 2 1 - 2 6 
2.JTJF5fcT, 2-168 
3. ^gj? q r n n " 223. \k 
iK^ g^JT grpn" 223.62 mr 37. i+o 
s.JTg'mTm, 3fjo mk.k7 
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3°Tf $r €f ^T^ ^TT^nr J?r^r mr I i ^ ^^^ j-TPigi^  ^ ^^TZ f^H 
gtrf $r 5JY ?nan" ^"RIT ^ T I , ^f^ erg piairr f$?f]- r^ ^^ h mfm 
ftfz 3-ft- 3F*? ^ T{h i t cTc^ 3FSI f^ jfr H f^ ?fr W $r srar? rl" gtrrr 
2Tr I irf^ en ari^s^ ^ ^PTTT >f J«mr ^rffr ^ $if af-nrrr ^\z 
gf 7^ $Y 3icprr $r 3fcr^  cErf^fg $Y f ^ f ^ «r >mT m crt ?WR J?T 
jzmz ginP ^7 jj-p^ >^7 LIT I 3fqi)trf ^ f e n T $r i^!" s^f* e^ ^rr i 
^^w^^^^-^^^ ^ CWTRIT frP^r 3fYr «"ftHT^Y >r g-?^  g-mY $t ffsirr $t 
vfr $lTt ^ilt* ?Bt 241- I ^^racTT $?T if JrM-H gY$^ f^r ^^TfJiaT £:jf $Y 
?T ?ral- 3itgn f^ cT7% $T cfT-i 3iY IFYST ^ f qirr ^ ^ ef^ wf^7?rrr 2irf^ 
^ , 3f2 r^ r j ^ ^ V r t ^ JT-R flw r^fri "U i SCTTT gY^ qr s-fr 3FJT 
>T gxrf--3jgFSTr $T JTfm 3fcfrZT TIT I I ^THJ: ^ \ ^ '^ m $Zh ZE^ 
q-r -^fr 3}-^  ^ sfTfff crfhfsoff ZE m^ ^ TZ ^ ^ ^TR \ fm i SH 
^TZ 5H fdcltH >r F5 ^ g W " f f^=rs^ ^g fsf^rlfTT I f $ CJTTW-I ^ (fPTY 
^Y 3fq% oMd<H|iJ qf TcTcfn $ t fqiYsT pfrfPTfrRY if ^-TcTT crn<T «# 3TYT 
iTjsiT 3rq^  oLjd^ iy "^  d^Tcrrz ^^z CTITT: J T ^ S ^ ^ r f^ r^ Ers- i^ gf ?wV JIT^ 
^ 3Ttr ^ ^ f w $1 "ocmRT-RT ^z Emr yr 3f2^r ^ gt ^ T ^ ^ ir^ ^cr 
fhf>T^ oggrjTmY $Y 3fCTTr ?rcBrI l l I g ^ I V f i p ^ f ^ ^ oqc|?T"RTY % 
3["raTr qr gt TZSS^ $TOT if ^ •arfgrr-fgrYsi f ^ H ^ j^rfrra'Y >r ?n=^ -R;fT 
f^ ^ I gJTft ?W9 ^t kt^ rpiTjiY 51^ 3[tr rci4 ^ I PM^ ^ j^rg^TH" 
68 
3rqm^ Tg^T I I l?5 ^ Tgzf §?T$T f H r t n f W r I I t !Mr1<Pl" i1 i f > ^ 
I R ^ f f?^ r R if ^ g ? t 3f f^Ff t l f^^cTT^ I q ir 59Tr?f]- % f^OT i f 
NO ^ 
j^-tt--$M1- ftrfrrs^ §nR "^  3fr«rr qr 3ftf^  3rnr$f ^rrporY ^ q^ CT$ ;^rr 
rsT fmr t^ I j ^ ^ 3fq^ srr^  s r r r ?rafwi j g crrqT ?r^ * r HCTC^  
tra-?=^  fcRT I ^ 3f^Y CRTH" ^ anir 5fr fl^rr I* J?Y ^ TE^^f j f t r tTf^Y 
^ qTFqr c r f r l ^ f ^ ^ T ^ 3fYtr H^ cT $ ^ I I tSf^^ >T ^ ^ T I ^ ^ H Y V 
?WR $t r y r ^ r^ r ur i ifgrMrm % 3fj?rr^ y f ^ ^^ TfifDT ^ ?THTqrTT 
^ r ^ >f r p - l cfr^, a f ^ ^ FffHTrfT 5 ^ ^ f^g^T ^rtfrf, ^ ^ Hg-nTfTT 
$T^ ^ ?i5-fr pfr^ Y if cRf ^ ^ r r r ts(^ 3fY^  rrT^nrMf r i ^ $Y JTYEJ f^?rr^r 
3x^ ^?\ if T ^ qrcTT I I' ufm $T qT^ 5 ^ irrrf g^nY ^ ? r^r $ :^Tr 
EYCTT I 3fY cTF^: cpfr $T resi I I ^  g?r $^ cqr $T qiTR $ ^ | F 3H> 
,^ T|JTD-TY 3fYr eirf^Y ^ pfrT^f^^crr ^ ^TWT f^jr^^ if V?fr -sTcnFtn- ^ 
1. i f lT^rrTrr: 3fTfcr q ^ I 50, 21 -2i+ ?fvn- q"0 5. I l 6 
2. ^J?5fcT 1. 89 
3.JfgTMTra, rrrfnT q^ 63.27 
69 
^ mf^Vr *t ?"j;Tr 3 T T ^ ^f^ "^  ftw jr^i-n p r I i ^  fprr 5?T g^ $ T 
^^ TgiTDT 3-ft- ?it gi^  "^  Sirt^ ^ f(W fcmr ?WFT gfrr^r JT^ >r tif^w >T 
T^gJTDT ^ Vscrr jffTTrfqn ^ i ^  ^F^CT: ^e ge fjw qr 3?^  . -ir 
s Y ^ gn^ ?R"nf or 3fq% arfuor^ ^ fm q-fFtrr ^JPCIG;'^] l? i cwr q i f 
^ FCTS^ CT: g^-?Tq^ 3rTm-l gY SfTTTT I I tSf^ ^ T tTTfl"^  T^RT if 
rr|ej(^ 3fYr t r r r p ^ ^ r r r af^ r^  ftw 3f?PT >T rr^g $Y FUIMHI $ r >^ "^  
^ f(W ?rf^ ^^ 3[fh li I ejf^ vft- 5rr^-$if sr^r^r r^rg r^tnY" $t vrfffr 
cJ^^f ^ 3^ f^f^ wY $Y arTrr)% li f3f=i^  3fto ~ >r 3rf«$ t^Yrn^^ 
gYnrr flj-ig 2Tr i ffti aiY?" us JMMH q^ifi: ^TJTY $ T $if « T q"«r=g 
?rmTft5T^  c^rrrfcT 3iYr arrfiS^ di-M-HriT % ^ i m " tTf^ gW^ ^ vfr ffsi 3{Y^  
trrpTTrFr if Ffir >Frr crrrR-i $r fburr y r i trf" -^•^^:;«TTY ^ ^rp^^n 
3fYr tTf^ ntj!§ $Y ?iPT"n<r $?^ fwr ^^TI^OT « r ?wpf if c^ vifg ^^rre 
ra^ ^ ftw Mr?t^  cjzrr^  f ^ r i ^^ ^ ar^Hir ^^Tiirin" 3fYr tst^ v^ 
cfrpY $Y zmr I %>r ^Tp«n" 3fYr tsVm $Y ?^ r^^  CRT ^ T^ $ T ^ $ T 
1 . JTR7=nfrr-l. 93 
V C 
2. If JFj fcT- l . 99 
3. J?5?5fcT-l. 35 
i+.JT=TFlTffi:9-322 
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I 1^  
^TfiTOT 3{Yr ejf^ "^  ^T? ?WR if ^tr^ ^r 72TR ^T I ^ 
gn^ if ^^ TfJ^ oT 3fYr ej f^ g ^ «Y 5V^»r rY^ w*^ 3cnf g^ 3frcrr err i 
^ ^TlVnHi, oJTTTrr 3fYr ^ $jf $?^ gr>i ^ i gn ?WR if ITJIY ^ 
jferr ?iw>T 3rf«$ tfr i ^  g?r $T?f if ^ Y $Y ?rrY W R % JIT^T^ "^  few 
I I ; cEfnrrr ^ ^F^DTY $Y ^TT^ g i ^ cmr: CRRT gt ?% I I j f ^ 
3fYr qrjTTT?FT ^ 3ffcTf rfcT ^ F ^ , ^ ( H 3f TVHtrr. ^ 3T7^-rTT^, 3fTf^ "^ ^TT^ 
$r oETgH-RT VqrY "^  ts^rfmrz if gt J-TT I hn^ ^TE^^nr 3{Yr t r f ^ qYnY 
» 
qr ^ ^ Mci-=< EY^ "^  $r?Tn" r i ^ >T JC3 fwV aiTrr ^ i r^rEJ^or 3fYr 
IriT $ ^ r ^ qTTfF^fh-fh^Y^ if ^TFTOT aitr e f ^ fgcm $r ???PCT ^  i 
r m w ^l^^» i if f^ wxr ^ -mr ^wr I f^ ^nr 7 ^ ^ JCMH rn r r $T 
3^ rraq^ > f(W 3i1^T3Tf^ T^Ef EY ?R)CTT I P T ^ h^^ ^ friF ^ r p o r 
3fY^ t i f ^ 75ft- ^ f w n * r ^ r r r f ^ ^ yr 1 %rzT fr^E^^^' sftr t i f ^ 
l . ^arwf rT , 9-327 
?."TTfiq^ ^ T 1 I ? O T : 5. if. U. I 5 
3. 3 f i ^ ^ : 5. I 8 ^TT 5. I 9 
u. rrffcrrtTT ?tf%frT-7.1.1.5 
5. g ^ , 7. 1. 1. 6 
7t 
cWT TTJ ^ JIL-Zrwfff $ ^ ^t I ^^TliTDT 3ft?" Q f ^ ^ ^ f j t :? ! qp^  ^ V r t 
Jf 3fT^ "^  T^^ TTT f ^ T ?wr4 if ;T^ W F^TR ^T I ^r^ $r Jrtzw g^ ^ 
?F^ fR:JcT gY^ % $T?Tn" JfRrsf if i ^ T f^rcfrir F?TFT JTT mr r j ^ f^r^^r gpf 
f=n=Tnn «Vf? if jfTTrr m" i r r ^ ^ 5f ?WT3f >> ^ ^ r f ^ affh ^ ^\ 
5WIT cftH g ° T f $ t ^I^T ^^^TT err I TT^ goT f l c t T ? ^ $ iM PHMC; i f JSPn" 
f i r ^ r I * "^ qrYf^  jmr off ?rr> ?WR ^ otsFT $^rr ^rr 1 rr^ 
if 3-fl- 3{T^ ^erriTt $T rJm ^ *>, ^rf? ?TRt ?rR=fRgt^  E\ CTY J?T^ ftw 
T(^  $r srfu^rrt- gYnr ^rr 1 ^ Tz^f{f ^ if ^ f ^ n r r gr f oErgT^ rr % 
f^TOTTY if 5^T 3fr T^OY 2-^  3fY cju I fjcHI r gt 2# 3TYr m r gt goYf if d^ -M" f 
?W"n 5 r H^TS^ oq-^fHlcT gY g^T 2Tr CT^T 3fH®T ^ f ^ T T 3T^?T 3{?t^ 
sfTffwY ^ ^ ^fn ^ q-r^rr fer$f^ gY i i ^ -^i)- ftp^r 3fT^ trrr$r d ^ u f 
MT7rft"ZT ?PT"n if ^ c T i g % =Tgt^ 3{TtrrR ^ ^ f ^ I f ^ f ^ F ^ ^ Y ^ T ? " 
JrCfT^^ ? A g i tT f ait q ^ 3 { t f qfcTS^T JTf^tT^fT f ^ ?fr ^g ifr I ^ ^ 
tip^ TcTT 3ftr btjcidm ^ ai'TUT^  QT TTgY if jcnfTfrrq-Y ^ ?f^r f^^rnr 
H^ f f a$ |3IT I r j ^ Y $Y el" ?TT^Tf^$ JtwYfncTT ^fz ^ ^ 5 f rg^ ^ 
2.^g-m-RrT: :j I F T I ^ 79. I i+-l 6 
72 
2Tr I ^ t ^TT "k $ m f i f g ^ T ^ f^J^OcTT «fr i T^ r JwT 3 f l T crfcffs^cT 
cT^  otTfcT ^ 5fTq fnf^ itcft" aft- I 3i^ :rf?r gW^ $r K^-^I 3F??^ CT T^T 
3I1T 3rTfrT mr $4 $r ^Y? ^TTTT ^m^ETT^^• if ?T^ few =isT ^rr i ^ ^ 
3(tr $-Rf $ ^ ^ c^^ ci-=iciT Mt" 1 q r ^ cr^ r^fl^  g^ if go-f -m^r^ ^ 
f^q^T 3 r t r (S-PR ^ T T ^ f J ^ $Tlf 3ft?" "SraHTZT HfHpl iJr l ^ ^ f ^ ^ I 
cFTF ^  ^1 I g?T$r q!?f iTg §3rr f^ ?W"R if r i ^ ^  fF^frr fHMcv^ eY 
T | I imfq- I f ^ 5^ 1 ^  3fTr«-i if r r ^ $Y i-fr JH ar tor r fqir ^ ^ 
^Y f» r j ^ (tsTT if 3rfti* Ij 3fYr j ^ * gfr q^ir ^ " ^ T T $r J5[ZT ?Y^ 
mr yr f^ ?wT3f $r JWT g^ ^ rY 5f^ i?niiTT ^ g f ^ >r 3irq- «r, SIT ^T 
f ^ r ^ T T iTTTrR =Tlt* ^ ^ m^T QS^: g ^ - ? f q ^ * Y g?T tTrr^T ^ 3f-^ f ^ T I 
3f^ r r ^ i f i f l" TgrT^cTT r t MIc^Hf 3fT W l " «# I | & TTplY 3(0^ rPISR 
3TY?- ?iq^ >T nT?R ?mTr PT s-fr 3{fd$rr f ^ r i g?T fF^ Tfer if r i ^Y if 
jfr 3Tq^  "ST^ TfTn' ffz r^ $Tzf ^ fH^u I (IT jfY?" 5)SYr qf rw >r ?W^CTT STTI I 
J r M l c J ^ q-?- J ^ T 3{ft:HJTr clY =Tef q T ^ I?lif ETci^W 3m^^ ^diT I T T ^ Y ^ 
>RT^ s-'fr g s ^Tf^ i f t ^ l ^ rFft" I 3r?T 3 rM-H | ? g ^ - ^ q ^ qpY 3 f T m y F T 
>T q^f^ ^  fm j ^ cFf ^ Y fg^ =cTT | l f^?f^ yrflf^ j i " ^ if jui ^ Tm^if 
^ 3(?^ c^  fcrfLj-fgurRY ^ ?^q- Yar grnn ^ ^^ i rr^Y ^ Y 5rm: 5Y 
gpiY if fgvn-f3ifi Ji"R frPTT ^crr-frrrTl- aftir 5T?T cpif 1 f^sTrr LJ^IU| 
3fYr JT"r^ D%ir qTHH" if J?TqJT J(%Z3 |3?r I I ' fYr^qt ^ 3Tq^ g^Ti 
I. fgsrtrjqrroT, 3. 8. 32 
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qxTrwfr r ^ ^ few ^ r fgurr s^rmr f5rf#T rjp^ $T nmrf^^ TXT^  f=TT=TfT^  
^ cnrxcr $ r ^ mfe? 1 gg J^ rYsi f^tur^  $Y gr^?" nm- j ^ qT7% gr^ 
jfYr 2ri Tg:^  $r Jiq^r jfr^n ogatcT $Y 1' ?WR "^  fn'^^a g^ r j ^ H 
>r |^fT >i ^ f ^ g ^ if jrwT jfTf? *?^ ^ fT^TT g ^ 3itg^ •arfftcT * ^ ^ 1 
^? ^ '-fr n ? ^ "^^ ^ '^^ ^ $T?i-«if afYr iTTrqY $Y *r^ ^r f^ =i^ rT 
f ^ r I t ^ ^ ^z^ >T taifmY ^ >TgT gYcit lY 1 ^ ^ , w^i, "m-dr, 
rfrsTT, imrr^ipf^^ J ^ T T T^I^IT, ?ICT, l^<n",^g?,fT?f|-,tiY^,j?rrl^"ira$T^^ 
5 ^ , ?3f$TT 3frf? 3f^ jq^ iiTfcT 3fYr V r t if r i ^ ^ fg^ffi *r f ^ r 
g>?it 5ir ?T^ tfr I JTRT^CT: riTT^Y^ f^r-fgtrRY -* rr^y m\ ?Yi 
g?T ^rarr j q ^ ^ fg^iR r? Fq^ rs" gYnr I f^  Ife^ *TTT if girf-
g?#f q f^cff qT^c^T gY ^ r «r 1 H-mrfti? 3FfTr 3fY<r I s ^ g?- gY mr m" 
gn-f ojjgFqr grTTri^ qTT^ cT 3fYr qg fHHj-ijri jr^r^^i ^ arnrrr qr qf ?^ fcfff 
3WRglTr gY ^crr -^TT I gof "HigFqT f^ifcr -sT^Fyr ^ Tfun^ gY ii$t 1 
I.TYTR OJH^-IO. 57-59 
2.JTrr?iTffT-a 100 
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^ T ^ I r i ^ ^gr 3n-JT mwr gW^  r r^ 1 f^i-r=^ JM^IPCWY ^ =rnT ^ 
qrFpY-wf^cwt $T ?wg ai^ rar i^«nt g^ ^iprnfr I 1' ?g> ei^  ^ FTRTf^ r^  
• ^ g^it $t f^p^mr 3f3»-ig, tH-?FtT^, f r rar rR^fcr* .jn-rrg sfl-^^ r M " 
3fTfq if FT^cT 3i-=cT5r gtcIT I I d lAf l -^cTT tf ? $ >r 3{fc8) g ^ C R f h n t r T 
epf jc^i ?^ ?rfgqT nYnt epif ^ rfV^n" ^ Wrg ^ T^fcf^ gt% fmr JWT 
3itr fgrt^«$Tr "^  fgfru if j^ fHi^ jis; $"m if f w r ^nrr f^fru 3Ttr tci^ Yg 
gtst STTT f ^ T ^ T f^fW 3TtT ?fe^  I 1 
^irwr«t^ >T 3fTRl- ggcrffe f fh " ^ r ^ ? ir^tsFsY" if f?r3T I 
I. wra r n r ^ -^Yrr, gfr f^^n* rmcr TO HO 15 
2. $Tcn J I T ^ - ^ f H 5 r e - i[^tRF5"Y 3«cT g f r fsroT rmcT : mi^ TTTF^ ^^T, 
rrarT ^trfttn swq-r, J^F^^^T ?rj 1966, TO ?fo 15 
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f ^ j ^ q^ f % sftTi aitr 3[Tyf^ 3^ "^  fg^TWTtrr 3f^Yfn$ mrfr Jf 
"^fcTsr J?:?^^ frcrr Vir^ $ ^ erfN, j r ra t^ *T?I ^ TcrmT 3fH ^TTT nz^ ir 
3fTrif^ 577 "^  J3i1-trffl 3{Vr ^fir^ J-TT^JT ^if ^ P~Rr: J w l f ^ ^ 3Ttr 
3fY?- ^rt 3fVr 3x^ rftsK g^ ^ sft-g^ fpjtf'fwY n ^ ^ f c r ^ feRrrrf. 
3fRT?Tr7-MT5rr,^ rn-isjT 3fH ^KrgiTT if $"nJt- T^T E\^T I 1 3{"RT-cnrft<i 
^ fgfa 3{1T 3fRr $t JTT^T « t e[f^2- >T erf<^ ^ 3fYr jwi fgrYsjiftHirr 
crrRT ^ TTRJ^ w^ if ^(f 3n=^z I I CTFT: 3TfER»frr jr-Jici^ 3f^-Frf«Tr'n" 
f^ fc^ T g^ gt ^T^T I ir^r ?WT3f $ r jx^ ;rfrrfefcT ^ j f r o f ^ ? r ^ r ^ r 
3ffq$nT J-TFi s f ^ r >ifrT I -^ff^ jr-iic;^ ^ ?TTU^ Tr ^E f-w -=<" 1 
raffr I 1 5?r fV^ i^fcT ^ ^rz^nr gt q^ frrfirfti$ aft^ 3is5 ocrw72^ T if 
^ivim ^ fFiTffi jFg^ $?TTT I ft?i^ 3^ f^^,^fTfT, qtf^.amg-RT, f ^ 
g^ ^T r r W r ^r^ afVr 3?i* o l Y ^ 3ft^ JCMIC^H $Y g f ^ T ^ i^JI- ?i3-Tm^ 
3ftr arg^r qrKT gYfrr I 1 ^ r f$ cr^  J-fr ?fkT I^JT'RT ^ r I mnduij" 
gniTOT, 8af^,|-.nT ^fz r rq g=T qr?" g^ n^ T qrr acrtiT-frfr inrfgtnf otraT^rr 
fheWFT I I 3{"R % f^rTcT ^ 3IYT J H FPf^T % TT^ if fHrYsi ?WRffT 
76 
*r?T if r T 5 ^ fF^ -TfrT W\^ ¥^ JH^F sfrg^ f ^ T ^ T^T I 3H ?W^ n ^ 
r j ^ T ^ w if "^TOT ^ gV ff-fr TT^ 3r=5r $"m $ ^ 3fcFfr afrsfrf^r CTTCCT 
$<r ?R)rr ^ I of ji'^ '^ g?T cRir^ ^ oq-grFtrr ^ ^ f^l" f??!^ $4" 
3ftT fmr ^ ?r5=r^ i oEigiTf^ urmc^ ^z JRT: HY ^ T^HT m^r ^rr i 
ejf^ f^ ^ $Y -^sY? 3TYr 3 5 ^ ^ ^IPTY >T ^ crfinH ^ ^ ^ 3fYr 
)rnn" 5 ^ erF^fi: M I U I U ^ ^ sVrfT trr ^^f$ ^^ TITTO'T "^  few ^i^rtfcj? 
crnn" ^^^^ ^ gt^?* IF^Tfr^ rlr^x^Hlq- fl^Z ^'^T ^TT fT^TT ^ r }j ^TBT 
f^^mr 3{Tf5 ^ ^ ^ otmFtrr ^r rfr TJ^ I 1 g n ^ a r $Y $3Yr '~~~" r 
% f(W fT«r 3{q^  fgfrf ^ zm^ 3{q^  3{^ *rT ^-nr^ ^ "sigTtrr ^ m r I 1 
g?T $Tif 3i1"r 7g-R5 f>Tf^  ^ few gg fg-^7^ CT-fcrfti CJITY^  $mT I I 
I. i^TTcit^  of rTTF^Y if r r ^ ^ fp^fcT-^ro fgerrfguTc^rr f ^Tor , 
2". 1+32 
2.5fTfcRY * 3{r^ f^wi^ $r affcHirr - C^TTO ^0 >rf^ TO 26 
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I fg f i -F^- f^F^ 3r?wr^ "n{T, ar^m ^\z srqtg^ ^r trrTqurr ?er I i 
f ^ i t JTTT^ ?Tifr ja-grfgL-jTTHY *T JMMVI ^Z^ $r 3i3-"qTcT lYfir I i 
^^ fm gifgfVr=^ cirf^ ''^  'H^^^an iT ^ art? >icTr I arVr ng "Fq^ ? i t 
jfT ^^z ^c^ ^ gfmfiT ^ ?7s^  *V §Tr^ $t 3fT^  gYat I i " ' ^ | ?fergi 
r j ^ $Hr oTT^  g"i% q^ ^ few -ftijr^ ^r f^ 3r?=i% axji-'fe epf ^ ? ^ 
^ H-m rrrr f fT^ JTCSFU gV^ r ^z j ^ fm ^ t ^TJ f ^ r srmr ^r i 
>rf$^ ^TpDT irf^ f^fit r j ^ F ^ >r o^fiiirr^ $Y fit JHft 9\i ^^ ^' 
f ^ r SlTcTT 2Tr ^ f ( ^ JTg UrrTHT 2fl" fq5 ^ H^ >T Tlji T^ T^ V SfT^ 
$T affti^rr qrcci $r >irit I i r j ^ $T JWT fcrsr g4 ^ F i^t ^ ^ i f g ? 
?r^ =^ "^  qu friUT f^rf^i tjr \ SH fR^wnrr $T j n i m $<r^  qr gg ^^ TTT 
aftr awFrat^ q^ r^  $r j-fr^ gtrrr trr i 
iTtzT'Fit^  (Hii^ 'ficiicfl ?WT? if Er4 oiTcrFtTr $r cM q^r >T ofifh 
•sraFirr if qf inrrcTc^  3rf^  qr q t f^ -^ fc i f i - f^^ r j ^ g^ ^r HTfiTf:;!^  
fHTfrT 3Tfa3) qJT^^ g t W ^ 2fr I m^ ^ ^STbdT JnTfrPTcT 3ftT q ^ 
f^ ^uffiTT fgfu ^ arjTrrr f w f m gtrfr ?# i 
5frfcT aftr grpifi 5^s-3?rr ^*e" afRYj^ jit«r erg?- fgfru $r 
?Tg qiqq ?f5rq-TcT JTgn^r ws >T f^nr fftrr ^ 3\^z m ^TZT gt wf^f i $t 
i.^rrfcmt ^ 3\T^f^wf^ mr arfugjrr-^ rfJFT, TO i 5 
78 
I I 3rT5r r r e ^frfrr =rp? >r 3im ^rrfrr ^ gV>r ^ ^ T ^ ^ TT^Y ^ PfFTifsf? 
fF2#cT 3iYr 5fTffr crar Jf 3{ffiY-gf7^=fl'-5frTfTT «t ?rFTrft$ fF^rfh if $Y^ 
fg r t ^ 3rnTr =fef I i ^Tfqor y'Yz afm arrf^ 3 ^ ^ ^ ^T wt T m r 
cmfr^ *Tci if 2Tr gg sTTfcT "STgr^ Tr *^ 3{T$r 3fYr ^sfT gY ^iirr i 
HTR r f ?^ fTrrfir^ if r fVfei ^Tin^n" sfrffi ^ g t ( ^ urfif^ aftr 
tiiff=Ttr^ y frrOT JTT r r r ^ ^iiPki "^  ^ JTT? 3rftR)Trr J-fr ^ gt ^ i 
g?T f q r r f t ^ ^ f^ n r^fw dncTfr o r rj^-jrHrTY-qfoTfrY $t sng f=wcT i^t 
f5F%* qif crrrr ^ e r uV^ci 3TY^ r r ^ ^ afEntjis ?rrfTr ^ r r r ?wftffr 
fg-?^ ?n?T5f ^ 3F^ srrfiwY *t >igT ^T^ IOT i?ngYr, i w r r 3fTf^  V r Y 
^ 3fYr ^ g t 3fTfn ^ HYnf * r HT?- f^ r=f-fVT==T trr i ^ i i t ^irfcr ^ cfrfiY 
fY sngT' ITT ^fg ^ F^ jf 3it^ f ^^Y or ^^rnrr ^T^T ^T i j^'k fcw 
j ? f ^ ^ if ^T f^rf^ ?<" ftmr ^ r ^ i 3-:FffY err ^tVgrrcT gY^ ^ T ^ 
cT^ T Fcrrf ^ cft^ 3iqfg^ gY ^IT^ l:i i 
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sn trarr ^^ mnmr if 3tV ff^fh rreY st * ret fFMfh 
J-^T^^ 5r^r ^ 3TTf^ 5$ 3rfF?TTg ^ 3r^^?rci gV^ ^ $T?^n" 3fT-ffT jmr frfqzrY 
5 ^ 2# f3f?!^  3f^ 3f?1JTHc1i^ *Y 3TT^ ^?- f ^ T «T I h^^^W^ 3iT^ iJlT 
?f]"JTT qr 2-17 I 5TT-3fFfr ^ J-im^ TT 3rrf^ ^ ^UTT f^r^ ^fm ^ ^ ^ r r 
3rT?T"^  eiT f^hi gV Ti^  -^t I JT"Rg gYrf gF f^r 3R^ HTy JfT^ i^HT - s r ^ r r 
=ief gtcTT 2Tr j ^ T ^^ frg^  gT^ci: 3ffi-rn"q" ^^ 5^ ^ ^^T trr i " ^ ?TJW 
if fmr JTgTj^ sff- afH $f^Y >f aiun-qt-fecr, f^?T-^f?icT ^^ ^ j<rrT ^ 
f c ^ |)rfnT^T?t 9T^ fmr I * ^ r , TFT^ 3ft<r n ^ T H jTTf^ ?FtTY >T qf?TffY 
"^  j s r r ^ fcw 3itg^ qiNcT J^??T$ q^^ rr^  1W3fT^ T^^^Z q r r if 3f^ 3fY $r 
riTfH F^ rftTcT gY^ Tr ^ ^ 3{Tft% rrf^mY ^ JCM-I gY^, 3iTTfT ^rm 
f^rYtfr 3fn=5Y?FiY g^-?iq4 n^^fcT^ 3{T=qY?R 3fTi:if^ $ f r r a r 3{Yr 
•^ •RcT^ JfTf^ ^ ^rr^JT ^JTtTT-cnTr' WT TT^i^TT^: gTTT gYTT 3{Tr»4 p T I 
c^TciY «Y ju 3fftj$rr crn=fl §? >rf$^ gcr^r gY^ q^  g r ^ ^ J ^ $ T dii^if^^ 
Terr 3{Yr fp r^ffi qir^^ gt ^^Y zet i air? $r s f t ^ ^f^Y if ? i?^ fr^-
^^T 3iY<r ^^TT 3frf^ ^m c i^ ^ aifRg-nf 3frar^ «crn:-iY ^ qf^ AP^ if 
irYgrfra ^^r ZE^T I i grnn: ji'Rt'n" JWRY if ^ ( ^ g^ ^ ^TTT e^^fhr 
i.3-Tr?Tf1"^  r r ^ ^ T ^ ^ jrRrf^r^ g^s- ^Tft-F03^^^o^H^^^ q"o 205 
80 
arFqrzTfTT ^r f^r^Tn" ^ ^ ^ few 3TTUf^ 5^ if 3f"^ ad-cj^ jc^ n imrw ^¥ 
f^T^TH" "^  few f?ff^ tnr^ffrrtrT t j q? 3 ^ e f ^ ^ ^m^ ^ ^ ^rftrn 
•ferrrf >r STTCT gYcrr I fsi?^' ^ W ^it $irT I* f$ 3FTr ng^ir f ? - ^ UH 
?t fkqf^TSe- ^Tlt' g>Tt I ' 
art?" ^ifnT^rrt" siif f?^ 1 ETO ^-fnzr^ 3n%^r Tgzf ^fm cp^  if jc-i-n 
|F ^ 3ft?" ^frin g^ q"?- gYci jfrEj-nrrrY aftr ^Myu 1 >T 3-T(^ -:-rff?T qf rfticT 
•^ I J ^ T ^ 5 f ^ g4 ^Y 3f§rFT \ 3fU5JTtr K m ^ ^ n f ^ q ^ ^ i f fqTT^ 
^ f ? ^ ^ 3fpi ^ ^fm f^ cTT^ ^ ffW et 3f7Tr 3ft-gH ?fEj^  if rprr f^r trr 1 
^ fc^ t $Y Hpqrft^, ^-R^ffi^, UTl^*, 3{Tf25$ ^ -R-c r r f ^ 3ftr 3ifL-j$Tr 
f^r\T^ "^  f jW 3ftn f^rT ^rTgf^ ^7% f^ lTTfT 3ltT qir"NY" >? ¥$ ^1 P-d* I <1 
fPTfrt j r T ^ $r ^ t t I ^T^T 3 r ^ $ r ^ j jT f^^r r l - oETf^rn^ 3ftr 
fffTrcT >T ^ r f f f epf if 3f2^ iiTTlffr 3 T T ^ g t m i t Jfr I ^fc l f l cpf $T 3^TT 
mZn 3 f t r FWRcTT " ^ 1 ^ f^cTT^ ^ f^W cTf^iTcit^ ET^TZ $Y J-t 5T5T 3 r r % ^ r 
"ir fgarr $r f ^ r trr i f^H^ f t ^ H ^ r r $Y ofticT ^ ^ f^ f r - rm^ 
$T5^ ^^"^ q% I ?TTsiT^  ^ t r p T "^  w y 3iq^ H T ^ crFgc^  $ ^ | ^ T^f^ 
$gr qr f^ "3f5cTt ^ ?w7tiT3iY $Y fg^pY >r =T :?Y§T ^ntr i 3^ THHTT^^ 
8t 
f^srg- "k grrfff: r i t f ^ ^ ^m % I g-%' ?r$|¥ gsff >T r f r m r q t f ^ 
¥g* f^pTH ?i§r ^ T I I g?i% fcw fr-rar ^ grrr ^ ^ $^ t ^ I i m 
g?rrf^cT ^qt Igrf^cr ^ fT==q^ ^ ^^• if qrnfY ^ Hffcr m^-J^^ 
^ if 3tTyifcT JTT^ | i I >rf$^ vir^ citzT ^-RtoT ^fm m-Rf if 3?"R Mt-
fFiifcT f^ =^cTR^^  3ft?- fcj<ji »[u|iij I I r rer f if ^fcifr g^ ^ fF^rffr J5 
?mYscr^ $ I I ?Bff if sfFp-zrcrr ^ EY r^at I 1 ^ * ^ ^ ? t 3fYr sfr^r^ 
I rrfcu^ cf^ itcrfrr artr arrm^ \ i^rrfmY srrrr ^t^^Y % ?^q- if ^m ^ 
$r K'n f^r 3fcrc?Ta ^ r >T rTYsrr gY ?ir I i ^frici ^ 3fT5f -^fr mi^$ 
3iYr HTTirfcT^  -HT^rft?) tWa-fgLir^ ^ i r f^ if ftm ?^T 1, 3?T5T 
3Tql3^ 3fYr rYwn" 3tTT!' I i g?^ f?TF 3f f^ i^ I f$ :-Tr??fr^  ?tF$fh srYr 
o^ f TF:z4f if gt crfrg-cR ^i^T sfiir i jfTrftr ^m >T ofifrf 3fVr ^-gr T^^ m^ T^ 
?TFfftr ^ 3lJi ^^ s[>> I I tpf j r ^ ^ riTf^ crr-HY ^ f^H T^TT wgr^ 
$r ?yR "ferr i^Tffr I gi t ?^TR arpgr^ cTr ^ f^fciTHY ^Y ^ r r CT^- ?Fm 
jwT i-Tr?citzT mj^ " ^ ^ 5frfh c j^g^qr aiYr 3r?^nmT $Y g^iir rar f^^ 
cf ?wR if cft^-€t^-f^?T f^c f^r g^ % rrYsjDT CT HcrHt civicTr ^ni^ ?^ ?i^  i 
JiTfM q f ^ r ^ro 3n%^?- fgrYa-Rs ?tqTO rnmYrTtn fm ^fj 
f ^ f T ^ r 1 991, TO 59 
f^^ - ^^ 
^mf ^ ^ ^cT I' I iTjsir mfs^^ ?PT"R if gt 3F5T rrnr I sftr afCRT ^fr^^ 
HTPT ^mr I I i f tH dTfif$ aiV?" fnTc?fcT$ qfir^rT ^ grg ^CTT I , g i t 
JT^ siT 3fq^ Ffcr arVr e^crr ^ af^nrr ?W"R if 3itg -^JT"nR ^ r r r mBrrr I 
>rf$=T 3iT5t- g^m ^ JTf gt^rr J-fr ? H ^ HiV^fd* q-rJ^ qrnHY 3{fz arfi^ 
Trr^ fTT3iY % mrfm E M " % i r^g trrfif'fi J7"F^ cT7tf 3fY«r ?nTffcT$ 
Sit?" P U T ^ g \ r l I f ^ ^ T crr?FT FTTiTTft^ L | |U |1 gY^ ^ ^ntr JT^ ISTT ^ frTF 
3{f^"Rf I I 5rc^$ iFWT3r fgfi-p^ ?ig5Tq'Y mf 3ft?" ?wgY if fcP-T5fr TEUT I 
^irrcitir ?rrTTrf^ $ "sraryr mn prqt^ I i ?WR ^ $-RI HTIT ?;cr >? n^^ 
^ fcw snnTt^  Qjm if gt af-RiY "^  ^ fnfHrft f^ icw jfY^ *T^R f R o f f ^ ^z 
^ ^ I FR-R if 3 f ^ "s?gr?2Tr ^ ^ ^"^ ^ fkF sfnrT > erorf^ tjf $r 
j q g ^ T^CTT $r l ^ i P T $?ri1" I sfY ^^^ $Y irrr vrrriY if wti ^z jt^^ 
HPT >> few fHfMri $3? 3ft^ f^^m fWfrcT f ^ I I e^rf ^g?gTo-f 
anif iTe -sraT^r ^ or 3T-mTfrfi zfr q r ^ «r?n-nT^ if J^JS^ ^ Tm^t-
(ft^qcTT ^ ^r^TH" Jr^ ' f ^ f fcT 3fR)r iTg oF^ T f 3fTrrrfr(T gY^T 5frfcT 
•srar^TT if qf^THTT gY ^ t I :5lY ^T? if r rT^PT ^ r i r i t q ^ ^ ^ l g t r f 
oq^T^^lT if 3rfi--RT?[ ^Ht^ Hfm ^\z fg lVT^:? ITT^ 3{fh l l s Y r 3 ^ Y n ?=R-R 
$t fWFfi ?TfguT^ * T^mff $r (^ z-Tt I g ^ 5T5 -sTmrrftr^ g i f o r ^ if 
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fg3-TR^ jfTFifr gY^ ^ 3frfrr ,cmT % m^ 3it^ fR?uT 3f?tFfT ?^Y^ EV ^^ 
fmrrr f(wr g?f?T ? W R ^r j rqr^^, fV"T(^ /^  3fY?" ^ ^ g^ 3fT^  ^m^r ^^r 
31 t r jfFqrJi ?w5rr ^^r i ^ 3^Fqr^  TT^ ^E^WT li 3fYr J T T T ^ g^ g>rT 
g ? 3-fr g^*Y ^ T T ^ r f fY ^?fr gY ^rf ttj- I g^"^ Tc(q ^ qTri 3fft l^T?" ^ ' 
1^ I sj'^ ^T ^(fsi fef fujfT ^ ' >mr ?T^ir 3iY«r j ^ " ^ fh¥ jfq"m^ ^ r^ r 
f ^ j ^ g^ if sff(?^ gfrT rrrjc^ti: "STggrir ^<r^  c^ i rrYsfs g l^ >T fm ji^r^^ 
^T | l tirf^^ fT^rjfY 3fY«r ^Tsm^^trY ^3fT^ if ^fm ^A ^r f=^<r^r 
rrYsirr f^ur i j ^ fi^ fr i^mg!^ 3ffii^r?Y ^ ^m ^ r f ^ r i f^^ 
f^rfrf g^ y ^ r ? ^ a ^frg^ ^^ fni 5^r ^^ r i j tsi g^ f "^  3f%ffr$ ^iirf 3iYr 
3irtinjT?Y ^Y zW-^ ^ f(W ?w -^fwzT q"<r j r q - ^ ngr^ fg -^ifrmY JFrfY 3fYr 
ffg^nr Vh gY ?frT ^ i fFn «rfg r^?T ^ mr^cT o^fcfrrm s^ Yf f fhrg >T 
ffrf^rfe!^ ^fm g^ *^ ^ " ^ ^^T I^TJICT tfi?- af^^ s t ^ i-irg^r nz ^ i 
' O N 
^fm nA ^z E \ zh 3frtT"Rirrf rYrsiin" 3fYr fff^iurr mr f^fm <^r trrf^? 
f^t-m^^rf 3fYr jrTfrwY ^T f^frrrcir fne ^T ff^ rr ^rstr >T f?fi:^ o^ TflRiTY 
>) 3^ orT sY^ ^ n m ^ o Y ^Y f ^ r m r r ^z fq^^ i aiYr ^f^ri g^ ^Y 
FWRcTr-^ -iTc^ m >) i:]zmr\ ^:z Q^r ^?" ? W R g'?-g<r s-Tf^ fr CJF sffti^rfr >> pfcT 
^friff g4 3{^^ 3frtTnTT?Y 3\fz r r t ' s r r ^ r IVT^T?" ^ T I arraf^^ ^ m if 
.i(^ fitir^gr^ ?FI&RY 3{Yr mm fmrrcf)Y ^ 3iq^ qur^ ^ ^fpiri 'g^ ^t 
<a SB ' 
fRLRffT >> r^>T ^T f^rY '^ gg sicRt 3ffFnar ^ fh? fm s-fr ^mfsmt?^: 
crn<i gV ?T^- I 5fiT -g^Y ^ f ? 5ff=Tn g'l ^ rTtis:PT $Y fwr-qr *?% if 
MT^nlu mr^ ri^: 3T>T: GIITTTIT ^\ r^r ^ i 
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xxv 
3\L^T^ — q"TTT 
?f(T ^fgcjr?T 3\\T Ljfrrd 'tn]^T 
85 
?i(i rfqqrff 3i^?' cifm ^a^r 
So " N O 
qf ^ T sY f5if#f m 3]tg^ ^ r^^ gsmr I jfTsr f ^ f n r I 1 Hni rfg^Tfr 
3-fr 3 ^ T '^ >T h fjT^$Y(Vrr»-i >T #}• fgrYq,T(^iT, frr?-F^^^,3{^i^^I^?•,^^YsIDT 
{^Y^ ^f^^TgirY ^T iTTJTTfr ^ ^ T q^T tir, t r ^ ^ j ^ q^?-[ir ^^" 3ff^ 
3fcr>T 315^ ^ff^ f^^  3fYr ^ 3iTrPr^ rT ^ j?T f h ^ q-firfFyftwY 3fY<r ^f^^TTmY 
>T m^ ^zh ^ I ' FTnT rfg^TTT 3{cr^  j ^ if oqjRr ?TTOrf^ ?) i i^ i rg , l^p^, 
J-TYSTT LiTft*"^  j ^ i fgr^TfT 3fYf fg c^TffT 5)Y ^z^iz^ ?|-^-gY^ ?wlr 3fT^ gr^T 
cRTf^rt-Ff z^ \\ m:^^Tr\ ^, f:^^ m rfgc?r?T ^ 3 i^ frurr -^ir, LH^  >T i t 
fT-Rrft^ ^otrY ^T fRaf^ TDT 3fY?" f ^ - ^ t ^ r gtffr ^ r^ 1 nrr^T-fi^is g^ ^ 
?wr^ ^ r Tc-u rrYsi^ g^ I t^ ff ^ r^ 3fTm rf i^r g t 3i?Tg-nT ^ ^ - g t ^ ^ff^fr g^ 
^ r r r t s i t r r ^ r r f r yr 1 i:iiffi^ s?T r r tw^, f^jfr, frrff^ g'^ ^ r qgs r r t ^ ' n ' 
q-^ ^^T f ^ r 'n^T m 1 'M^^ fgciY ^t uin-'i t 4 ^ ?^ q" ^Y f ^ ^ u mz 
3f^ ^ swr^gtir 3\l-z TtY^rmrrt f^w^ d^fz T^O-HHY ?)Y afcrf^c^^ir ogggTT^cTT 
cmr^ $?" ^  g^ t" I fTTf rfg^TTT ^ tpf ^ ^1^ if 3fY 3-fr ^Ys] ^^ 3^^ f^rz^n-
^T ?Tg5f c^mf^  ^ ^ I ? ffflT3i ^ jrgffU'S f;^^rr-f^R ^fm ^ ^Y iTFratiT 
t:l?"rfl?f ^^Z crfrlfsrQfl fmT \^^ 
/ 
I. ^^g gn 3iq"?"n:i]" ^T^ Elf?- 3 i^ ' , | ?T^ rrYj] ^V giTfl- Y I 
— m ^^ rfg^r?T g ro r t , ^ro lYoqtorrJrf, tr^ 83 
'^^ ^rt ^rfff fS" gY t^^ T ^\z ^gfrr, f ^ f g g^ Tt^ Tt sfTTT-Trfrr 3jg 1 
giY, g^ 51 
86 
fgamr j fq-^ gt i^rffT I i ?wr^ 5:f afcr^  fhrvp^ ^^f l\ f^^frr uz 
a ^ , f i ^ 3\J-Z qffrWT^ ?^ 3irfrl^ff JXtJcTT ^fz f ^ ^ T Sfff^ fM^r=^ 
Tgt^r^ ^ T yr i f^ TR-sfSfr ?w§f!- i^f^  grfiT 3i rfCT J^Y ?wr? if 3{CFIY 
ON 
j-^^frf ^z^ mr ^\i 3\fmTz qr-cn Tef -^ir i r i j ?il ^r^ gi% ^frrfi g^ 
^Y 31Y J-frsjtr-r ^^7-^^$ if fcRT ZET -^IT, JTT^Y FTT^ f^ 'f f^i^f - ^rTTTf >T 
5?" z^r j\Tar m' i ii?-3-im ^ ijirrrr efn^Y T^ ff^ -irfT qrp'ri EV ^^ 
j-fr I j ^ ' 31 CRT g-qjTRTTr?" 5itg^ ijTTTH ^z'^ ^T Jifmrz ^ ' ^T ^f^zY 
^ ^TZ JR>J ft^ ^ ^ 1^ I 
V 
E=H . r ^ ijr?T ^fr .u'Tft r r ftrt^1 f.wr O W . ^ g=,5i ftr>« 3.H 
?TTOTfTi^  fgswflT >T ^ TfT c^ Toi^ rfc^ i^  w\ (tit cfg-TT 3{fnrrYcr^^ 
gY ^^t -^fl" I -3^Tf'^ ^J M-c!TgFqT ^t fg f^cT >T fg^ f>rfT ^1 -^3-im ^vm 
?T-rqt^ ^ fgar^^ grgj^tn" T^ "^ SK^ fir sft^ TT^ ?T f^ Tgisr.jffr ^r qfrrqr^^ 
87 
"^(^ ^ 'ill Ji^tJ-rr (^ fi-Jirf-^ i^  qr>;^3T h ^t\' fU^ mniY Ml, mT^a f^^ ^^ i r r r 
^ f& 3-fr ^^ TriT r^ I ^H 3-it f^s-(?riff f w r 3fr miffr I f^  f^ ?f!- FgrT"^-
^ ^ r tTffTT tir :j{cr^  ?miT ^ TIHT^ ?wr^ ?TLir^ 3ft^ a^Lirr'm trnr F^TRt 
NO 
EY^^T ^^T y r I ?grflt ^ T O F ? ^ ^ J ^ P ^ - R T ^ ^ JWRMT ^ try if 3fg^ 
fmr I I j^^T Tq^^ nff I f^  wgrr-J-if^ >T qfh^r gY^ % ffw ^ T ^ J T - ^ 
ffe3i-rr^5 jfYf Jirfd-jti ^ 31 TOTr ^ t 3fmrfTT'frr Rgf I i m^T^ ^t j-ifw 
f3 | fg ?rT Fnri t ? T ^ E)i I 
ggR I f f ?T(? 31?^  Sq^ft", 
^YR ^ ^ T ? Rrns n^ ?fri I 
gt"F CFfrrf 3-FigfT ^Pl^ K 
3173- iiTf ^  nT> (^^  5>il I ' 
I. ^-fgr^m-gTo-rtigTO^^ cTTTT^  rPTT, qi? ?TL=irr 128, j o 121 
88 
^ f gY ?J$T , ciY ^rt 3iY?" gf ?^^Y ii ^gt* gt^dT CTY fgY Tffff'fi^r-
gYrit I ^ oJTEjgTf r? ?wrTdr ^ trYsi^  ti nyr ^>T 3i?w"Rdr ?"fgfT ?W"R ^ 
^TT^ % ?WT^  mm ^T^ gY ?# I f5T?#T ?WR i[" qt^-gt^^ 3ffTgTir f^(^, 
q-^-^fcTdY ^T ^ g ^ 3f^ irgY ^ TT?" >T HfrT gY ?TY I ?T3-fr ?Y 3itfgff ^g^ % 
fri^ armrcr^ 3f^ ^ JCTH^I gY ?T^  3\\Z J?T iWR if "oY^-^^" mr^ J-irg >T 
I 
( V?TT mgY r R gY, ^gf ftri HSI^ qiY 3i~^ I 
^Tm: m zf^r^ ^ ^f^cj ^ fr^ fl" ?WT^ 1^ 1 3fTqT^ ?wlr 
5iT^ grrH 5t^-gT^-f^^?i ^fm M % crfd 3-^^ | ^ if 3fcrr?" ^ i r r r it 1 
rfg^ TTT ^ qfrg^ nf o^g?Lir ^Y r r W r ^ (^U TO 9 ^^^ ^ ^^ tr if 3T^I^ fmr 
yr f5ffT>T tTflr^r ?r g "^i g3fr -^ir 1 fW"R if ?wffT ^ T^T^T ^ J^r^ 
I. f^h^ TTT "^f^  - ?t0 ETO ^0 Cfto TT^f ^^f-']T ^^'^\ f?fg 3fnT5 
89 
/ so 
m^)Tz rfgff I g i t jTcirr 3"T^ I 1 m rfg^TTT 5)t g?T OSTTIS^T ^ HTRrf t^ 
ll^-s-irg 7qif gt fiU'YfScl ^T^T ^t FWT f^fT % 3 { fWT^ gV 3iTt! I ' -
:^ § 3ir^ f^  fig^ 3frc^r, rf^irr ^fg grgmrr E^ I 
' ^ ^ gjit- ^ IfT 513^  grt, 3iq^  qr^ 1 
rfg^TH j i ^^ ^ ?T?" ?iY, rfnrr s^ rt" ^ FT 11 ^ 
g f r ^ ^ * f ? " >raT r lT^, IT^ 3 lg? r^ ^ ZT^ I 
rfg^iTT ?T^  ?TY| m I , 31? 3i?r=fr ^^^ =r 3-ir^ 11 ^ 
?iiiTTrfT ^ ^gp7 m^i^ ii I j ^ Y ^ 3ifr^ 3ftfg Vfriij) sir! 3{Y«r g^ airm^H 
i.ler?T ^m-^rosfrQcrTorTTiti?T^riF-'i frffengfTrat 13^ 4 f g r g ^-ir^nt 
2. g g t , fTHJl- 13 8 
3. gg't, ?T"r?iT I 80 
4. ggt , f r r ^ l , ii4 3 
90 
^rrfii "^) ?fJi"^  :vr^ i nr'i'-i cSm q4 *}>> MT Hsir-idr s^ Jir-iftTJi :iitor<r j^ir 
3iq?Tr Ti-q^ gV fT'ffT cl^ lT ^ ^ f ^ fg^ STTT mTQj if iTJ^ Pf "^ 3 1 ^ W]f ^ mV^ 
3-lPlt^T?" i t ?T>i I m^T ^y ZUT ^Z^T ^T $T ffFfsftT - ?"yT^ 'i J?T g^ ^ 
gt^nr i?5t j-i"m r^ ^ J^W gY^ j)^  STCTI ^ i t^ ^rpin p r f^?i^  qrf i^Y^g f^rrr 
^ ^g^^ 3fT^ KfFJTcTT. 3\^~^ ?tF^fff 3f!-?' Hr^ -c-fr^ cIT ^\ ^Tjf^ ^m^ gY 
^^Tz^^ ?nTirf5i$ ogg^qr ^ t j ^ f r r q^p? ^^^ if girf -srgiFqr 
M\Z 3?r^ mf ^ nsrgtW ^ift^r ^it I i gn gi^ f oErgr?:!! ^r 3fTf^ 
airtir^ mf ^ 2\TI:\TZ ^Z W\TJ\ ^r m6^ m i fwq ^ ?TTO-fTr-i ^H 3{rqr?" 
jfTJT-if i T f r f ^ f ^^ ^sj" I i ^ f ^ i : ^ ^ ^ g t ^ 3f^3T 3irfc7lTf ^ JTITfrf^^ 
fr i i- l ln jlTfi g t ^ gY Uifit -i-fr 1 ?WT3| :?^ - ^ g ^TfrWY if fgJ-l-ffl l Y ^^T 
rFIT 2JT I fWPT il' f ^ ^ T 3l t r 3{TXr?Tn" ^ t FTf^ rTTiY ^T fRLif^nr JtZf 
rrYsPT ^r frFsr?" gY ?ir yr i 
91 
J?T^ fcW ?^Tg ^ f q r I ?tfT rTg^TTT ^ 3{q^ 3 { " r T f f ^ ^fcT^ 5t1 aft?" 3fq"T^ 
»-fr ^ i i , ?w§ft- 3n^ grrfr qjTT^ sirfcT if 5T-?Tr rRi^ ?r^ Tr rfg^irr "^  sfrfff ^ t 
>f f ^ ^ g^ "^  ?T3-fr J^^SITY ^T fF^fff OTjifY ^jfr ^i:- qt ^-t I C?Tn rfg^TH 
A T T T QTCT \ ^ f 4fg, j r f ^ TEi wr ^^ \ 
3irffT-qTfff ^ ^ ^ ^ if c?^  |F I" I af tp\ irr^flT ^r fh^n r ^^ mj I 1 
5iTYfi frn >) 5)r^r gt J^^«T jr^ npj Y^ "JT^KIT" ^ T ?w5r ^ r I 1 mn 
gt J^^^silcTT ? r ^TTT J-fr ^ r ^ T I I ^Vm ?F^"R >T §?T SflYrT S-Tm^T ^Y 
^ f ??"^T ^Tf&'^ I 3!^ fT^ qg GfTfh-qrfrT ^ f IT5 fWrccT ^ Y lYffT fT5 fT^ 
I . f ;:i:fftrT ?TTfg m : HlT^ffl?) qs^J-lftf--RYtft' f?if-^0TO?T0^7TTt jferfT 2019 
qo 220 
2. f^^ t ^rsT if f^Jo-r frccraTu-qtrTTT^ ?^- ^m ^str^rri, 3130q-rrj^ TR 
ITg^'^-,3igU qYSrli^iJ-'R r ! 3 ^ , ?tF'f)'nJT 2001 f^f3i\ q-Q 6 7 
3. rfgcjTfT q^-R-q^-gt fff£ s i r^T^ ^ ^ro^toqtorTnfi?T^(^r?' ' i frfger^ 
f T r # 121 
92 
•3\^^Tz ^ TST\a•T,ii^fm,^r^ d\fz rr^ JT^ ¥<f et ^irffi >i I" i gg ^g r^ T^-R^ 
3ij-^tr 5)t ^irg^r 3ir ?rRi r f e i r r >T g^^?" fg^>i:i f w r I i gi iT"Rg-
3irwri!t np i r I 1 jR.KI' 5ff^ n ^if^r M^ j^h ^^s^ ^ T<j).r g l I 1 tiff 
;iir^ T? ijir^  i^ r j ^ g^ T^ T?' f^ -^  3iY?" ^\'t^'r^ ^rfa ^)T 'mf^fci MT s-iffd 
(fjY ,qTm ip^  ?Tif>iTT I I kj?T '^^ •^  J^^Y ?r=ff HV^TTT ^ aftr^ ¥^ ?TT# >) mmfl 
31 rfcl £l ?iY? CT^  ^ g f qft lT, ?"TR 3-TfffT f ^ ^ s Y ' ' ^ l - -
m^T^ ^ ^Tf^ ^\ ^z zm 1 i ^ Y ^ HT^-^RT^ ^ fr!? j-if^ mr \i^ 
a i r gY^ )^ fm ^^ m?!^R fmr 1 j ^ " ^ LPT 311-?- jrry^ir ^r Fq[?^ q" 
?TgT^iflT 3ft?" Tm ^A^ ^g?y HY^ >> m^ 2\T^\ ?TTY CRTYH 3rfrf ffiTirfTn" 
grgriiTf g q ^ Iff H5, iTS-H ^ t ¥^ 5ini II 
g ^ , H r # - i 27 
2o rfg^TTT 5T^ ^ ^ r f \ g Y c T R ^\^ ^^ I 
JTiT qi H\'rJ ^fZ3TfT I , 3f1% ^ ?^ ?Y ?it^ I I 
g e t , FTTllt'-l 26 
3. g g t , ?TT#-I29 
93 
qi^ efrTd rrYfKrcT 5T -^?wpf ^Y m^ ^^ ^ 3\^TZ W I Ai zfsf^w f^r^-
ait?" jfq^ >T ffj^ f i^cT JTTOY ii" 3-fr g?T^  trfff i^ Yi j r T ^ ^^ "^h I i m 
g e t W) g^3-gr I £i?TfrT¥ ?Tg ^ 9^ i t ^Vfa I , gF^ii: ."r=eT>i s,'?T 3-ft- 311^ 
^^ ^f ?WFfT flpw 3frfn if F??g ^ ^rf^ f^ i HJ-fr ?)T ^V] ^^ I 3iY^ F ? 
gt rtfa-J?f?T >r s[>i I' I ' ?T^ a -^fh r^ff ^ n^^it^ ^T^n^T-fHi^ g^ ^^ Y' 
^A iff j m t f ^ f f ^Z^ if rFIT I I 5irfrT ^ 3fR:irr T?" 3~%* 317^1^ ?Tfl5^ 
^ I g^gfl- EFmr i^T^ >f g t JOT g^ Sfqfg^ g t srrrTr I l 3fTfrT-gi ^ m^TZ 
if 5^ Tcti 5irfff gr^ f^^ "^ iTfri grc^ Y ^Y ^irt^ l^ -gtfYfcfi ^ STPT ^ ggff ^ r 
I I fTrl rfg^TH $ r | ^ ^^FOTT ^ 1^?" J&cTT I l3r-#^Tf ^ JT^ if 3fq^ ^Y 
sTPit ?w§i^  grrT gTfTrr: nr^ >T ^ ggfl ^z I ^r ?wir I* i 3fCRt fn'FP-ifcT 
3{Y^  ^^TT ^Y ?^ tT^ rj ^^s fmr I -
^T^-^?T 5)g rfrrfg, 3fRii ^rfgT^FT i , 
1. ?^ jqreT ^ w 1^1%, fT^  'I)! ??t f>Tir^ ^ g r r i 
51 rfh ^ ^Yl en? Tg f ^mT, rT^ a-if cm fg>TyY 11 
-?tri rfg^r?T grD-Y|--gTog1"oqtorTRf, m^-^6 
2. rfg^RT c^rri- TO ffro air^m ^g gro ^ofTto r i ^ f ^ fr^ riF-'i frffefr^  
I'lR')! - I 25 
94 
^^ rgiftJT ^Y d\T^z ^t ^fs:? >T ^a r ^frnr qr ^ Y ^ ^ fp-ifh ^^ ^HY ^ 
fg'TrTcT -^fr >ffij)^  jtrrgt^, 3\wr{Y ^TE^^T J-fr JHT^ qiY f^T^ mm^r ^T, 
^r^ gg f^ ff^ T st Ti-i-^ -iE^ e" 3{Y^  ^DTgt^ gY i ' Ai r t e m wrsm r r e 
d\Tf^ ^Y J-fr jcii FLir^  ^r 3ffti^rrt" ?w5iri I 3mz gg %\-Mt I ^ t^rg^ I i ^ 
?tii ^Tg^rff^ ffrnjirf;^* mr^^ if l^Y fr^>T ^^ fvf^ ^ ge ^gT f^  g^-5^ 
fwT, f3iff^^3i^-?TrRr^ ^ uLiT ^ a% gY ?T^  1 fFfr rfh^iTT >T 3fq^ ^ ^ 
3{Yr Rt^T ^gf gY fT f^ir 1 gfY^ jfT^ ^4, 3nTr?Tnr 3\\z fm^ gt J H ^ 
xig-Riir ifO- ^HYOI" I I m "^fg^ rfT J-Mt-J-iffri 3 I R ^ ^ f$ g ^ .Tirfh 
^\T^T^ I ^ 3XEr g r f g i ^ g ^ igtrrr ^?r! i , Q T ^ T^O ^iffcT ^ FlgYV 
g-^Y^ ^Tc1t^  siF^T^rrr ¥g q inr ^Y uY ^TTI^ ^r go~R arq"^ ^^ P ?Tr# if 
f<wr I, g m i : qgf q-^  ?tff^g^m ?W"R if fwsfr 5IT% grc^ ?ij-fr .irrqrv 
3{Y^  gT^ :^ rfeT gTrfY $Y T^?^  q> "^  ^h I f^ ifl^  ^ sfCFfl' gt^rm ^ J-irg^r 
rpY 5HRfra-5-ifcni ^ ?TgrY 3x^fl^ 3fYf Tf^^Kir q-rqi ^?' fl^i 1 ^ 
rfg^ TTT m^ g^ | C RTO U'V Ei TJTT I I 
ggt ?Tr#-i 2U 
2. rfg^ TTT gTUTO-T Kfcl T^F, 5fJ gt^ ^ ^ t ^ I 
3f3ifg ^z^ ^^m ^, 31J g ^ j ^ cr^^ II 
ggt,?Tr#-i29 
3. fii^ cjsuf te ;?fr^ , ^^ "'}) *^^  if giTT I 
5^4 i-iCad Ti jti ,^ q^ icid :ii^  >"^ r?T 11 
fT n i^p rfg^r?! gTtrYt--gro<^toqtof?fg, fTr#-5 
u ;iiti-i f]m ^ nfm nA ^T mut i jqnf qffTfVinjm fsr^ r ?% i i r r f ^ , 
Ljvjw 3iq?Te- i-rr oi/si qt: -ciA jm>:[ j^r'ig"Tii 3irt:wir?"Y tp qfVi fi"^ d p r r 1 ?W"R 
q-^TiTc^r ? r gT 3iVr I j^fsr §fr (fr^ 3fY»r T?-CIY^ if ^gf qr -^fr ^rtj-TH" 
H^' gY w n r I ' 
iT;f-$r^ 5irfcT if J rT^^ gY^ ^ ^r?"DT n^ir nil ^Tif 3irf ^^T^ : 
3fYr sRc}^ JTr»iff ^?''^ ^ r ocrg^ -RT ^ ^ ^ ^ r ^ r STYKIDT ^f^ ^ 3rRTFfT 
3fq^ 3f;^ F^ mm '^ ^ ^rftrp ^ ( T ^ T H sfq-^ g^ f^  g? i-fr q-ftfr ?g 
?i^rf^r i §?, ^g § ^ ^ ' gTuYt ^ w^, %^ ffqr q - w r m r ^ nffff ^Y 
^'^ 3!rf(mY if JLTT ^irPcwY >> ?WPT g t ^m ^zmr 1 jqT?T^r if fi^ fr ^Y 
^ r r ^ ^ ^ r aifo^rff" qYf^rr ?? a iT^^^^rq t q^rf?^Y d{\z arnrrtrr ^ ^ 
^rgntrpY $ t cn-inr $Y Jifi-q"Fr: ^z fmr 1 
}\ r^Ji ^7^ ^ ^rro"rq, »-i(^ r ^gf ri gYq 11 
2o E^ •3\TJ(\- crf"^  J-^  gf? ?i, "^TR 3f^ qTi ^ r q r Y I 
E^ 2\^zTLit ^ a Ei<r if ^4i, JT^W (^ Yn ^ l girfl" 11 
-get, fTr#-83 
96 
5^5 Rgt^ 3iTTrr ?r mrz ^z femr f^ f#T J?i^ ' ^ STFI^TIT ?g Fgrgrr^q 
^r 3-i"ra Jc5->T ?Fir 3it^ jrr^t Tt^^f^r "^ qrgf ^ J T ^ g i^fg rrY^T ^Y f^t" 
3icT^  f^^5rtrr "^  f7^] stri ?)?-^  q^ 1^? I' 
^iT^Trar?" w^ 3ia fg-fgrfrY g^ r fgrYui -
;Tf:^ -^^(^ i^f 5i^ar ?r S^^ICJITIT 3-TR if^ q?" 3fH m^i fdij d irfl 
Lir I LFf-oqgryT T?" jfrfgfi g4 (pr 3frd^ -^ir i ai^i ^J^r ait-^ r wi^fTT 
•;^  ^I5GI^R >) tfiRtrr fT[7fP^  ^^ifr cpT u4 J-i"m r^ q)f^ '6d i^ iT I qrYr^iT 
3^\z 'Tfeii-qrvrr g^ ^jrr-frrantn- ^ ^Jr^ J6T<JJ?' 3icf^ i sff-g^ ^ fr\v ?T3-
31 rf^ fglVi '^cTcir^ eYrfT I i af >> gnV ?^ q-, fhrYsj ^q- Ji* ^ r , ?rri aiYr 
oJTfrrT ^ ?TJ^gf^lrl ^TrfY fY 3f to" J^gm f e ^ T ^ITIT I I g?#f 3frg^ 
fFi^ q rFiT^r, gYet rs^r sirf^ g?it ^ si-ffryci 3frrT I i fm^^ ^t afVyr, 
I, JTTRg-L-nf I I ?f[i rfg^ TTT Ji-prar t^pf >) m^m I sftf g?T$Y ?Tg5j tpf ^ r 
I 1 Lii[ ^ fgrYsi ?^ q- i^Y ?Tfj rfg^r?T ^ ?Tm fff ^r sig -^^ ti?) T\T^ | I 
gfT ^f^isYn" >) srrtir?- q"?" j^gY^ f g ^ wa ^ drfif^ ^^lY, 3fgfTf^ fT q?nsiY 
nqr q:^r-q-^fuqY ^ F^ gY ^^ ^^ q'Y if sfT-fl- 3iTT!t'ir vg ?ii,T'tmic: ^£!t ^ i 
i.nr<!iflq ?T(e'i"ii aY fim)rii'f) >^r? - q^rrcni m^^t f^^i^ ?Trt%fiT 
jTii^ ri^  qiTFi, qo 3U 
97 
^eV 3iT'iTq1- f^-d T^-EY^ ^TEmr^Ti, (^^1% 3?t^ cnir-3i4^T ^ ?;^ 
Fi-ifR iTf-^Wiir <i^ l" ftrn-Rf 3it? f^c^r g^ ?)> s-fr aT^rd rjr^gf^ ffj^-R ^'^ 
^ j ^ ^ t mm 3-fr Li4 ^ TfVfu ifgt g^^ e" | | I i ?r=cT rfg^TTT ^girl^ fT 
^pLir T^fcfff if 31TT?-!! CR)-'^  ^ f mth h d t f c ^ ^ ^ r i T if cT^TfTmr >) tiT-R 
rpit I jfT fi^ fr ii' Bri rpi't I I 31T^^^ tr^-mDr q^Tf?i?Y # tr^r crfH^ 
trcHT >T 3lO-WfVd R g>^ ^ ^RiTT- oqili | | &i?T T^T if f^ fT m ^T 
qirYJi ^ r d r I ge TgN gt ^isr gY ^ ^ r I t w qfiY 3-1YY ^ T f t s s ^ mz 
f ^ q r I , tTT^ T $Y flBi^T ^ 3icrfh^ $?• fe^lT I I 3f^  HfifTt W ?g Tfg3^ 
ViTm\ \ 313-17^  if w g r ^ t^Y tr^ f^r ^>T gY ff'fffi' I -
tfirl 31?^  q?r! 31^ CTO ^ m% 
mg?" ^1 ^ g'tB?^ 3i5Tr«MY 
q|cr 3-ig^  3irT j^ t==T f^^r?irY 1 
^ f f W R f ^"toY 3-mr, 
98 
W^ i t q-3fr U^ g t Liq- I 
IT^ g t ^ i ?TE5T ?T^ q- I 
gf r ? c^f^  ^ cr'm'h^r? ^ arPF -^RvifcT ^gf gY iwnt I g?fr ^v^ mf jtfz 
?f^fl ^TrT g¥ ^ m}] i — 
V) 
5["R)Y I f l t ?Tfq<rtrr fTTTTt fl?fr fTYHT I ^ 
PTRi qg ?^ ciTTcrrcT^nr I ^Y ^fft" tm ^-iffcf ^Y^ir JT^ CJJY %?Tr qirr CTTTKT 
NO / S O ' 
1. ?fn j?i rfg^TfT grtrit— gro ^ o qto mt ^ -3 9. g-o 86 
2. ggt , q^-29 
99 
g^4j frT? ^ ^ aiTtyrffR^ ?Tri:Rr ^ r ^ r ^rat^ JTT^ cmFfr f^irr f^?^' 
cr?- f q ^ ^^ ^ T I I ^€t mrz^n I f9) % rfg^T?T ^ UJ ,^ ^ , f^fgu 
r^^ JTTTfT?" fguT^ ^ crsiYTTff^ r qsffT ^ 3{Y^  j^m nv^ ^ ar^Tryr i r ^ 
^t I ^T^^ 3{TTj?Trr 3ir^'i 5itg^ ^ yyTrfr ^ 9 r^? ?g? t^r f?Te gluir q-y 
afrfq* ^ f^fTT^cir ?ffr 'if^^w ^ ^rfn^f if ^OTFI 53?- |g' I 1 m 
?fg5r?T ^ ^roiT if nt25-7qTii1^T f^r g^'N p r I fta^ rrrr iVnr I f^  
5iTdr if dtuf ^ trffi 3{m(T rr'i'ra ^r ^E fm,^T^ ^^^ TET tir f^ j g n , 
cfiTifr, cj^T^rq, 'J'qr^^TO aiyf^ nt^^Ftir^f q r sir-i ^ ^ r g r crrfm gr^fr, 
q r ^ MTg-nf^ fggt^ frrti f^i^^ 5^fffl ?f?TT??^ Mrg?TPT^ ^ t 1^ q r r 
NO ^S 
^? ?T'fi(ir I , Tjfh fjg ?TOfn Jirrri "^  d\^m ffltif if F ^ - R ^?- 3fi^, ^TTft", 
•M\mm ?q nii3u<!i] 'ti aiu^i Oiitir ^qgr'a^S '^T q"^r 3id^r iur Jit"?' 3iq"# 
?mrfff HR >T mrTyfT ^ q-»rVq'5)Trn5 ^w ?4 ^ r g f ^ f ^ r f ^ -RT ^^r >T 
q"?nj qfq ^ r 'j)?i)i ># g& ?Tilsi-fff^  "^^  T ^ ^ r (penr r^^rr nY J?T^ 
^ fT^  q4-<i)Pf "egt^  i , ge ?n or ^rfs sfiif^ TT 1 wYf^ ?TTiJ-?tfff ^ f ^ r 
m^ mh ^T J^-ft- jsrr^ R^T gY fr^ftr 1 ffci rfgciTTT >T H O T ^ ^ q-ft^^n, 
q-jfrf^iiY 3iY^ 5-i^ rTY ^T %^r^ q-^ fqsTTT ftwr I 1 gri^r gt ^gY irf^ gs 
100 
ON ^ 
I I ^{]T ByfVn g?T?"Y ifiY f^-^T ^r^ *J:JT f^^i"? fT-ficir I f -^ r gg 
q-rfn-cim^^ 7g3-irg ^ cmrr Y^ fi^r "T?" J S T H^ITT T ^ r f^r^g) ^^ 
^ 2\TE 3lf^  ?Tf^  nY^ ^ET^ I 
sal f^i H^ fg?^r ojit i 
frrq ^r N ^ j I?T CTY I 
i?)^ "- f - i d <?iq% ^fc^l* 3>i I 
^ 3lt§ 3if^^ CfHT^ ^^T^ I 
l)f Pk n§ 5iY^ gY^ I 
f%T (fir ^ ? | mrzY I 
f^^ ?TYfu frrfu gYqf ?^r i 
lot 
ff^ fff ^ 55^ ^ ^ frf? ?T-mUT^  ??t[ g 3fV^  fanTTRfoT CTH ^  ¥? gt ^^^TT 
/ NO 
^grr ^r^msx^?- crur^ 3tYq"mf<r^  q-^ rr ^?^ gf^ r crsfrf^Y-fTefrY ^ r ^ 
^ / ON Nil 
fg?-Yu ^rf f w r 3ffq^ 3 f ^ r ^ ntyf ^ ^g'R'ir 3\mT ^-^eTT3fY ^ 
CRT »^j"^  a^ q^ i ^ t 31-nj^r *t ^fte- ^ q-fg^ qrar^frFr frrqif^f^Y l^iFifr^  ' 
f w r I I mr^ if 3f"nj«nrr ^ r ^E^^^ FqrfcrrT $?^ ^ frf? urf^^ ^Tiff 
irm J-iig-R ^T 3Ttr 3iq"-f!' f^ iis:5"r fr^  T^ J-iir>7Tr ^ ^ f— 
fw ?TY ffYf r ^w^ ?T 5rt^ i 
nt«ry f^T ^ ^ 3 f ^ r i 
^ef-iigf ^7^ g^fcT?t q^r i 
aj|?i c^ g 3fY?" ^gf 5^r I 
VO ^ OS 
ffrqt qtfr gir ni? ?R ^Vf»r i 
gjT ?T^  3iYf?" 3fgr ^ nY^ I 
ffsf q-?- g ? t (Tl=gT<^ g t aff^cTTSrr 
vo 
1. 3I3"f g?) J^ Y J^ J-l^fTfrT flffT"RfD-T 
siftrr rigr ^ | 3r?ftT q"mt fTtn^ " i —Hfi j ? «rfgcrrH 
grtnt—^ro ^oqtofWg q" -^! 3o TO I 22 
2. ?tn 59 rfg^TH groTt - ^ro ^oqto^wf q'5-6i+, 2-095 
102 
mr qr, b^ ei^ s (-fra jirft*]* flc?-'i vft- j^^r « r^, ffi^^f-yci gj i r f?^? aftr 
?tfi ^ g ^ f T ?TOT^  a 3fcr^r cryrg 3frff^  gfh j^rYfifrY-g^Tf^^T ^ fgspr if 
3{Ti)i59i ^wGiT ^^T^T f^^T w-*-R^ ^ mT-TT?r I I gTTnfg^ ?;qr if # r g r 
^ 3fcr^r T^TTT ^ t ^ ^ ^ f?T? JTlTTTf^ gr?T I^~JfY ^V laY^^iT ^fsw ^^ISfT 
^ r c^pfj 3f"rarq^ I ^Tf^ fiT -^Trr aiTs^^rf >T ^Vl CTT^ I ^gf i ?ix^ 
q'T% 1 i f f fg^T 3{ri1?' ^T^T, 
if^  ff^T^ M r tr^T, W ?T ^UtT T]TST I 
Ox V> UN ' ' 
UTrff ffl(W JT==TYgf ^ r ^ , ? FfSf ^^ 5)t tTTTlt I 
3!J EfZ }^fmfS^T tJTgt, fft 5fJT HT ? l t Jl^Tffr I 
3-raTMr^ f^^^^ 5[T^, i}igY 35^^ (Pg^ ^n-y gV^ | 
^f 5fu if ^ W $Y oiflT^r, nY fcm fpn ^Tt ^ 5)Y| i 
^Y ^rfTT (itrr f^yY m g r , 3TTfT ^fm ^ EM I 
^1 l^fT gY ^ 3iEfT gY, V-^rq?Tg q"^r?^rr i ' 
.m^^ rfg^TTTgrnft-^TO ^ o trYo mt q ^ - i e i . TO i 33 
103 
i^rjirrt' I 1 3^1-1^  f'ri? ^grcw 311^  nfpjfc? -fir's)&[ T^AT^ ^T ^T 1 sr^ 
fgarr f ^ J?T ?TJT^  ^ ^^ HrT fw?^r fg-^-gfVrm gir^Tir q"?" j-fr ^n mid 
i t Hgf p r ^fr^ ^ ?wfg 3fV?" ^ m ^ :}ft"ir ^ ?T^  I | ^ m^ g'r^ 
G\ C\ 
Hat ^Tc7 «rqt > I 
OS 
^V ^ ff^  q-T?T Y I 
q {3T?t rfg^T?T Y 11^ 
cT^ T^ §?it ?Tg^  ^If-q^^ ^z grf^  1^ q-^ TTrmr ^ t crr^ f^^T ^T ^mr I 1 
m zf^^T^ ^ tfirsr Jf ^fiiqi afraro-r 3fYrr=Tfsjs 3irarD"r ^ cm"h?T imf 
I fnl^iii 3{ru?or ifir n-i fJi ain^^'ji I d\fi ^'\rm dw^i^T ^ siri m gt 
ifTRW 3iT=^  rifijq ^ t prm «^r m^T I 1 Vffr?) 3fT^ ?Tn" ^ crfg^r $Y 3ftFTT 
<}>? fp j^iq-prq q-fTo-rY i^ 3irur?" ^n^yTur^ $Y gt R^' g^ r^  aVg?" ^ 3{rfVi-
5fTfy (jiY nr 3iiFEfl"$rf s?ii §? j^^T ^m ^d^r ^ 5{iq"«rcq"nifY ?^ ifr^cTTirY 
I. ?fff Y^TTT - ^ro ^Y^ fftg, q-^-i 6, TO I 50 
104 
3lttrf ^^T3\f ^V W^ 3fY^ EST ^Z ¥m ^ q-q ^T f^^WT fmT ^f m-it 
mf 3\fz g^f ^ fm g t ^ f fgfi-p=R mrfgr r f t^T ^ ftw :-fr ?wr^ ?iqr 
>T Jl^^^ Ef mf]T ^T I m Tf^^Tu ^ FTE^ T TO ^ few 3fgrY«s f ^ ^ Y 
^ r , q-^Yq-^rr, J T r m r , ?Tg^ ?fl"rifTT 3fTT^ ^n-f ^Y fg?r%(T ^z^ ^ fm 
55gr I I ^TR ^^y tfr^ -i, irYg, aii^r?" tr q-f^  irr^fn?) fg^r?" i i J T T ^ 
^m ^ fciin^ 3-fl- q-TTnurr. afrmrrr?', o^flmr?' m af^iur?" eYh I ^ ?T3-fr 
JTT^ffi^ jira I ^ if-Rg-crTffT aftf 3-ifffT ^ ^ru^ I* I w^ ^ r ^ >> 
^r?"r^^sri I ft) J3T, jfl"^, J-Tgrr, crfT>r 3fYr er?^!' CTY M^ arq-^ r ^ - ^ ^ 
f g ^ r r ^ ^Tun sY ==TI^  gY ^TT^ I q"<F?T f^ i?? n^sij ^ tr cf-niY fg^r<r gY 
^O NO / 
CTY JfltfiY cmr q^T gVfr, fFqfrl fgciT^a-rtif | — 
flT^ HY^ f^ ri^  q"rf^  f3T<r, F$ ^Ysi fg^ TTTT I 
cni ^Ysf 3ffT"m 5rr irffg, frrf^ ^rr^ 3fr?T i 
UTOY 3 i f g f ^ r fgfr =^=T, fg^^ ^q" JTC^^ I 
f^ ig 5Trf^  3f^ ff fi»-ig, 9"^  qrq" 3{?TYg i 
iir^srr 2\mTz ^m, fnfg ?rTfcT qrYir 11' 
3ig^Tr 5)Y ?i(T rfgi^m J?T=Hg ^ r fr^ f^ ^ ^ r ^ij uPTri i i J^>) 
fmq if 3{g?ir?" ^ q-fecTTrf ffjif^ ^ Jt-TT •Sjffcl 3{Y^ m"^ "SY i:iif ^T T f r l f ^U 
I r ^ r ^ n ^ , ^g^ grriY ^ gTT?Tf^^rfT ^ r j ^ ST-R gY ^ r ^ r^ 5fY 
?^  1 3[cr>i Tcrrqf 3it?" fed tryT?^  jq^^^ ^Y q-jraei g^r f^ur « r^ i ?ffi 
- _ _ _ _ — — — — — — — — _ J — — — 
n ^ ? rfg^TTT grtrfl-—§To ^ o crto srwf, q^ ?f©ir—147, 5^^ 86 
105 
fri¥ ifiErf I I 3\mTi' ^ s i fdfr fd n"Rr, iTiTfir 3{fz gs-crrr r ^ n err fglna 
rpinr I at?" fwl^jtr-ft g 03Tiff if jrrsrr ?"gr[r I , gg ^rg<r 3-if>T -^fr ^nT 
flT^iw s?T 3ig?T«r ^ r fT^miYfi ^gf ^??IT 3C\-Z ir^z ^]T^^ ^ 3iq-RT -R^ =igt* 
^FITcTf f f f ^g 3?T^ J^rr^ 5^fTT I ^r^iT >-lf ^ cT ^ Qc^^r if g- ,^ mr 3fT?R 
5-fr 3^^ ?- fqrT flY cT"£U I - -
e^rp-l 5T^ q-^ qfirT qTTTY, f^^^TT ^HT 3{fg^^ I 
Zf^ g ^ ?TO ?Tf^ fJTH 3fT?T ,^ f ^ J g f ^ >-l^ ffT 
? g | f-fig ^^ I ^ 
?Tc?"rarr ^ r m zfmr^ >r ^frg^ if ?fgffu$ i rgrm f ^ f c r d 
fnrr^ oJTgryr ^ fc^? s-fr i mrYf^ j ^ " ^ ? W R ^' ?T^ TiTTir ^ TUT^ ^Z SZT^TZ 
if ^ 31(1: 3^^ ff^? qg q^Pi-^3Tr^ 5inffT-?f^3T f^r yr 3ft«r f ^ ^ W R 
5(^1 flr==fg qVf=^ ^ ^ ^ r'T'f'?' iTTTg '^ V mf^^, m^^ 3ft^ 
1. 3ff(T sfg'PT?' j n r r ?f(i?^, nr m ZB^Y jim-^ i 
giT qr^Y JRY 5IYJT j'fffT, gif iTgT^?isj I* n i f I —?Tff j is rfg^TTT g r t n t -
q^-6, g-Q 70 
2. ggt, q"5 I 2 7, cro I 20 
3. 5iY CJIYJ rfYV q'w m, rfj r r^ JI^ ?trfYKi 1 
rfg^TTT 3fgf FT-^ i'f-si I , mf ^ rrr^ ^Ysj 1 1 —r fg^ f r ef^. ?TT^32 , q"oi 66 
u. f i j f ft ?giTY ^ gf?" g f?Pff?^Y I 
f ^^y r w q r ?^  ^WT^Y I I —?Tfr 59 rfg^TH g r n l " , p^^ 1 29 
106 
^ ZE^r qrfg? I ^zr^ i^ ^ qt& MFI^ grt^f ijit ?ffT rfg^TH Hmtrr^ 
?^rf I ^ f f> V^ cit^f "^T ffyffr rmirr ^Fft gt gYfit I i 3xa W R 
Ji" trrtjrarr 3?T ^WU ^gii EV «rgr yr i f^^ Ti^  •g^  ^ g?T li^^r ^f 3{fm 
qriT j ]^! - ?3 dZR f^^\^ i 
rroTt"rTcTD"r ^fg Y i 
so 
I q ^ - Pc?^  trciY 3fT^ Y 11^ 
I. qqr Hrg fg?^ ^gT, j-iyfg q-^T^r J^ TTT I 
h ^r ^^ (p 3ig aiT^fg, ?Trn j-iilr rfg^rfr 11 
— rfg^ TTT ^ ^ , TO I 87 
2. ggT, t|5-56 q^ S3- 52 
107 
3ft-g^ q f^Tr gc r^ ^frfrr I i F ^ to ^Ef >T Tjmr mTri | 
fpyr ciV j u 3-ft- RgT I I JT^ iKir l?Tr ^Vrrr I k^r gt ?)T^cir I sfiif 
^?--^^rT ^gf EYrrr i gffrfrTF fS'-^tre- J^^J^T ^t jfr^ ^^T grfgF i 
|15T 5frg^ f f f f i j ^ f ^ 5I-RT I 
^r^T ^g ?^^ f y f f ^ n t i 
3lV ^ Y^cTT n f ^ ?TY§ I 
ffT ^ ^ f ciiT?' ^ Wfi I 
H f f?^ f? ^3it gf<r g ^ T I 
?ffr rfg^?T upratw ^mf 3ftr ?w?^nfY ^ r grr ?Tfwf ^' ^gri 
§?Tf(W ?Trg>iTf ^' gt 3iYg^ ^ t fTPvTfT I q T ^ ?TT^ ^ ^^^HT f f W ?Tnff^  
^ r r r ^" q r m -ii^dr I i 5ir^ ^ f^^r fl^i^ij q i^qri' | i q? -^ jfp;^  ^ 
c i f m flrffj] 3i lT 3? g[r?r ^ gY ?TiScTY I I ^(|oLf-3ftJ)(ta, q4-3fu4 3f^r 
3iT^T^Ki^ Y 3itr oq?!] ^ fg f t i - fgur^Y art?" ^A^ts ^\ ^g r ?gnr I jfYr LT4 
-L ggt , q"5 80, q"o 101 
2. 
108 
d\Tf^ h grrf ^ ?Tg5i ^T^^ yj^  ^ r tr^rr-qTrrr f ^ r ft?T^ ^m ^A s-ft" 
frm^i 
cmr^ E \ ^HT yr get' g r r ^ opg^qr 5n"^  ait?" afniTr 5?!^ ) mr^ -mm=nr 
^ ^mirft -^fr 37^ m^gti i ^ r JTO?5^ f w r f^ ?T^ ^ m r ^ r if 3f^ ^ ojrfrmf 
5^* I ?frf rfg^nr 5frfh-q"fffT ^ f^wirT % fg*rYtfl" li 1 ^itgVfqrfrfr ^ 
^ f W ?T 3-fr 5fTTcT oJTqryr m r ^ f f f ^ I 1 Fl^ fr 3 7 T ^ trVf^vif I I fV-F^ T 
if 5f^ JTgtrr 5 ) ^ ^ ^r^TTf PTVJT 3?Cf^  ^V W^ ^ V ^ f^^ HT^ rTrl I I 31fT 
•ft 3iq1ri t},ij(fr ^ jfY? 3i'n if Mf^a ? y ^ , '^'Ffl' 3fYr lEHt ^ oagfqr ^rrrr 
I I fwr^ fEfrf, j ^ ^ Y aff?" fg^r^yrrnfY m^ ^ET^^f ^r TO 3\rm 
^ ?riiR ejHr <3fY fjrfm ^ RTJ? ^ crfffc; | 1 ^M fffff^  TO winTgriEfi n f ^ 
i?cw riyr f'T# d\Tr^^ Dugrqr grc^r ?f^^ I 1 5^r Hfff^  ^ gt ^ ^ r r 
trrm tfirrit I 3fY? m«T s-if-fci fsY Jrrtrrr ^n'n ??(tt I 1 ?frT rfg^TW ^Y 
isfd T^T^i ?Tfffji ^ gY q-rm gYrir I I ?f5 rfg^Td ^ J-tt ^5-?nT^ ^ r ST'R 
31^  f^^ 3?Tfff ^ JT'iK^ isY ^Yg tTTTT n^ R^' ^'^ b i r yr 1 3??'}^ nY &mr 
109 
f ? f^rTt ?Ts^  g r i:cTr^  fg^ iKi sr?"r 3fq"^ jTfyyfrf ?)T 3{-n-iw frg^rf ^V 
•^ I Sito WTO yY 3{CFlt qffTS JFcT^ TJjTTS" W^S ^rnTT g ^ g fo^ lTT i f frTOrT 
I T^^^T 3]^ 3?T^  r^^r I , VfTt [3?T :^\ afgrfT ur Y^^ r 3iq"^  ?T"m rsri li, 
q-^rr ^ 5)^?r[T ^T^ ^fzcm if HCT rfg^r?? ^V ^^ STTR ^ t ^ ^ r ^'^^ 
fq»f s-fr j ^ ' q-DT rrR jTrff^ r ^ i?n:im ^ rf p r -^ir i 
?TrffJT if ^goT sTPT g t ^ t fRcTir ^fr^J fff[f ^ o f r f f f f rg ^T 
q-^irq?irrfT ff^J^tr]- j-tT jq-rfsq gYf l f I I ?fff ft^^F fTf?1^ f ^ r R I ^ EYFIT 
I ^ flV ffrli-fTiij ^5 gt eYrT I difz fw^-fw^ q"^  3fr^ ^T'^ 3f^ ?frT J-fr 
p r ^zh I I ?Td dg^TJT I fm'^ ^§ r^T 3f^ ?' f^sci^ nte;trr trfciHr >> 
fwrii^'^iif ^ ? f^l jfrVMs-d q?J ^ fgur^ur^T ^ q"YEr<f) f^r §?, qe 3\T^ 
7q^^ EY jmr I i ufi^ " q1"& sirrwi, ?""RrcTfT, fjq^, grrc}5?t, ^Y^fl^ff 
W r g Jirl'i^ ^']^zf, ffraiY, M'fdY ait?" ?lfiY ^ r ?WFW «ir i frm^ ^ t 
?fnt ^ r nt^^ n^ mr w r I i 
qg HfffJI ?mTTfr ?T"rU3lY ^f SfiqE}? ^ ^ ' I iTg Tjg^q 3-1?CTY $7 
NO ^ 
ffJTff^  I 3 '^fiY ^g 3T^r^(?i W 3fYf 3It:qTrJ7 ^Y^Y gt ^ f^yf cJilT I I 
Hi! rfg^T?T ^ # g ^ J-R s^ q-^ r ^ilrgr ^ T 4 fmr i ?TfF(q 3^c^•^^^ s-ir^^r^^^ 
^ r ?w^^g^ ^^'ftr I i ?ffi rfg^rfr >y ?Tr?f^ frT ^Y MY^ CT ^ r^ cr^a HTU^ 
JTT^r I I Frf?k if 3f^ HflY s r f w r ^ gtrrr g f^r^ q-rpq-^ Ygnrfl" ^ r 
3{r5T^-q^r^ gYir I i m aY'^-^dTr ?Y ^K^-^I^T z^h I fftir nrT^rfrR) 
I. $iT5- ^tr^ f(Tr?T g^ g f ' T ^ r — ^ 0 WTO gY ^ g # , 1957 io TO 33 
110 
I I T g i f h ^ t F$ St ^(? olrT f g f i - T ^ HTKT^T ^ , Htf ^ Tf^f]^ q-T f n Y ffY 
fgq nqr ?ftqt ^ ^ r f^V CTV iTtrit g^ ^T^T I i ^ ^ ^ gy ^ ?f=fiffl ?T 
q^ T 5ft ?f^fff ?Trf^ fcTgr^t i 
ff^fci ^ cmrq- ifgT?m, T R ^^Yq )^ q-hrV i 
?gTfci ^^ ^^ mf^ 3Jrir, ?f|-?T f q ^ fgs? HY^ I 
^Tgt j ? >T JTtffr 3 ^ , ?f^ ffT ^ t 3ffU^T# I 
Ht'Q m h ^ ^^ giT, g^g?t gT?T HgT?Tr i 
?ffr ^YggrfT ^ Tyr^-F^r^ q"^  ?Tr?PT q"?- f^^  fe;^r I wYf^ ?Tr?PT 
^ ^ ^ ?f«Trq 3]fi TjgPTdt ^ Jt,^ f^^r q-iT q-ftj H^ i I ^rm ^ gT 
n f ^ '$\ ^^ TTj-r jr^^^ gtnt I , ?Tr?T^  ^ f^^r nf^m crrqi ^gf gY H^ cfl- — 
ffTu ?f^fci f^^^r J-irr R^* JT^ I 
3-1T3" f ^ R »4f^rl 'TH'T g'hT rl«^- I 
^r crfnq'Tc?^  t}i?"rir I i m rfg^Trr ^ ^A d{fz m ^Y 3f^d iFq" if irgrfrr 
q-^^ ^ I 3f^ tT &^  ^ y=^ YTT^ ^ ^ fm ^m f w r Nf^^ ?TfHTf"<r^  nY^ 
lit 
'}ir 31^ 1 p r I fill ?fqq77T W ^ t 3iTg^ }f J^gfqqfjf F?-1TH (^1 ^ f^^ ^ c})4 
Twr cft^ cij i^ rm Li4 iiir g'l' ipq" I ?fcn"^ ?Trr ^ firy f w r ^mr ^i^^ "^Rf tj4 
I gFdd: ?fn rlg^ TTT ^ 04 ^ t ^4 H 3lfhfte'^ J7T^ I — 
I 
m ^E i^z 5[Tfh ^ ^3 q^fe f^ ^ Vr i 
UW ^FT ^Vl ?? I , fTjfgr rT| JT^  Iffgt 
v^z^ f^^T 5ft ^inr I rfg^rrr ^ ng ffr?T irffg 11 ^ 
•^fi MrtTTY UTf |S|-, 3f?i nfmY ?T?TT?)T?" I 
ff{i rfc^r?T ^& 5ftg^ ^ ?WL% li frtir ffrff^  g)jfe 5ft g^ ^t q-T j^iTrrr 
jfgf ^-^\hv m'T ^^^^i]T qrm gYiTT I , UPT qrm gYnr I sfpr ^ J-rffcT crrcfr 
gtfft I 3ft?" J-Tffri ^ q"?Tjffg f t crrf^T i ^gf ^tg j ^ i r g ^^ ' ^ifrr I i 
NO ' 
'^ff cfiiirir 3q^fa fgrrfEfUT ^ cr^ j-nf "^ $gT 5fr ff<i)ciT I f$ ?ffT 
rfg^Tff iiT^g LT4 \ q-^ rf jwt'iifi li q^r^ 3f r ^ g r f ^ fgf r t t i f^ ?Tt f^r 
1. rfgi^T?! qfn : q-^ -'^ ft ffig air^fr^ ?g gro sjtoqto fefg T\T^-\ 2 
2. ggt, fTTJ -^i 19 
3. g g t , ?TTlfr-l02 
1!2 
?fgcrr?T JT-RC? ^gr, i-]mf^ , ,^ , er^, ^ r , ?mr^fTr, Tm^^inT, ^^faT^TZ 
y\z 3fnirtrT ^ q-fg^r ^t ^itg^ frq^ rifiT ^ j^fr fwsirf li i gfrftw j " ^ ¥ ^ 
3]q-^  fTJ^ tf if tmfi^ f>^^-fg^-FT 3ft^ ^rg^t afrarff ^ f^ -^^ S f^rr crfhcrT-f^ 
"^t I 3-FiqrPT ^ 3-if?(T -^ friF ftjiHt 5Ti5njrr $t 3fTgqq(7inr ^^' , JTT^ 
?TH|- 3ffL|^r?ttl fin rfg^TfT ^ JTT^ JTT^ ^ frT? S-lf'frf ^V ^m fmT I 
qg ^ J-lfcfri tfr ftfi^ stiffT, f (^ ts5 ^ l )^ ^ f tfl" I ^ i t ,qy ^ jfrTT^ 
gt^ ^ 'fFfTTr f>,?fr if ^Yi 3\-^z Hsl', f>)ffr ciijr»r ^r l]^y]T^ ^\^\ mf^ 
3\'F^T^ d\fz f^^ 3frffi s^r ^gf i $4" gt JIRSIT ^Y I5>UT-^T 3ftr sf t tn-^rr 
jTT^gffmrqt fgirrrf 3{ r^ ?Tg3i urm mf ^ J-irm ^ arfu^nr f^^^f^^q ^mr 
^fdtfidr ^r 3it fTfifiT m^ ci^r^ f^^r 3"?T>T ^ ^^ mr^ ^ ^l:^ ^^ eY fr^  i 
?fiT rfqcinf >) ?Ti^ crirf- 17,7-0^  if J^ifit f^fTiT Vd^T tqf^cT g&^  I I iWR-rfT 
j ^ ^ r q^a j s^ni tw i fwr^ ifiT jfr ^T ^ ?T f^w 3?rqrq f^TT tft- i 3^^ 
^t%^f d\fz iiir^tiT? f^ iiTnJirroTip m ^ fg^iqcir aiq^ ^qff^^ ^z a t 1 ?tff 
41ET JSV^T yr ft?T>r HJIT^ $r ^g ?f5i[^  gg g^ siY nf^ -^ Y ^ ^^m ^ ^ 
^ ' V5 M> 
5f|-^  q-^  ^TL^ yr fl?f[ gY mr 1 •3(0'^  fm^ ^ m q-gN ?tfr ii f^Fgf^ 
q-relief r <}ir OTAU q5? j^ f q-jTr qYHsjfT f^yf I m^'^f ur^ f^ sfiY J-fl" ?^q" ^ 
gV 3"^' n r ^ ^^ V ttr I 3^^ cTOr^ Y ^ qtf?ci -^fm m ^' 7m^=mT 3ft<r 
?wr^ cTT ^ 3-iTg 5iT7ift g? f5i?T^  jcn-grtN-i^ g^ f ^Y g^ f^cTdf >i ?T-R"^ p ^ r 
q^r 3it?' ^r^fi g^ i ^ f^^ mrrdr ^ ^f^ ^Y ^gt^r?" ^z^r q^r 1 ?fcT 
?tgcn-fT ^ q1-f?fi. 3iYfsiii, 3f?ig-R, 5f(^ g^ ^Y urf^qi ^\z n-raTf^^ 
113 
M ' i l l .liM t'MI'l 'li'l ( 'Mfl 'M- Ui-^n 3ir'l 'J'M'il I H\ I (^U'l^l J|I-I 'UII 'dT itiV 
317?" S i f ^ r ?TTS^ aiT'-c-^ gili?" IHT^frg^ ^ i t ^ r r f q i t ^ ?TqrJ1 git ^ ^ T % fc^? 
j^ifiT Ti]z yar i^ ^^ ^ fri^ jfr^itg^ fw^ tf'^r j^'^ fm TmriTfm yr i 
3ft?- ^^c^ ^T^m^^9 I i j^^Y^ ai^ ot cr^ r?" ai^g ^f frwr yr f^ 3fTr 
^§ f fsq^ f^^-3{gcT-5ff^fT g^ qUt ?WR fF^ f f f tn-CcT etrfl- 3ft?" Jmf 
?WR ^t cR^^ i qfcifgfu ^ g?Tg?t ^ • fgF^^?t ^r 3\fmTZ crriiff gVfir 
nV ug ?^T j^-fr j-fr q-m^=^r ^ ^mr if ^ gufir i ^^^^^ ^ f^?Tt 
3iT^rniT ist fg^a sft?" cr^ i^m ftiTCRr ^ i}jr?Tn"Y ^ errT'iirfri^ ?"RrHY -
? r^i^ nIY ^ ifrci?t e^ie 31^?" q'r?"Fcrf?'* qp ntir 3ifri ?iffun ?"Ts^^flT 
^ f^rfti g37 ^-t ffrnrfti?) cr^fg 5jt j-ir=^5r?t >T gfgs|fT nur fTf?rv5i ^ fr^ fr , 
wr^tfl'^ 3fru'<)r?Y ?f gfaa $?• "h^ rr Mr 1 
XX 
3 { m - R ~ & : 
jcRfgr?" 
114 
jqfier?" 
31 q^ tsY 3-LiT fc«-Yqrrt:ic})T? trrccT fW"R ^ fqT^ g^ rTq rfi^T s^Y fTTRTf^ ^ 
Hry-ffRi g?T T&I '^rfh ^ 3{T^ tirfil^ m-^firjY 3<t?" ?r?ffd ^r cTtrT«r-
pTTr?" airn^i ^z f^ar yr i gf#r f^ "^  ^fm g^ q-r ^Yg?t irrr q ^ i 
rif^R fici irfg^rn 31 rf^ mf ^ ?WR ^  f^rfc^ -rrYfKirf g^ ^Y ^ ^rr^r 
q^-R ^ r 3 ^ ^ gFrTTM u l -^ qfh g^r! J^Yl $Y ^T f w f fftir J^^* ?WPIfrr 
gftff 5i?" f?lTT I TfTT?:? cggry r 31T^ 3Tft;i^r^ if ^?" ofl- l f^ ^^ ^frlcT 
g^ Y^ 3iTf«5qi fRiff[ 5^ci^ iV Tjqfl- i-fr I ?w"R if jTTgrt ff^fg ^ i ^ «# i 
^f^m ?TqR 3-1]- 31^  jw^^ gq ^t siYr g? ? I T -^ir i rnrr^ g4 ^t si^^rmr 
i\ m\ 3\T ?it ^t I fTTRrf^ ? fgfFifrwY ?Tw if ftd irfg^ TTT ^ r ^ i ^ 
115 
3f^ro-7 f ^ 7 YJI?#T WgPf ^t J-lf^ ff ^ ?ll-fl" 3{fa^T?t iY ?T^  I 3^iY^ 
FqY|)rf fwT I &5?T^" frT? 3^Y^ 310^  T^Ti Jf ^Ys, ^ ^, f>rd^"m, FTt^ q^ mY 3fYr 
f g ^ j?1>?w OTY ?t Fw g^ggTqY -^Tm r^iiY ^Y DLI <tci f w r i ^ d\\z j^^ 
s rST if ^frTrfY ^' f W r ^ r f r 3iYf 3fq^ 3fft;i$T?'Y ^ ^ f r f 3fPlfrT f^T^ ^ T 5^77T 
f^qi^mr I ^^rf d\\z rtir g4 ^Y a-fr q^rr, q'?"YT(})Tr 3ffM?Tr 31 Yr ^mr 3fr(^ 
q-fh i^gr!" ^ t r r r ^t :i\fz Hmrf^^ 3f?wpifiT-fgsnfrr n^ -ir rrYsrr ^ pfrf 
ilT^ '^ m n ^^^^ STcttrf ^i ?T'^  I 
g^ ?Y qftfn f-m TT^  I fin rf^^nr ^ rrfm gt^ qfhcr ?rq-R ^Y nf?fi 
NO 
q-ifJicrepirl a l 3 I 1 T UftRI ^)T ?Trrfri?)?"D"r f^^T I ffcl ^ fg^ lTT "^ crrJ^q-^-ncT 
JTT^ffrjiY, Lirf^tj) 3iT^ T^ 5^ Y 3{\z ^imrur^Y ^ ^ ) ^ ^Y 3iY f^wfrr ^r 
^rfTTf qr ?wrm *?" J-im-J-irtfri 3iY?" ^rf^f}) nru-fr trr K|(1 f^?^r mrr tuf 
aY?" nfffi ?Y ?T?-(^  gRT^^ 3^ f^^-qf?ifT g'l ^ fm H?I3-I ?^"RTr 5fY 3?T 
116 
?TFi rfji.fi 3i>? airtyrfffltt) fgifiTTT cfit ^\''^ z^ mt i ?i"ti rf^ c?r?T J^t 
^ crrJ^T?-Rrf 3f5^re' f g m ^ y rm iY d\fz ^-^'-^^rf^^ ii^-s-imY >T gf^rr 
q-i; T^Ts^T ftjqt Mt 3iY 3^^Y >-if^ ST<rr qT"RT |g ?4I" aiYr l^Yg q^^ rr^ r^ 
i r r ^ - t ^ q-f airarf^-d Ml' i cr jwra ^ 3f^Ff >> ft^s ri?^ ^ f^r? 3fgfTf7?T 
31Y?" 3ff at (j)t' c})Y^  J i r^ r i r H^Y «# JiY mr-^ ii* ^-i^ ^ff i^fi?" JTYKlD-^-qf)i^T 
fY :5i^ i ^ I m rfg^rfT T^ ^ft^in trn^r J H ^ J^TO^ T if Fq^ii ci: crrnf^fsfci 
m f^^ ^TTT ^T ^frid ^ c i ^ g '^fiY^ ?^ qY if f^mi ^^iY I i F^ 
fi^ qs j ^ f ^ yrftfEfi ?^f^Y l^Y f^nfcr ^ 9)Y j ^ ^ f r i 3{Y^ fh^TTT if ^n:i^ 
^?T^^Y ^ r 3iY TgF?^  ?wn >> f ^ f o r ii ^ i t i ^ I nfz mr^ ?Y TO^ 5)Y 
JiYr >1 4n i t I , J^^if pRt^ tl fWT 6 I dY?TY ?TWTf^ t}) ^Tg^ ^ J ^ J^rqY 
eY I 
1!7 
j-ira^r ct^ r - i nT g j r d\U ^\^^ affLisrrT ^ Tfh fi^ri g? i ffri rf^^rfr 
fcmrs'^ir^t 'ntr-iftiip 3ia fcTijcTrftl" rit^f m\ (lY j^i>) ftur'jT ?T TU^ EY^T 
So 
f<wr I I 31T3I ^ f^ KiRfTf troY ?WF3T if j-fr ?tn -^fh^ TTT ^ ^fhri V r ^ r jn^fr 
X ^ 
^i'cA ~ K^m^ Tfq ?mt 118 
3W(T?T?, ffgcl I 951 ^ 0 I 
2. J r f f ^ t MTiTcT ^ fffT q - m r r r - c r q i r R ^ ^ , HT^-flt W^TT qTn=r|, 
crOffo ?fo200*4 g?T^  I 951 g I 
3. ^sf|-^  ^iqrgi^ : ?fo r^^ TTf ^ ^ ^ ^TTT, T^OCTOFTO, ^nfr, GCTT ?fF^ 7Tn" 
ffcra 2033 fm I 
i4. ^sfl-^LTT^Ffr- qr^ TT mn f r fgr^, f g - ^ iTf?^^, SIT"R, fm-gfrnrrrm, 
cro ?TF^?'DT-l 961 i"o I 
5. is^tf cfiT fqarfyrrr - ^Trfg-^ f^o-rrqn, ^m^i^ ffF^m" ?fQ20U fHo i 
6. ^^<^i firrgm ^t q-^ g—q-?|ini? ^ ^ , (^^^ sm ^T^ FfF^ror ?fo 201 i f^o 
7. Ji?t^5Tff T^ ^t^Ffr—^(^^girr ^ , cmn, ?tF^ i^rr ?T^  I 956 io 1 
8. T^^  ^-R^ : 3jtg^ gj] ¥g f^ Tfsr^  : ?fo jijgg f^ gTc^ fVfg, >i\^^ trfsrrftlTT 
9. JiY?is< r^^ t : q'Tcin^ oj?" qni ^g -^'grf^  , fs"^T fTTfgfu i?Ti^ rR ^^T\ 
fso ?tFqi«nn" - ?fo 2003 f^0 1 
I 0. s m n r r ^ ^T'^ '^ ?TTm~f5i$ IrnTr- ^ro n^T^ir ^v^^ 1 
cr^ni^ , f^rrfr, crmiujto 1973 ^o 1 
12.5frfiwT ^ 3frfJ7 f^trfu ^7 3{fu?T^ : '^^jio io tnf^ =7, sr^ ffT ^^^JTR, 
13. nr^tJj fqierJi?irst : 9F?T f>TrR 1^^^, ^mmr 5*^ 771^ , ?tf$?Tn-
I 890 '^ 0^ I 
I i4. ^T^^T rT ^ 5"Rt ^^"R- l ^ HO q-^Tirnr ^ ^ , T^QCTOJTO ^TTfr, 
?f7'?i?tn" 2023 f g o I 
119 
i^yrr, q"u Tir^vnr 1979 1 
I 7. HPT? grtrrt - ?fo 3fiT rnr fif?J, fR^ tr^m^ qro fc^ o garfrar^, 
?fF??"tn" ffo 201 8 f^o 
I 8. fH^tn- ?TTfg?^  : FTTTffh?) gT^Hfj? - ^tflt f?fg, T^QCTOfTO ?T7fr. 
?fo 201 9 I 
I 9. »-ir?n if flfFcfJT ?]T?TH ? r SfdiTTT - ^ 0 3fTrO mf 
20. ^^fm ^Trfr^ f e - ^ firffefcr q-?" jfFcw ?tF$fh ?r crurg-^ro 3f?T^  3rrft-, 
f^rr-ft-, ?tFcf)^ n-r | 956 
d\jmTr\^ '3\r]TT f{lF??"DT- 1966 g'o I 
rr5iq"rf^ , f^ rvft-^  ?tF«j)f^ r i 966 
2^ 4. »^ T?(^ '1^  mf SJITF^ ?f i^^ f^ '?>T frtifrf—^ro fgcTTHcPTr f^wor - j^irm i 
25. 3-irriTTi4 ^T^grc? '^ frnirf^? 3"^^"^^ "'^ o 3fTTo ^ r ^ , ^?fV?R gftrgirr 
27. 3-ir?(ft"q wiT^ fg^T7f - ^ro nxir^^ri T^^jff lTm^^ CT^TTH, ?fF^troT-i 95? i 
28. nffn^Trfr^ ^rsT if m^- ^r^^ mf, ^^TET^T^,nF^^T-\ 972 ^0 1 
30. iTccr^ Trfr^  nr?"fr - qto §To ycnr 1 
31. JTT3?^ gT^  : ^mr^, fgT^ t^ g ?"Rf(W m^:3, ^T^H^ m 195u io 
32. ^i°t ^grft- : ^gre? ^^ ^ g ^ fT?cir fTrfgfq ffgf^  f^rvfr, cro?fO I9 60 
?io 19 52 io I 
griTg'mr^ I 
30. XjLqqJT $ r ifdETTT—^VcTd tTHT^ ; gftr^iT^ R^T grTTgT^T^ , I 955 ^0 I 
3 9. jqm^Tc^^ j-irrrfrq iiF^jffi—^t?t mT g t r r T ^ aftsu; f i ' ^ ^g rn r^ 
uo. qrrr q-grg - qtrfTT^^f ^ffr ^?:m'?T,- f^r j^Tifr fmv^t^, ^^jm m ffo 2003fg 
rT^^ fqrgfcItrrrW, ff^  1 956 I 
L y ' NO 
Li3. ^qRi ait *'t' s^rfl' - ;iftg^ greci flfgif; Lji^^r^qr qqr^f, 5cjr ffo 19^48 1 
Ltu. ?(] Mi4ur?u MM;I : J i i f q m t yriffi ^TH; (^1 (ir cr^ i, ' iV 'J^? ?m'i>offo2oi 6 fgo I 
M5. # ^?i i y TTrfi^ : ?^ q"fnpT, u^^PTrr ^ ^ 1 
i46. ffclslT^^ ?i/ig—q?y?ri? ^ J ^ ^ i n - i S, ^r!^f^^?' ^TT, g^rrgT^T^, fsro 
?fF5i?Tr ?T^  1915 
148. HH 5 ^ Ffg^TTT grf r i t—^Toqto VP^J; m cr^in^ f^rvfl-, ^TT^^'H- ?fgc^  
203 5 f^O I 
it9. ?ffi lc?T?T : ^\i^'^ fffgj a^yf cr^m^ f^rrfl-, v^^vyj j\-\ 1972 ^0 1 
50. ?fri rfg^Tfr ait?- j ^ ^ r (prHT - ^ t ^ q - p ^ n q r T^rrft r R P F ^ ^ i i r ^ ; 
3-ir?rltq rfg^TH ^ q r ffq J^J'm ^^^VXT, g f ^ T ? " cro ?fF^FOT, 
H^ I 955 I * -
51. m ^ r ^ ?f,^ g gcjt J-iPi^ ^ r i ^ f ^ ? " ^ ; c r a n , ffF^^nrr ?fo 1955 ^ 
I 9 59 so jfiW: I ^ 
52. m g r n t —?fo f ^ W ^it gf^^ jTFfrr ?TrferT JT^^I ftrvfr.Hoi 91+7I0 
121 
1952 so I 
514. ffci ^^z - rnrfflrr mf^ frrfgrq J-ig ;^ girr^, m 1957 io 
55. Hff ^rsT ^  q-^ta ?Trnr ^r Fg^q-—^T^ rrrfT aftjfr; Irnri JHT^ ?Tq^ , 
^ r f r W ? " ?ilF^?"DT ?T^  1978 I 
56. ffd mrz- fm\nt Efi; wFar frrfg?^ ^^rr, cro m=^T^T ?T^ 1953 1 
57. m fTr1%m: g-^fUTO - ZT^^ fffi,- 3frij f<P- f ^ t f^f^, ?toi 976^0 1 
58. Hn fTTfesm ijfi" FTTiTrf^ ^ q-K^lfq : ETO H T f q ^ JTfc^  J (^ ^^35, 1963 io I 
grrrerc^r^, ?f?t})?trr ^Q 1955 fgo 1 
60. ffff HTfer^ - f^? ;^TrRT7 ^frT. rPT^'PT ^PTcr?", ?fo ?Tg I 96 5 I 
61. mr^ d\TZ frFfjfrf, j r r f g ^ q ^ T^T; "^otrrogro f^rrfr, cro ?fo 1976 1 
62. FT^fn $ TjTz 3rt:m^, tTTRmrT f?fi f^^^; uqif-njc^ ^ls^T, ?fo 1970 ^0 1 
63. iWT^ fqHT^—^0 I^TE-f JirfT^, 3^ 30 ftJUPqo WT= t^q, ^^fil CT'fim ,^ 
HrF*1% flF-lieuT ?T^  I 987 s'^ O^ I 
6i4. frq^  qn '}\fz fTrfem, ^"RIT^^ fd^r^t •, iir^ 4&(n, grrroTflt 
6 5. f i f^ t f^iVr ifi7"oq jiV?-Tffcfit ^ififR^i j^cJ^f^, 'nrf^^^ f^nTTTrf, iST^g-r 
g'Ofio I 967 ^^ 0 I 
6 6^ " fg"^l Hrff-riJ ^ r 3{Tcl1UHIrM^ gfhgTfT, rmfJTr?' ^^f 
67. fg -c{] ^ I Pgr^ ^>?1, ?T0 Lft-V^ gJ7f; T^QCTOFTO Snfl', cro fTT^^^n" 
6 8. fg-FfFflrH ^t ^gr^T, sigrgf rrrrf ^E^, ^TKW ^TTEIV rfg^ rr, ^?Trr ?toi9 6o i 
69. TE^' j T ^ m jf wi 3-irgHT, ,q'ci-nr ^rrnj<n" ^^,- t^a^ f^ofmim, 1956 
7Q. fgM^' ^req l\ f^ii^T ff«r^rq,-qtcin^sj?- ^ra c5?2-*qT(T i d\m q-fsprftiir 
STTTT, riq^ 35, fTF^J f^ n" ffgi^  2000 f^ O I 
71. f g ^ ?TTfgrg^HPI-2i-^TTTpT^ ^^f; ^WZ^^ f g ^ q-f ? ^ , , t m n HOI 959 
72. fg^=^ frrfgrfT <f)T ggci gffigT?T-?to q-^ 3TrrR ^"0^-. r^ocro?To, ^nfr i 
73. f g ^ ^ ^ r f g r ^ ^ r ^f(TgT?T-?"TTJIP^ |]f(^, T^OCTOTO ^Tlif, ?tu ?fgn2Q0« f^O 
1 9? 
1 L, L 
7't. 'm^hi I'iffc'iir '^iUi^M t'lPfc^rlg siqiJcT 3Pn\- 31 f^] f f r f g f y i fe r l , 31^^?", f fOl989 ^ 0 
7 5. ¥^^^, g f g ^ 3f?^^ i r m T Y f g ^ f ^ ^^ > gftr i^TR ^ frfo cnr-pT 1954^0 
77. i?57flfn -?TarT ^?mT"feqi ?Tl7Trqst, ^^Tf^, ^cWTfrr, ?fo 1939 ^0 1 
7 8. ^ff?t^rq-f^sI^ -^3-ir^ fffirr^ ^ a r ^ ^V -^gq-r fTTrfgf ?fo , ft^i^ 2019 
79. 3-pfcrcT ^Trir-cJ'^ FGqr nuTfcnrr q-^-rn^, rrffgrri ^ ^ i ^ m^ ?fo 1962 1 
81. jTftry ,5r|HDT - ffo TO ^gr, i[hfi=viT ffFfJff ?fr^3i gr*!" i(Hl,?fo 196U io 
82. !^ JT5 npigq^ ^fTT- ^ n f g t r f y ^ ^ ^ r ^ j ^ ^ ^^T^ ^ffw^ ^ f f r ^H 
Jlt^igg?, m ma 2009 f q o I 
i^i 31231 2!^  : 
83. ~ 
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UB. 
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100. ?fF*rr fe "^ ' ^'f^rm ^"hi, ?fo gq^ir^i 3fTf<w^ t^-^i^^, f^rvff, ^Tmz^ 
I 875 ilo I 
le i . iF^t^?T ?f?jff—gf^fW f^^^?t-ffo ^ 0 wio 3irct ; irYcfrrrri^  ^ ^ r ^ 
102. ^t^^ fE^=c^ ^^ BT^z-^Q rrRTT^f mr^tt jrarf^tnt HJ-IT, ^nfr, 7gf ?fo 
io3o wT^?TiT^ <f)tn-sf?^ctT rrqfT ; rrm crfs^ffm, oi^jr, ?fo 1866 
I OU. f i " ^ f g r ^ ^tV- a t ^ - ^ t , ?f0 ?TRcrfTT5 f ^ T c S ^ j ^TQtrOFTO, ^TTfr I 
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